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SERYIíJIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario d@ Xa Marina. 
AJi DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA, 
T , ? 3 I - E « í l A M A a A N O C H E . 
Madrid, G de abril . 
H a falloclclo l a e s p o s a d e l s e ñ o r 
Gi-roizard, m i n i s t r o de F o m e n t o . 
Madrid, G de abril . 
B e h a v e r i f i c a d o l a r e u n i ó n a n u n -
c i a d a de l o s d i p u t a d o s de l a s pro-
v i n c i a s c a t a l a n a s a c o r d a n d o c o m -
bat i r e l tratado de c o m e r c i o c o n &• 
l e m a n i a , y c o e v o c a r éi u n a r e u n i ó n 
m á s n u m e r o s a . 
Madrid, 6 de abril. 
L i a s l i b r a s e s t e r l i n a s , á l a v i s t a , s e 
c o t i z a r o n h o y e n l a B o l s a á 3 0 - 3 9 
p e s e t a s . 
liorna, G de abril. 
A v i s a n de V o n o c i a q u e h a l l e g a d o 
á e s a c i u d a d e l R e y H u m b e r t o , a l 
q u e s e lo h a h e c h o u n a g r a n o v a -
c i ó n M a ñ a n a so o s p e r a a l l í t a m b i é n 
a l E m p e r a d o r Q u i l l e r m o , que s e en -
c u e n t r a h o y e n P o l a , e l c u a l p a s a r á 
á v i s i t a r a l 'Rey de I t a l i a . 
Nueva York, G de abril. 
D i c e n de l a C a r o l i n a d e l S u r y de 
Pi t taburg: q u e so h a r e s t a b l e c i d o por 
comple to e l o r d e n e n l a s l o c a l i d a d e s 
donde a c a e c i e r o n l o s ú l t i m o s d i s -
t u r b i o s . 
Londres, G de abril. 
T e l e g r a f í a n de l a C i u d a d d e l C a b o 
q u e e l p a í s de l o s P o n d o s s e h a ane -
x a d o p a c í f i c a m e n t e á l o s d o m i n i o s 
i n g l e s e s . 
Berl ín, G de abril. 
H a s i d o r l d i c u l i r a d o e n e l H e i c h s -
tag H e r r P o s a d o w e k y p o r h a b e r do-
c l a r a d o q u e A l e m a n i a d e b e a d o p t a r 
l a b a s e d e l oro c o m o t ipo r e g u l a d o r 
m o n e t a r i o . 
Fo'arlsiaoirti! 9ft.—Sacos; á 0'625 de peso on oro 
por I I i kilogramos. 
Hce<»ye»: No hay. 
AZOOAE DB HIEL. 
Polarización 88.— Sin oparaoiouei. 
AZÚOAK ¿lASOABADO. 
1 oiuíui íi ¡.'«guiar rofino.—Sin operaolonas. 
".. Corredor íd ia d s s e m a n a . 
OE CAMBIOS.—D. Airare Floroj: Estrada, an-
xillar de Corredor. 
UÜ t'ÜL'rOb.—ü. Joaqulii Guuiá y Kenán. 
Kf copia.—Hat.&iir., 6 a»- Abril 1. tevi •-1 8ín-
•.tí- íntr-rh 
ürOTICIAS DE VALUEIS, 
P L A T A ) A b r i ó de 88 á 88^. 
ÍAOIOIÍAL. ] Cerró do 88 á 88¿, 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1 » HlpoUca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba ••• 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York, abril 5, d í a s 
Rodela tarde. 
Onzas españolas, 6. $15.70. 
Centenos, ¡í $1.00. 
Dc^cncnlo p r r p o l comercial, 60 diT., de 8} 
á 41 por ciento. 
Cambios sobro Londres, OOdir. (banqueros), 
á $ 4 . 8 7 i . 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros), fi 6 
francos 
Idem sobre Itambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
A 96|. 
Bonos registrados de los Estados*Unl<1os, 4 
por ciento, ú 11 ' i , ex-enprtn. 
Conlrífngns, n. 10, pol. « 6 , 2 | . 
Regnlnr ábnen retino, de 28 ftf J , 
Audcnr de miel, de 8 | ft '¿i. 
lillelos de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ¡i $10.70 
Hnriun Pateut Minnefiotn, $4.40. 
Londres, abril 5. 
AKdcurde remoincha, dl2i6> 
Anícnr centrífuga, pol. 06, fi lo i . 
Idem regular retino, á 12i8. 
Consolidados^ A 100, cx-interés. 
OescnentOj Banco de Inglaterra, 21 por 100 
Cuatro por ciento espafiol, 64j , ex-inte-
rés. 
P a r í s , abHl R. 
Kcnta, 8 porclonto; & 00 francos 10c t« . , 
ex-lnterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
TtitelectualJ 
MERCADO D E AZUCARES. 
A b r i l 6 de 1894. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero 110 sefítila variación res-
pecto de nuestros últimos avisos en 
cuanto A frutos para exportar al ex 
trónjero se refiere. 
Los compradores de esta línea de 
negocios, iiunque con mas deseos de 
operar, se mantienen en prudente ex 
pectativa atentos á la marcha del mer-
cado en nuestro principal centro de 
consumo y sus limites 110 ban corres 
pendido al tono mas favorable obser-
vando en el mercado de cambio. 
Tor parto de laexpecnlación se acen-
túan los deseos de comprar y las pocas 
partidas que salen á la venta se colocan 
fácilmente A precios relativamentos lle-
nos. 
Entre ayer y hoy se han hecho publi-
cas las ventas que á continuación rese-
ñamos: 
OBNTHÍFUGAS D E GUAEAPO 
Ingenio Jiquiabo: 
600 sacos número 11 polarización 9C 
á 6.15$. 
Ingenio Providencia. 
1000 sacos número 11 polarización 66 
á 6 ¿ . 
Ingenios vanos. 
1000 sacos número 10J polarización 
96i a SJ. 
1000 saoos números 10(11 poraliza-
ción 96 de 6,̂  á 5.30 á entregar en pa-
radero. 
Ingenio Las Oaftas. 
2000 sacos número 11 polarización 
95^ á 5 rs. 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenio Providencia. 
800 sacos número 10 polarización 86J 
&$}. 
Ingenios varios. 
TOO ŝacos número 8 polarización 93 á 
H ' 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios. 
6000 saoos número 11 polarización 96 
COTIZACIONES 
D B ^ C O H R B D O I t E S . 
O a m b i o a . 
BSPA5JA . . . 5 13M131p.§l>. ,o 
mar*¡»A j Mpaftol( á g (l[Vi 
OrOIfciTlBBA 




! P., (ro 
8(1,7. 
f 
ALBMAfflA 3 i í\ p. «pnfiol, 
P., oro 
:i div. 
KSfADÜS-UKIUOS. \ 7 } ctpaAol, 1 3 dir. 
AtOOáRB« rüROlDOB. 
Dlanoo. trtaen de Ueroid* j \ 
Rlllieaaz, bajo i regular... 
Idom, ídem, idoiu, Idom, bue-
no & superior 
Idem, Idem. Idem, Id., florete. 
Oojuoho, luferioi á r«g;tilM' 
número (1(9 fT H 
Id • 'i baouu ->i', 
' uiirp 19 á 11, iaoia 
Quebrado, Inferior & tegalcf, 
ni n •>-f> til i \ *. Mein 
Idem truOOi •' : • • !' • 
Idem laperior. n'.' 17 á io, Uí, i 
Stu ^paraoiouo», 
ACCIONES. 
Banco Eapu&ol de la lala de Cuba 
Banco Arrícola 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Bogla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas 7 Júcar» 
CoDipaüía Unida de los Ferr» 
rrilus de Caibariéu 
Compaliía de Caminos de Hierro 
de Matauras & Sabanilla.... 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ctonfuegos á Villaclara 
Compaftia del Ferrocarril Urbano 
Compañía dol Ferrocarril del Oos-
Compafila Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compaüta de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compaliía do Almaoenea de Santa 
Catalina 
Soflneria de Aiúcar de CArdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Bmprosa de Fomento y Nayoga-
clóu dol Sur 
Compañía de Almacenos de Do-
pdslto do la Habana 
Obllgaclonea Hipotecarias de 
Cionfuê os y Villaclara 
tled Tolofonica de la Habana — 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Oompafíía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín; 
Acciones 
Obligacioncfl 
















































COMANDANCIA IM1MTARDE MAUINA 
Y CAPITANIA DEIJ PUEIl"; O DE LA I1AI1ANA 
El Coreandauto do Marina de esta provincia y Capi-
tanía del puerto de la Habana. 
Ilaoo «aber: que la Superior Antoridad de este 
Apostadero ba dispuosto con esta fecha puedan 
amiirrar A las boyas números 2 y 3 de la ensenada 
ilo Triscornia, ICÍ buciuos del comercio, cuyos consig-
natarios respondan do las averias que causen en 
aquollat ó cadenas. 
Lo que se bace piiblloo para general oonocimlento. 
Llábana, 3 de Aüiil de 1894.—Jaeobo Alemán. 
4-6 
Administruoítfu de Hacienda de la Prorincla 
do la Habana. 
«ECCIOM r n O V I N O I A L DB A T E A » 0 8 . 
Ntgcciado de Aduana», 
Señalado el oía nueve del corriente, de una i dos 
de xu tarde, para proceder al remate, en los muelles 
de Villalta y l arpinetl, de 699 sacos de harina marca 
•'Piulty." y 150 de la marca "Fanal," tagalos i. 
$4-75 centavos oro cada uno, embargados i los soDo-
rus Lawton y lino., por débitos & la Hacienda, se 
anuncia por roto medio, &, ña de quo los que quieran 
hacer oferti, ooncunau al acto; en el concepto de 
que fci-*ii uiljudicadas dichas mercancías al mejor 
lios'or, no Hdmit.éudo'o oferta quo no cubra los dos 
teretns del importe tot̂ l de la tnsacién, así como 
también que será de cuenta del rematador, después 
de sntiífaiter en el acto su importo, pagar arí misno 
los derechos de Haciendo, Almoneda y dem£s gastos 
qtiu r.e oriiJnen, quedando entregada la meicancla 
Un luego quede satisfecho su importe j gastos. 
Hubaua, 4 do Abril do 1894.—Augtuto de Ro»a-
Uii 3-6 
Idinialiitrneldn de Hnclenda do la prorlnola 
de la Habana. 
aüUSIDIO I N D U S T R I A L . 
Debiendo dar principio á la coustitaoién de gre-
mios y 400 el fie de proceder al nombramiento do 
SíniUcut y Olatiftcadoren, pura la imposición de 
cuatis en el próximo ejercicio do 1894-96, se convoca 
por esto medio & todo, los industriales quo componen 
lo-i gremios que á continuación se expresan, para 
que concurran ai local quo ocupa esta Admlnlstra-
nióu, en (1 día t hora que seles designa, al objeto 
de p ocodnr á los citados nombramientos, encare-
cléudolcs la puntual asistencia al acto; en la inteli-
gencia que de no coucurrlr á la Junt i en al día y 
hura que »o les seftala, esta Admiulslración, sin ha-
cer nueva convocatoria, procederá á cumplir lo dis-
puesto cu el inciso 2? del attículo 50 del Reglamenta 
do la ('ontriliuclón In'lustrial. 
Hahasa. 21 de Mv,rf> dt< ls'H.—Jo»é Suiuia.— 
Vt'.' Augmto de fíoialis. 
GREMIOS QUE SE CITAN. 
D í a 7 . 
Tiendas do Sedería y Quincalla, i las 7{ de la ma-
fiana. 
1 len de (fectos de Ferretería, á las 8 de idem. 
Idem de Tejidos de todas clases, i las »J de idem. 
Idem de Peletería, & las 9 de idem. 
Sastrciíis donde se confeccionan ropas á la medi-
da, i las 9] de iclnm. 
Tiendas de Tejidos, A las 12 de idem. 
D í a 9 . 
Tiendas de Sombreros, & las7i de la maflana. 
Idem do materiales de fabricación, á las 8» de Id. 
D í a 1 0 . 
Tiendas de maiz y heno, á las H do la mañana. 
Bodegas, d l»s 8 do Idem. 
Fondas y bodegones, á las 9 de Idem. 
Cafós-cautinas, i l.s 13 de iáem. 
D í a 1 1 . 
Tiendas de venta de sombreros, á las 7i de la ma-
ñana 
Idem de modistas, á las 8 de Idem. 
Idem do sombreros, i las 8i de idem. 
Biratillos do Tejidos, á las 9 de idem. 
Idem de Calzado, & las 9̂  de idem. 
Idem de Quincalla, i las 12 de idem. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DB LA I8T.A OE CUBA. 
A lot Oonlribnyento por Finca» Urbana» de la 
Habana. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qus preño cumplimiento de los requisilns marca-
dos en la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, vigente 
para el cobro i todos los deudores á la Hacienda Pú-
blica, y en uso do la facultad que le conceden los ar-
tículos 9? y 44 de la misma, el Sr. Alcalde Munici-
pal da esta ciudad se ha servido dictar la oportuna 
providencia de apremio, en tercer grado, contra va-
rios contribuyentes morosos, por adeudo de contri-
tiucloces de fincas urbanas, correspondientes al Es-
tado y devengadas en el próximo pa»ado año econó-
mioo de 18H2 k 9S, cuyo cobro no pudo realizarse en 
primero y segundo grado. 
En cotibecunncia y cumpliendo la aludida previ-
dencia, se va á proceder iumediatamento al remate 
de loi rn^puctlvos inmuebles objeto do dicho adeudo; 
advirtiéndose, para que las Interesados puedan cono-
cer y defender su derecho, que todas las actuaciones 
han de verificarse por los Comisionados ejecutores, 
bajo la Autoridad del Sr. Alcalde Municipal como 
Juez del procedimiento, y con arreglo i . lo prescrito 
para estos casos on la Instrucción mencionada. 
Habana 4 de Abril de 18»4.—El Sub-Gobernador, 
José Ramón Jlaro.—Publfquese: E l Alcalde, Se-
gundo Aioart*. 
1 n. 20 »-7 
f 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Flscalf) de causas.—Don 
Knrique Frcxos y Ferrán, Teniente de Navio, 
Anudante de la Coniandancia de Marina y Ca-
pnaufl del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el piesento y término de quince días, cito, 
llamo y euipbizn para que comparezcan en esta Fis-
c ¡lía, Ü O. Ramón Cuehta Lavíu y D. Juan Lcgarra 
Ahcs istuti, pasajeros que fueron del vapor Guido en 
seis do Novioiiibre de IHSfi, con el fiu de enterarles 
de una resolución recaída en la sumaria que instruyo 
por hurto de un par de zapatos y cierta cantidad en 
metálico. 
Habana, 4 de Abril de 1894.—El Fiscal, JSnHque 
Fre»*». 3-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Prexos y Ferrán, Teniente de narío, Ayu-
dante de la (̂imandaucia de Marina y Capitanía 
de Puerto, Fitcal d« la mi-ma. 
Por « . t e ic.i ten er edicto, cita, llamo y emplaso, 
purn qm oompaMSoa en Batjl E m c a l l a , en día y hora 
h UiibiN. en el término di 'üe» rtljai a' individuo Se-
VMruic 1 omii gnet y Onniaics, lujo de otro y de 
Marín, iii:cn|;t(i de Cunarías, á fin da notiflaarle la 
sentencia recaída en tura- ría que le instruyo por ha-
ber dejertadu dei vapor nacional Orada, en .11 de 
Atesto de 189i; en la ir •-'l-reñola de que «i no lo 
Í
. i • ••iftea, se lo p'/rr 1 :¡ dos oonMuuieute» . 
Habana, 4 >;« Alui. tk lí^.—El Fi«*í, i^rigM» 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Pner 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas —D. En-
rique Fiexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la C' mandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Pnr este primer edicto, cito, llamo y emp1azo á 
J c é Otero García, natural de Buitrón, provincia de 
la Corufia, h'Jo de Pedro y de Manuela, áe 14 años y 
veeino que fué de la calle de San Pedio número 12, 
para notificarle el resultado de la sumarla que ins-
truyo ñor lesiones que sufrió trabajando en la carga 
de lo goleta Manuela, en 3 de Acostó de 1893 
-El Fiscal, Enrique Habana, 4 do Abril de 1894 
Frexes. 3-7 
CiSionero "Mugallanes".—Edieto.—Don José Ma-
ri» López y Padilla, alférez da navio de la Ar-
mada, da la dotaoióa del cañor ero ''Maga la-
ñes", v Fbial nombrado para instruir sumaria 
al marinero da toguuda clase FrancUco Palomar 
Caro, por el delito de primera deserción. 
En uso de las facultados que me conceden las 
Realca Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y em-
plazo al citado marinero do segunda clase Francisco 
Palomar Caro para que en el término de veinte días, 
á partir de su pnblicucióu de este mi segundo edicto, 
se pro ente á bordo ou este buque á dar sus detcar-
gon; en la inteligencia quo de no hacerlo así, se le 
seguirá la causa y juzgará en rebeldía. 
A bordo. Gibara á 27 de Marzo de 1894.—t7bí<{ 
Mari-t fónv. 3 7 
Comandsneia Militar d« Marii a y Capitaníi del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de. Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandar cia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal da la misma. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de diez días, para que comparezca en 
esta Fiscalía, en día y hora hábil, al inscripto de Be-
nidorne, Francisco Llorca, hijo de Pedro, y primer 
f'ontraraaestro quo fué del vapor nacional Baldo-
mcro Igle»ia». 
Habana, 4 de Abril de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frcxc». 3-7 
eccl Mercal, 
PÜEETO Dí) LA HABANA, 
Día 5: 
Para Matanzas, vap. e*p. Gallego, oap. Arrlbalraga. 
M e v i r a i e n t o de p a s a j e r o s . 
«NTEAROV. 
Do VERACRUZ y escalas en el vapor americano 
Vigilancia: 
Sres. D. J . S. Alhu-J. Cárdenas—F. Coek—F 
Oarrotte—F. Cardnnell—M. D. J . Donald—M. E. 
Fitygbbon—J. M. Jiménez—J. Maral—J. A Stonk 
—A J . \V. Whilnenez—E. Vedrines—Además, 16 
do tránsito. 
BALIÍKON. 
Para COLON y escalas, en «1 vapor-corroo espa 
Col Síéxien: 
Sres. D. Miguel R. Brnitez—Santiago Lsrravide 
—Mauuel Alva'cz—Tomás Alende—Gabriel García 
—BurnarJo Lucena—Mercedes Nadal—Jacobo Ges 
tenihal—J(i;é Cardillo. »i fiora é hijo —P. Lava-lo— 
Pablo Liarte—Leandro Echevarrí»—Lorenzo Murat 
—Jesús M. Jiménez—L. Bodín—Gaorge Carduel 
Leopoldo Junquera. 
.«ríQtiGa «rao s é i s a » •íeajía&fcafle 
Para Nueva-Toik, vap. smer. City of Washington, 
cap. Burlcy, p' r Hidalgo y Comp.: con 3,400 sa-
oos azúcar; 1.831 tercios (abaco; 186,300 tabacos 
torcii'oc; 73i< líos cueros; ft/24 kilos picador»; 
6,827 barriles pinas; «28 hultr-s egnrabre»; 502 
barriles papas; $330,000 en metálico y afectos. 
Matanzas y otres, vap esp. Alava, cp. Irl 
barrí, por Loychat ,̂ Saerz y Cp.: de tránsito. 
Matanzas y etroa, v̂ p. esp. Gallego, cap. Arri-
balzsga, por C. Biancl" y Comp.: do tránsito. 
Tampicj, gol. amor. H. Powell, cap. Albert. 
por Muret, Gonzáb z y Comp.: con maquinaria y 
otros. 
Delaware, (B. W.] vapor inglés Prudentia, ca-
pitán Winslow, prr K. Truflln y Comp.: eon 
800,000 kilos miel de purga. 
Sta<3.aoüi «¡.no b t m a b i e r t c r e g i s t r e 
c y e r . 
Para Cayo-Hueso yTampa, vapor amer. Maseoite, 
cap. Hau on, por Lawton y Hnos. 
Nueva-Tork, vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intofh. por Hidnlgo y Comp. 
——Puoito-Ríco. Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, por M 
Calvo y Camp. 
Pel ir ." - c o r r i d a » e; 





















¿¿Kiracto d « I * c a r g a ¿ e i.Taques 
daapc- .chadce. 
Adúcar, sacos 



















L O U J A D E V I V E R E S . 
Vmias efectuadas el día 6 de A b r i l 
70 s. café Puerto-Rico corriente, $28 qtl. 
190 s. Idem idem bueno, $23 qtl. 
25 s. idom idem idem, $23 qtl. 
70 c. latas surtidas mantequilla Velarda, $38̂  qtl. 
80 tabales grandes sardinas, $1-75 uno. 
76 idem idem idem, $1-̂ 8 uno. 
20 c. quesos Fl-ndes, $20qi]. 
500 s. arroz semilla, corriente, $3-48 qtl. 
50 s. idem canillas viejo supurior, $4-S7 qtl. 
e 18 o r a , 
P A R A G I B A R A . 
Bergantín iíoralidad, patrrtn 8uau. Admite carga 
y passjeros por el muelle de Paula. Ds más porme-
nores »u pat'óu A bordo. 4437 3a-6 4d-6 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el 15 de abril para di' bis Islas la barca 
FELICIANA, capitán Marrero. Admite carga y pa-
saje. Impondrán Obrapía n. 1, H. de S. Apuiar y C? 
4088 15-30 Ms 
M m fifi M l \ l 
Linea de Ward. 
Bervlolo regalar de vapores corroes amerloanot en-
tre los puertos sltpiientes: 
Nueva York, Habana, Matanaas. Nassau, Santlaf o 
de Cuba, Clcnfuogos, Progreso, Voracru», 'fnxpan, 
Tamploo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y M&tan-
•as todos los miércoles i las tras de la tarde, y pan 
la Habana y puertos do Máxioo todos los sibadot i 
la una de la tarde. 
Salidas da Habana para puertos de MÓT'OO todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como signo: 
SEGURANCA Abril 4 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y loa sábado» á las seta de la tarde, como 
dgue: 
CONCHO „ . Mao. 31 
CITY OP WASHINGTON Abrü 8 
VIGILANCIA 7 
Salidas de Clenfaegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Na4S&s, los miércoles de oads don 
«emanas, oomo sigue: 
SANTIAGO Mío. 18 
CIENFUEGOB . . 37 
PJLSAJHS.—Estos hermosos vapoies conocido» por 
la rápidos, seguridad y regularidad de sus vitOes, te-
niendo comoaidades excelentes para pasajeros en su 
espaciosas cámaras. 
COKRESPONDUNOIA.—La correupondonoia se ad 
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAXOX.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra. Hamburgo, Bremoo, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Ambercsf_eto., et:., 
y para puertos de la América Central y de; Suv ĉ a 
eonucimlentos directos. 
FLETES.—El flote de la carga par»* |>uextoi i i 
México jará pagado por adelaat̂ do oí- raone.ila ac-e-
ricana 6 su equivalente. 
Para mis poriüoxiores illriglrso * loo Hi-
tal«o V Cp., ObraoU nímem 5W 
Ho 1143 l ^ - U l 
PLANT STKAM S1Í1P L!NK 
A N e w - V o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correop americanos 
MASCOTTE Y OUVBTTB. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos lot 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvllle, Savanah, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y paia uluropa en oombina-
olén con los raeior«" Ifneas de ^añores qte salen ds 
Nueva-York. BUlotes de ida y vuelta á Nueve.-York, 
$90 oro amerioauo. Los conductores hablan el oaate-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paae-
Jes después de las onoe de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus eonsignat*-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n'SS. 
J . D. Hasbagan, 261 Broadwar, Nueva-York, 
D. W.FUfgWfcld,S^erltttdtt4»t».^iertoT|a-J 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TKAS ATLANTICOS 
DE 
E l nuevo, grandioso y rápido vapor 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J. DTEZ. 
Saldrá de sete puerto F I J A M E N T E el -'O 






Admite paoajeros y un resto de carga 
Incluso T A B A C O . 
Loa vapores de esta compañía siguen 
dando á loa aeñores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
algnatarios, Loychate; Saenz y Compañía, 
Oscios numere 19. 
C 469 28i 29mz 
-EMPEESA: 
DE 
V a oree ^ s p a ñ o l © 3 
Correos de \m Antillas 
D E S O B R I N O S 015 H E R R E ñ A . 
VIUEá GANARIAS. 
Vapor 
L a Empresa Armadora de este buque 
que fué la primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la única que loa limita exclusivamente á 
la» mismas, pone en conocimiento de aque 
líos á quienes interese que el expresado va 
por emprenderá eu acostumbrado viaje el 
25 del corriente mes, ealiendo de esta capí 
tal á las dos de la tarde dei expresado día, 
vía C A I B A E I E N , para los siguientes puer-
tos: 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz do Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor esrará atracado á uno 
de loa espigoneé del muelle de L U Z , que 
posee la casa, y en Caibarién será conduci 
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
C L A R A , también de su propiedad. 
Como en otras épocas en que se han e-
fectuado estos viajes, tenemos cartas do 
distintas personas dándonos cuenta do la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen 
tido de que el vapor no salía, cuno otras de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para, que no se dejen sorprender por los 
que se quieren valer por estos medios con 
miras iuterepadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, quo el día que se señala 
para la salida, es fijo, y en cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
tiáne en todas las tra véalas que lleva rea-
lizadas, pues solo ha iuvottido en la nave-
gación de 10-i á U ningladurae, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has-
ta de cinco días sobre todos los demás que 
han venido haciendí' eaoalas en las referí 
das Islas So despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número G y en Caibarién por la representa 
clón do los mismos. 
I 25 23 mz 
DB 
HIJO B E J . J 0 V E R Y SERRA 
D B B A E O E L O N A 
E l mágnífleo y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E R 
capitán D. José Jover, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ox 
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA. 
SIFICA-DO EN EL LLOTD 100 A 1 T CONS 
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI 
RANTAZGO INGLÍS, saldrá de este puerto 
F I J A M E N T E el 23 de Abril (VÍA CAUA.-
KrÉN) para 
Santa Cruz de la Palrna, 
Santa Crnz do Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1», 2a y 3a clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Ca?o de que se presentare número suñ-
olente de pasajeros hará escala en ORO-
T A V A . 
Para el servicio de los señores pasajeros 
de 3a, irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, 
J . BÁLCEL18 Y COMP., S. en O. 
C U B A N m i . 43. 
c 4§7 25-27ma 
E l hermoso y veloz vapor español 
J . JOVER SERRA 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN EL LLOTD 100 A 1 T CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto F I J A M E N -





Admite un resto de carga, incluso taba-
co, y pasajeros de 1?, 2a y 3* clase, en PUS 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles el ex-
celente trato q u « e 3 t a Kmift^-i •••c< h u obra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios 
J, B A I C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U S A $ V M . 4 3 . 
Vapores-correos Aíemanos 
de la Compañía 
HAMBUR6UESA-AMERICANA. 
Para Tampico y Veracrna. 
Saldrí p a r a OÍCJIOB puertos eobio el dia 9 de Abril 
si íiC'^-oorTív alemán <ia porte do 5709 tonelada» 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Admito carga á fleto y paí^eio» d<» proa, y uno» 
ucaatoo p»Rajoroa de primera cámara. 
P r e c i o s do p a s a j e . 
E n IA cámara E n proa. 
P J L R J ^ T X K T Í O O . . . . . . . . . $ 28 oro $ 13 oro 
VESACHUZ $ S3 oro $ 18 oro 
La carga ee recibe por el mnelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adcaini»-
tracitfn de Corroo». 
Para Yeracrnz, Progreso y Tampico. 
Saldrá para diebos puertos sobre el din 2-1 de abril 
el vapor correo alemán da parte de 3134 tonelada». 
c a p i t á n Mollar. 
¿ dmitd carga á flete y pasajeros do proa y uno» 
cnanto» passj ros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa-
Para VERACEÜZ $ 26 $ 13 
TAMPICO 36 18 
.. PHOOKBBO 46 . . 2 3 
La car¿a se recibe por el muello de Caballería. 
La correspondencia »o]o se recibe por la Adminis-
tración de Correo. P-jra el HAVRE y HAMBTJRGO, con escalas 
eyenttiales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobre el dia 80 de Abril el nne-
TO -"apor correo alemán, do porte de 270tí toneb'das 
cap i tán Bonderooff 
Admito carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
uitaoro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
8ÜÉ. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segín por-
menores que ee facilitan en la caaa consignotarla. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en dondo 
no toca el Ta^or, eerá trasbordada en Hwnburgo 6 
en (\ Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mer?, oírnara para St. Thomas, Havtt, Havre j Hom-
Uurgo, á precios arreglado», sobre lo» que impondrán 
los consisnatario». 
áDYBBTENGIATlPORTANTE. 
1:0» vapores de esta empresa baceu escala en uno 
6 míis puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que »e le» ofrezca carga suficiente pa-
irltai la escala. Dicha carga se admite para loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Harre 6 Hamburgo. 
L» carga se recibe por el muelle do Caballería. 
tA correspondencia ecio «o recibe en la Admlnlí-
traciéi: de Correo». 
Para más pormenores dirigirse á lo» consignatarios 
saile de San Ignacio n. 51 Apartado de Correo 34?. 
MASTIN. F A L K Y CP. 
tleneral Trasatlántica 
vapres-corasfraiceses. 
Bajo contrato postal con ol Gofeierao 
írancés. 
| S B P A H A « 
F H A H C I A . 
iíaidrá para dichos puertos directamente 
si 41a 15 leí corriente, á las 10 de la ma-
ñana, el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN DB K B R S A B I E O . 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
fcíontevldoo y Buenos Airos, deberán ospe-
oiílcar el peso bruto en kilos y el valor on l» 
factura. 
L a carga so recibirá únüxmeKte el dia 13 
do Abril , en el muelle de Caballería y loe 
conocimientos deberán entregarse el di» 
auterior on la casa consignataria con espe-
oiílcaoióii del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No eo admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía slgueu 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Da más pormenores impondrán BTM con-
signatarios, Amargura número 5, B R I D A T , 
M O N T E O S Y COMP. 
3951 19a 26 19d 25 
DB LA 
AJTTBB DB 
J31 r a p a r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I , 
CAPITÁiT LÓPEZ. 
Saldrá para Veraorui, el 7 de Abril á las 2 de la 
Urde, llevando la correspondencia pública y d» 
oficio. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los bllleti» 
d» pasaje. 
La» póliza» de carga se firmarán por lo» consigna-
tarios ante» de corrertas, sin cuyo requi*ito serán nu-
il*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más ponnenores impondrán su» oonsignstarioí 
Jf. Calvo y CompaCla. Oficio» número 28. 
126 m - i B 
B L VAPOR CORREO 
C. DE SANTANDER 
CAPITAN D GARCIA. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Abril á las 10 de la maflana llevando la correspon 
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho» puerto» 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billete 
dopasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa consigna 
tartos ante» de correrla», sin cuyo requhrfto serán nu 
las. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. I 26 812-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I 
CAPITÍH LÓPEZ 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Abrí 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú 
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consignata' 
rio» ante» de correrlas, »in cuyo requisito serán nu-
la». 
Raclbe carga á bordo ha«ta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Compafifa. Oficios número 28. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITÁN BESALT 
Saldrá para Puerto Rico y Santander ol 30 de A-
bril á lis 10 de la mañana, llevando la corresponden-
cia pí.dica y de oficie. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Qénova y Sautan-
der 
Tabaco para Puerto Rico, Cádi» y Santander. 
Los pnsiporte» se entregarán al recibir los billete» 
de pas»je 
LHS pólizas de carga se firmarán por los consigna-
rlos antes do correrla», siu cuyo requisito serán 
nula». 
LOM pasajes se desp tchan hasta las 
5 de iaturdedel día 29. 
Recibe carga á bordo ha»ta el día 27. 
De más pomenore» impondrán sus e ^ S B l g n a t í r i o i 
M, Cairo 7 Cp., Ofldos n. 28. 
m u 
« a c s £ £ ^ ^ « t c i 6 2 3 c o n loR v ? . a j e u ¿ 
Sesropa , " ^ a r a e r t t » y Cesriara 
A s i : ̂ «1 c a -
S e k a r á j a traes mons'&sioio, a a l i a a » 
Po l o s v a p o r e s de e s to sm^rto loe 
d í a s I O , 2 0 v 3 0 , y d e l de K e ^ - T a / k 
l e a d í a s 1 0 , S O 7 3 0 d a c a d a m e s . 
VAPOR CORREO 
CAPITAN CARMONA. 
UsUkA para Nttcva-york el 10 «ta Abril a las 
oisatro do la tarde. 
Admite oarga y paiajoros, á los que oírooe ol ba»n 
trato qae eita antigua Compaflí» tiene acreditado ea 
sv» diferente» línoa». 
Tumbién recibe carga para Inglaterre, Hamburgo, 
Eromen, Amrtordau. Bottordan y ^mboros, oon oo-
aocimioato ¿irecco. 
La carga se recibe haeta la víspwa <ie la calida. 
La ocrroípoadenoia sólo so recibe en Ift Admitií-
Món de Cwreoa. 
NOTA.—Bata ComptJIlla tiene abierta una póll«j 
Sotante, a&í pava osia línoa como p R J t toda» la» ña 
roí.», bejo la cual pueden aassnrarw. todo» loa t»f««t!»í 
£ae «a embaracen ovt Tapoie»-
I 2« 81» -1 K 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana j á imaeeues de Bo^Ia* 
SU SITÜACIÓN EN LA TAKJDK PBL SÍCADU 31 DE HABZO DS 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el ISanco 
Idem idem en ol Banco Espabol. 
CARTERA: 
Préstamos y descuento» 
CüBSTAS VARIAS: 
Cuentas á luiuidax 
Cuentas al cobro...*4«>« 
Corresponsales 
P B O r i E D A D E B : 
Procrdeutcs de la fuuidn 
Adquiridas después de la fusión. 
Central ''Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilio». 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortixablo» de 
1894 á1930 
Obrasá particulares ••«•• 
Depósito de valore» (nominal) 
GASTOS DE TODAS CLASES. 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
E i nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
Capitán D. A. IDOTAGA, 
de 5,500 toneladas, clasificado en el Lloydo 
inglés 100 A. I . , saldrá de este puerto F I -
J A M E N T E el 17 de Abril, á las 10 de la 
mañana, vía Caibarién para 
Santa Cru« de Tenerife, 
Las Palm»» de Oran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
B P S l se presenta número suficiente de 
pasfijoros, hará este vapor la escala de 
O E O T A V A . 
Irán á bordo tres camareros para aten-
der el pasaje de 3 í 
c 394 1-ab 
E l hermoso vapor español 
JUAN FOROAS 
capitán D. J . A. LUZÁRRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto F I -
J A M E N T E el día 29 de Abril , á las 10 de 
Ja mañana, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de Tenfriíe, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Crnz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
té?°Si se presenta número suficiente de pa-
sajeros, hará este vapor la escala de ORO-
TAYA. 
I rán á bordo tres camartros para atender 
él pasaje de tercera. 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos, 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacecea de Depósito (San José.) 
Ilnformarán SUP cousijínatarloB, 
C. B L A N C H Y C P . , Oficios 20. 
c 396 1-ab 
U O T A . 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, LA. ESCALA I)B CAIBARIÍN T DEMÍS 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS Y CARTKLKS, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA OOMO PÚA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono-
cen laa buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no oóa crédito á 
noticias falsas, propaladas con finos aviesos 
por compfitidorea do mala ley. 
c454 1-ab 
Vapor ALAVA 
Este vapor suspende tu salida para Bagua r Cai-
b ariéu bada nuevo aviso.—Habana, Abril 3 do 1894. 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T T E A S P O E T E 8 MILITAEBS 
D E 
KOBHItfOg D E H E B B S B A , 
V A P O R 
Bamón de Herrera 
Capitán GINESTA. 
Saldrá directamente para NUEVITAS el dia 7 de 
Abril á las 6 de la tarde. 
Recibe carga el dia 7. 
Retornará de Nuevitas el dia 10 y llef arC á la Ha-
bana el 13. 
TATÍIFA REBAJADA. 
NÜEVITAS: 
Víveres, ferretería y lona, á 35 cts. oarga. 
Mercancías, á 76 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
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Fondo de reserva 
Saneamiento dol Activo. 
OBLIGACIONES l PAGAR. 
Cuentas corrientes certificadot. 
Depósitos sin iiiteró» id 
Dividendo»: 
En efectivo Id. 
En accione» 
OBLIGACIONES L PLAZO: 
Empréstito Inelós: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 8. 
Recaudación de ferrocarriles (de Febrero).. 
Cuenta» á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresa».... 
Cuenta corriente de valore» y efectos públi-
cos (nominal) 
Bepignoraciones de frutos y valores 
GANANCIAS Y PÉBDIDAS; 
Producto de los ferrocarriles... 
Idem de los almacenes 
Idem genéralo» del Banco 
CUENTA NDEVA: 
Cuentas corrientes $ 1.684.607-62 
Depósitos simples 111.184-86 


































($19.437.087 ' 71 
NOTA. 
Saco» de azúcar recibido» desde 19 de enero. 695.953 
Saldo de 81 de diciembre de 1893 112.916 
Total 708.4CS 
Saco» entregado» 376.406 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 383.062 
Rabana, 31 de Mareo de 1894.—El Contador General, Pedro A. 
Ramón A raüelle». C 530 
íTcoíí.—Vto. Bao. El Presidente,, 
4-5 
¿6 
CAPITAN D. ANGEL ABAKOA. 
PARA SAGÜA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á tas 6 de la tarde del mue-
lle do Lus v llegurá á Hâ ua lo» »ábados. de <Io(i('e 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién el domingo 
RETORNO. 
Saldrá do Caiharién los martcsá las ocho de la ma 
finca, j tocando cu Sagua el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la maflana. 
T A R I F A D E F L E T E » . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Viveros y ferretería á . . . . 26 ot». 
A CAIBARIEN 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería A. . . . 30 cts. 
NOTA.—Estando on combinación coa el ferróos 
rril <ÍH la Chlnohil-a so despachan conocimieuto» di-
recto* para los Quemados de Gliiuen. 
Se de»pacba por MIS armadores Sobrinos de He 
rora. HHU Pedro 6. 
FUNDADA EJí EL ANO DF 1889. 
de Genovés y Gómez. 
Oituaia. en la calle de Júttie, entre la» de BaraiiSl» 
y San Pedro, al lado del eafi L a Marina. 
—El sábado 7 del actual á los nueve do la malíana, 
so rematarán on ol muelle Nocional con intervención 
del 8r. Agento >le K Compafita de Seguros Amerl 
enna 3f>2 Facn» harin% americana procedente» do la 
descarga del vapor noruego Bañan y en el estado 
en que »fi hallen.—Hulisna, sbril 5 de 1891.—Geno-
vés y Gómcü 4162 3d-6 la-6 
El martes 10 del actnal á la» 12, in rematarán en 
esta Almoneda 8 buaca'os, conteniendo 840 hottdla» 
(máx ó menor) vinos afiejos de distintas nlases y mar-
as y m el estado en qn» so hallen,—Habana, abril 
6 de 1894.—Genovés y Gómei. 
4463 4-6 
-El martes 10 dol actual á las 13, se rematarán 
con intervención d' 1 Sr. Corresponsal de la (lompa 
flíii de Seguros marítimos que corresponda 35(1 piaxu» 
Oxord (mitré blanco do algodón) do 30 metros 36 ps. 
mi<ad u, 300 v el rosto 3,000 y 30 plexas cretona al-
godón estampado para colchas con 833160 metros por 
74 ctm».—Habana 8 de Abril do 1801.—Genovés y 
Gómft 4518 3-7 
—El martes 10 del actual á la» 13, se rematarán 
con intervención del Sr, Corref<pon»al del Llojd In-
gli**, 27 piecas muselina algo.dón estampado y borda-
con'254 yardas por 26 ps.—Habana, abril 6 de 
18Í1.—Genovés y Gómez. 4519 3-7 
capitán nifOLAS. 
Saldrá »ara GIBARA y PUERTO PADRE el 
di» 9 de Abril, á las cinco de la tarde. 
Recibe carga para los dos puertos el día 9. 
Retornará de Nnevitas el dia 15 y llegará á la Ha-
bana el día 17. 
T A E I F A . 
GIBARA: 
Víveres, ferretería y loca, & 46 ots. carga. 
Mercancías, á $1 ídem. 
Puesto en el muello. 
PUERTO PADRE: 
Víveres, ferretería v loia, á 63̂  oarga. 
Mercancía», á $1 idem. 
8a» armadore», HOBRINOS DE HERRERA, 
Sán Pedro nV 6. 
I n. 36 8-1 
C L A R A 
CAPITAN I.ARHAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARKCK. 
S A L I D A . 
Saldrá todo» lo» lunes á las seis de la tarde del 
mnelle de Luz y llegará á Sagua los martes, de 
donde saldrá el mismo dia, llegando á Caibariéu los 
miércoles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los Jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los viernes por la ma&aua. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A SAGUA. 
MoroancÍM 45 ots. 
Víveres y ferretería 36 etc. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías 40 ot». 
Vlvere» y ferretería 30 ct«. 
NOTA.—Estando en combinación con el fsrro-
oarril de la Chinchilla, se despachan conouimientus 
directo» para los Quemado» de Quines. 
Se despacha por sus amadoroe, Sobrinos d< He-
rrera, San Pedro S» 6. 
ms BE m m . 
H I D A I - a O 7 C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pago» por el cable giran letra» áJoorta y lar-
ga vista y dan carta» de crédito «obre Netr-York, F i -
ladelfla, Now-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oindadet 
Importante» de lot E»tado»-Unldo» y Bnrapa, asi come 
sobro todo» lo» pueblo» de Espafla y sus provincia». 
C 28 R 
N. 6ELATS Y 
108, •A.aUIÜ.H, 108. 
E S Q U I N A A A M A R a t T R A 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o y g i r a n 
l a t r a s d c o r t a y l a r g a v i a t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleau», Verocruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí». Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saini 
Quintín. Dieppo. Touiousa, Veneoia, Floreneia, Pa-
terno, Turín, Mesiua, &, así oomo sobre todas lat 
capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
r. 10R IÍUV-1 K 
L . E T J I Z & C * 
8, O'RETLLY, 8. 
ESQUINA A M E E C A D E B E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letra» »obre Londres, New-York, New-Or-
lean», Milán, Tarín, Roma, Vouetla, Floroncla, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremen, Hambur-
go, París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rioo, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma áe 
Mallorca, Iblza, Mahóu y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanza», Cárdena», Remedio», Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuo-
co«, Soncti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego " 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Piu 
Príncipe, Nnevita». etc. 
de 
erto 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
HAOB PAGOS POR B L OABLH. 
GIRA LETR.A.S 
A COSTA Y LARGA VxáTA, 
•obre Londres, París, Berlín, Nuev8.-York y demás 
ulaxa» ímportantos de Francia, Alemania y sstadoe-
UuidoH, así como sobre Madrid, todas lux capitales 
de provincia y pueblo» cbioos y grandes de Espora, 
Isla» Oaleiire» y Canarios. 
C 507 . 81 
- a . v i s o . 
A! Gremio de Camfserfns d» Lujo, 
Se avisa á los seíores agremiados qr.ct el día9 álae 
nieto de la noohe se reúne t i gremio en junta de a-
gruvi'», on la calle de O'Reil'y número 67, para el 
reparto definitivo de la contribución del prósixao 
ejercic o de 1894 á 95.—El Síndico. 
4199 2 a 2 d-7 
Los Sres. Suscrlptorc» á la Ilustración Espafíola y 
Americana quo no lo fueron durante el afio próximo 
pasado, tienen á sn disposición un magníbeo 
" P L A N O D E M E L I L L A " 
obseouio especial de la única Agencia general en ia 
isla de Cuba de dicha publoación y de la Moda Ele-
gante Lustrada. 
MURALLA 89, ENTRESUELOS—HABANA 
Se han recibido lo» Aliñan» que» que se esperaban, 
y »e admiten suscripciones á ambas publicaciones. 
UÜ3 4A5->D5 
Consulado de Austria-Hungría 
So han trasladado la* "ftciuaa de este Consulado £ 
la calle de Cnba n. 64. Horas de despacho, de 12 á 4. 
43Bfl -ta 4 4d-6 
J . F . B E B N D E S & CP. 
han trasladado sn escritorio á la callo de Cuba nú-
moro 64. 4Sg5 4 d y b—6 
A I i P U B L I C O 
Se advierte que oon motivo del fallecimiento inte»-' 
tado de don Bonifacio de la Gándara y Flor. la* 
operaciones que se efectáen en aa nombro por cual-
quier concepto, con nulas y de niagla valor, á mo-
no» que se hicieren con sus herederos dofi * Carolina, 
Marqués y don Angel <ie la Gándara, cuyo apodera-
da actnal es don José de Z«raa, vecino do Teaiants 
Rey número 50 43^ 4-5 
Se suplica á los seBoies tenedores de boxios BO ins-
criptos de la 
Spanish Ameritan Idght and Powtr Chmpuny 
Coniclidated. 
{OompaKia Hispano Americana de Oas. 
Ooniolidada.) 
Que se sirvan presentarse dentro del plaio más 
breve posible, en la Secretaría de la Empresa, Mon-
te número 1, los días hábiles, da doce (i tres, á fin «ta 
enterarles de un asunto Importante. 
Por el Consejo de Administración, Pedro Balhaa, 
Presidente. C5ítt la-5 9d-« 
S E F A C I L I T A N 
adelanto» sobro aeaoare» censlgnado» á los eefioro» 
FUu y Comp. de Nueva York: impondrán de 11 & é 
Tacón número 8 4331 S-3 
A. loa hacendados. 
Se halla aetualmente en la Isla el Sr. D. Samuel 
Viokes», ingemaro de la acreditada fábrica de ma-
qninarla para hacer aiúoar de los seflwes Fawoett, 
Presten y Cp., Liverpool, quien se ofrece á los se-
ñores haoendadoe que quieras consultarle, bien sea 
en la Habana 6 en sus fincas del campo. Para más 
inforrans dirigirse al 8r. D. T A. Hayley, ' 'hrapía 
S7. Habana, ó á los Sre*. Zozaya y Cp. en Caiba-
rién, ó á loa Sres. Brooks y Cp. en Santixgo de Cuba 
o 518 g« 4Ah 
Jtta KNE^. -COMlSItWlSt A ' M E -
, .lly 82.—Telefóuo 308.—Me hago cargo do toda 
clase de comisiones para ei-ta isla, Estados Us dos y 
Biropa. Del «obro dn ahiuileres, garantlsándoloai. 
dnmpró y vendo ettaliiocimíeutos, ancas rostieas j 
Urbanas* 
Facilito sirvientas, dependientes de oomoroio etc. 
y solo rocomendai-é á los quo presenten buenaa ta-» 
forencias 4233 10-8 
37íi  
GIRO D E L E T K A S 
(JUBA NUM* é 8 , 
Csütffl ís EncoiiieiÉros fie la Haliana. 
M O N T E N . 3 9 1 , A L T O S , 
Acordsdo uer la Junta celebrada eu ente CeD*?<i 
e» la noche eel liO del actual, que las ob̂ aa de repa-
ración que deberán efectuarse en el R u s t r o de gara-
do mayor, se realieeu por medio de licitación, se cita 
á los sefiores que deseen hacer propouioiones, previ-
niéndoles que en la Diputación de dicho Rastro se 
hallarán e manifiesto, desde las onoe de la mañaiia 
bástalas des de la tarde, y desde la publicación del 
resonte hasta la víspera del remate, el plano y laa 
ases á que habrán de ajustarse, y el pliego de condi-
ciones á que deberán colilr sus proposiciones. 
La subasta se verificará el día 8 de abril á las dooa 
del dia; los pliego» se abrirás á presencia de !s Jun-
ta, que con ese objeto se een^tituirá eu las otfciüaw 
del Centro, •a'znda del Monte n. U91, altos, el din da 
la subasta y será adjudicada la r(>íilización de dichas 
obras al que raás ventajosas ooñdicione» contenga. 
Hrtbana, 36 de roano de 1891.—El Prtsideute, 
Baldonierr Pule r *W 12 a7 
ABONARES 
Se eomprMi por Pedro Bm Román »m Salud n̂  \ 
tienda de TÛ  a E l Tleiape, todos los Mbonaró-í ó re»». 
gnardos reooBooi.lo^ per la J qnta Superior de Uk 
Deuda de Cuba; se ttnmiten poderes para agencia» 
en Madrid dicho cobro. 8o venden varias carpeta^ 
ds eedro y Cdobn-se dM \V»***¿ üd*á* * * * 
SABA-DO 7 IVF. ABRIL D E 1894. 
E n otro lugar de este BÚmero repro-
ducimos u n a r t í cu lo que el reputado 
pe r iód ico E l Globo, de Madr id , publ icó 
en 15 de marzo p r ó x i m o pasado con el 
t í t u l o " L a Cues t i ón de Cuba." Las refe 
rencias que allí se hacen á palabras 
pronunciadas por el Sr. Becerra en una 
conferencia celebrada con los diputados 
de U n i ó n Constitucional, as í como al-
gunas de las juiciosas y sensatas ob-
servaciones, que el colega matritense 
hace con su habitual discreción y tino, 
nos mueven á dar convenientes expli-
caciones, que parecen necesarias é in -
dispensables en Madr id , donde no hay 
cabal conocimiento de las cuestiones 
antillanas. 
E l Oloho expresa que en nuestras 
luchas po l í t i cas no intervienen tanto 
los principios y las ideas como el amor 
propio y los personalismos; pero esto 
exige una rectificación. Cuestiones de 
principios y de procedimientos dieron 
origen & la antigua disidencia entre los 
elementos generosos y liberales del 
part ido de Unión Constitucional y los 
que en la Directiva de és ta , inspirada 
por miras estrechas y egoibtas, repre 
sentaban la op ia ióü reaccionaria: d i s i -
dencia qua l legó á cobrar t a l importan 
cia que en las elecciones provinciales 
de los distritos 6o y 9o de la Habana, 
los candidatos de la Direct iva fueron 
derrotados en dos ocasiones en 1887 y 
1888 por los elementos liberales. 
Más tarde, en 1892, pr incipió el DIÁ-
Eio una c a m p a ñ a reformista, en de-
fensa de soluciones descentralizadoras; 
y á principios de enero de 1893, los seño-
res Marqueses de A p e z t e g u í a y de P i 
nar del E í o y el señor don Eicardo 
Galbis, se personaron en la Eedacción 
del DIAEIO , con propósi tos conciliado-
res, indicando al efecto que algunos de 
nuestros amigos pudieran ingresar en 
el seno de la Directiva. L a representa-
ción del DIARIO, agradeciendo cortes-
mente aquellos propósi tos , expuso que 
para nosotros no se trataba de cues-
tiones personales, sino de principios y 
de procedimientos, ó invi tó á los refe-
ridos señores á que la Directiva fijase 
de una manera clara y explíci ta sus 
principios, interesando, respecto del 
procedimiento para las p róx imas elec-
ciones de Diputados á Cortes, que se 
nombrase una Comisión electoral, en 
que las dos tendencias del part ido es 
tuviesen debidamente representadas. 
L a Direct iva no formuló sus principios, 
n i la idea de la Comisión electoral fué 
aceptada; y los elementos liberales que 
no tuvieron tiempo n i acaso voluntad 
de organizarse, sólo pudieron presentar 
candidatos propios en los distritos 
electorales de G ü i n e s y de Colón, en 
que las candidaturas de la Direct iva 
fueron derrotadas por las nuestras. 
T ino luego el proyecto del Sr. Mau-
ra, acogido favorablemente por la opi-
n ión liberal, pero ruda y acerbamente 
combatido por la Un ión Constitucional. 
T a l diferencia en las apreciaciones fué 
causa de que nuestros amigos, sin em-
bargo de no estar debidamente organi-
zados, se decidiesen á luchar en las 
elecciones parciales para Diputados á 
Cortes en C á r d e n a s y en la circunscrip-
ción de la Habana. E l resultado fué 
una victor ia completa para nosotros, y 
una t r i s t í s ima derrota para los candi 
datos de la Direct iva . 
A d v i é r t a s e que n i a ú n entonces se 
procedió á organizar inmediatamente 
e l Part ido Keformista. E s p e r á b a m o s , 
como era natural y lógico, que aquella 
ag rupac ión e s p o n t á n e a m e n t e se disol 
viera; pero la Direc t iva , léjos de disol 
ver el partido, r ec rudec ió en sus pe r ió 
dicos la guerra, que contra los elemen 
tos reformistas se h a b í a iniciado, desde 
l a publ icación del plan Maura. K o hu 
bo insulto que no se nos dirigiera. E l 
Minis t ro de Ult ramar , los d e m á s Con 
sejeros de la Corona, los representan 
tes del Gobierno en esta A n t i l l a y los 
que a q u í defendíamos la causa de la re 
forma, fuimos comparados con el Con 
de Don J u l i á n , con el Arzobispo Don 
Oppas, con el regicida Bellido Dolfos 
con el traidor I turb ide , y hasta con IOÍ 
afrancesados que desconocieron los le 
g í t imcs derechos de Fernando V I I pa 
ra seguir las banderas de J o s é Bona 
parte. 
N i aun as í se i n t e r r u m p i ó por un so 
lo momento nuestra ecuanimidad. A 
los insultos con tes t ábamos con razones 
por exigirlo as í las tradiciones del DÍA 
R í o , que siempre fué un periódico cir 
cunspecto y mesurado. Nuestras mi 
ras deb ían ser y fueron salvar las ideas 
y los principios, y prescindir del amor 
propio y del personalismo. Pero la 
Direct iva dijo que m a n t e n d r í a con te 
nacidad eus propósi top; y en la falsa 
creencia de que no podr íamos organi 
zarnos, de que nos fa l ta r ían Jefes, y 
de que no consegui r íamos acordar un 
programa, los periódicos reaccionarios 
nos censuraban porque no cons t i tu í a 
mos el tercer partido. 
A l fin nuestro Programa se publ icó 
en 30 de Octubre, y quedó definitiva-
mente constituida nuestra agrupac ión 
en 30 de Noviembre. 
De esta fiel y exacta na r racc ión de 
loa antecedentes se deduce que, por 
nuestra parte, j a m á s hubo amor propio 
n i personalismo, y que solo hemos pro-
curado salvar las ideas y ios princi-
pios, ence r rándo los dentro del criterio 
del proyecto Maura , que a l par que 
confirma y robustece la cent ra l izac ión 
pol í t ica y la sobe ran í a nacional respec-
to de las An t i l l a s e spaño las , admite y 
facilita la descen t ra l i zac ión administra-
t iva , s egún l a especialidad determina 
da en el a r t í cu lo 89 de la Const i tución 
F O L L E T I N . 15 
AIOEES (P MATAN. 
NOYEíi ESCRfTÁ EN FRANCES POR 
C H A R L E S M E E O I T V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos Editorial'', se h.illa de venta en la Oa-
Uria Literaria, calle de Obispo número 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Eosa no ha merecido el ultraje que 
ha recibido p o n d r í a las manos en 
el fuego! L a conozco desde su i n -
fancia L a serví de madre! 
—Por consejo mío, señora Marquesa, 
6 mejor dicho por mi súpl ica ¡Sois 
admirable, señora! 
—Esa n i ñ a iba á morirse. ¿Pod ía no 
apiadarme de ella? Es una naturaleza 
delicada, amante, decidida, pura 
S i hubiera querido hablar, yo hubiera 
encontrado remedio á esta s i tuac ión . 
Hubiera vis to á los Bai l leul , que des-
p u é s de todo, son buenas gentes y la 
quieren. 
— i L a habé i s preguntado? 
— varias veces; pero no me he atre-
v ido á insistir. Siempre me ha contes-
tado lo que habé is oido: No sé . 
—¡Es ext raño! jSa padre no ha ve-
nido á verla! 
—Desde su ruptura con los Ba i l leu l , 
i m l a errante por loa bosquesj apenas 
Amor propio y personalismo, rencores 
y rivalidades hay sin duda en la TJ 
nión Constitucional. Pero el Part ido 
Reformista y el DIABIO se distinguen 
por la mesura y comedimiento en la ex 
presión, as í como por su inquebranta 
ble p ropós i to de defender y alcanzar 
por medios legales la reforma proyec 
tada por el Sr. Maura con sus dos ba 
ses esenciales: la Dipu tac ión ún ica y la 
nueva organización del Consejo. 
E n estos ú l t imos tiempos, desde el 2 
de marzo, es cuando han venido á for 
mularse en el periódico Unión Gonsti 
cional algunos propósitos que tienen 
meras apariencias de liboralismo. N ó 
tese que el periódico habla mas bie 
en nombre propio y en rep resa -dac ión 
del Presidente de su parado, qua en 
nombre de éste: POí lo menos no apa-
rece que Coas ideas hayan sido acepta-
d.s.s en lo asamblea general, que con tal 
objeto deb ía convocarse. Nó te se que 
los propós i tos , lejos de contener un 
plan fijo y concreto, se encierran en ge-
neralidades tan vagas como poco ex-
plíci tas . Nótese , en fin, que as í el pe-
riódico como el Presidente afirman que 
no deben indicar las fórmulas de los 
proyectos de ley, porque esas fórmulas 
les e s t á n absolutamnnte vedadas, y 
porque los intereses antillanos han de 
quedar supeditados por los intereses 
nacionales. ¿Qué mas prueba se nece-
sita de que para la Unión Constitucio-
nal no hay ideas n i principios? 
Y que se deja inf luir por amor pro-
pio, personalismo, rencores, r ival ida 
des y pasiones, se demuestra con el to-
no empleado por BUS per iódicos, y s e ñ a , 
ladamente por el que se t i tu la ó rgano 
doctrinal de ese partido. Siempre fué 
violento ese tono en aquel per iódico, 
desde la publ icación del proyecto del 
señor Maura; pero su intemperancia ha 
llegado hasta los l ími tes de lo increíble 
é inaudito, cuando so supo a q u í que 
por v i r t u d de la ú l t i m a crisis ministe-
rial , ha tomado la cartera de Ul t ramar 
el señor Becerra. 
Contra el pundonoroso general Calle 
ja , blanco de las m á s injustas inculpa-
ciones, porque no quiso faltar á la leal-
tad debida al Gobierno n i sobreponerse 
á sus opiniones propias, n i doblegarse 
á las imposiciones de una o l i g a r q u í a 
exigente, se han desencadenado la in-
temperancia de que el Sr. Per t ierra hi -
zo ostentoso alarde en el banquete de 
Tacón, y las s i s t emá t i ca s y per iódicas 
recriminaciones de L a Unión Gonstitu-
cional. "Que se Yaya", "Que se A -
leje", " A dimitir'7, "Arbi t rar iedades" , 
" ¿ H a vuelto Maura?": he a q u í los t í tu-
los de muchos ar t ículos de L a Unión 
Gonstitucional. Y a pueden compren-
d é r s e l a s tendencias con que esos y o-
tros e s t á n escritos. Y cuando el Go-
bernador General, en uso de un per-
fecto derecho, tuvo á bien nombrar pa-
ra el cargo de Teniente Alcalde á un 
concejal que no v e n í a en terna, el ór-
gano doctrinal, el per iódico que se lla-
ma gubernamental, amenaza al Gene-
ral Calleja con responderle desde las 
columnas de la Gaceta de M a d r i d ; esto 
es con su relevo. 
Contra la Audiencia Terr i tor ia l de 
la Habana, cuya Sala de lo Civ i l pro-
n u n c i ó en expedientes electorales va-
rios fallos, unos favorables á L a Unión 
Constitucional, otios desfavorables á 
las pretensiones de és ta , aunque ajus 
tvuulose á una jurisjtrudencia consue-
tudinaria, que se creó á instancias y 
por gestiones de ese partido, se lanza 
t i m b i é n la amenaza de contestar desde 
ÍÍS columnas de la Gaceta de Madr id , 
es decir, con traslaciones y jubi lado 
ues. 
Contra el mismo Minis t ro de U l t r a 
mar, de cuyos favores se hace vana os-
tentación, se ha dicho sin empacho n i 
ilisimulo, que si accede á ciertas pre-
censiones del partido será apoyado y 
sostenido, é si non, non. 
Quiere esto decir que para los hom 
brea de U n i ó n Constitucional las auto-
i'idades locales, el poder judic ia l , los 
tiismos Ministros de la Corona tienen 
¡ue doblegarse ante las exigencias de 
una docena de individuos, que aspiran 
i monopolizar el sentimiento de la na-
cionalidad, y á d i r ig i r á los Poderes 
Pilbücos, si estos son capaces de olvi-
dar la alta n.Lsión que les e s t á confia-
da de favorecer los intereses, no de u-
ua fracción insignificante, sino de la 
justicia y del conjunto general de la 
sociedad cubana. 
¿Qué avenencia puedo caber entre 
nosotros, que tenemos un programa de-
finido y p roced ían en tes gubernamenta-
ItíS, y los hombres que sin ideas, n i 
principios, n i procedimientos recomen-
dables, solo se inspiran en el deseo de 
lograr una preponderancia absoluta y 
omnímoda, y echan mano de tan re -
probados arbitrios para alcanzar in-
justos fines? Si el Sr. Minis t ro estudia 
loa antecedentes, pronto se convence rá 
do que los que provocan las asperezas, 
los qao causan los agravios, los que 
per turban la paz moral, no son los r e -
formistas, sino los hombres do Unión 
Constitucional. Algunos de és tos pro-
curan exonerarse de toda responsabi-
l idad, diciendo que no son suyas esas 
intemperancias, sino del per iódico qu« 
en sus columnas las emplea; pero esto 
no basta. Ninguno de ellos ha desau-
torizado, n i piensa en desautorizar, á 
su ó rgano en la prensa, y es bien cono-
cido el axioma que dice: que los que 
pudiendo evitarlo, no evitan, y con 
sienten un mal, son t an responsables 
como los mismos que lo ocasionan. De 
otro modo ser ía muy cómodo t i r a r la 
piedra y esconder la mano. 
entra en su casa y no le ha oenrrido 
más q ce dos veces preguntar por Ro-
sa, á ios criados del castillo, á quienes 
hü encontrado. Si ella hubiera cometido 
un crimen, no la hubiera tratado su 
padre con mas rigor ¿Y ese jo-
ven? 
—¿J^ ime Bai l l eu l?—preguntó el doc-
tor.—He oido decir que volvió al re-
gimiento pocos d í a s d e s p u é s del su-
ceso. 
~ Todo esto es profundamente triste, 
afirmó la Marquesa. 
— M u y triste y muy obscuro—dijo el 
doctor. 
E l doctor y la Marquesa cont inua 
ron su camino á t r a v é s de los largos 
pasillos y de las escaleras del cas-
t i l l o . 
Eosa h a b í a quedado sola en su habi-
tac ión . 
E r a la primera vez que abandonaba 
el lecho desde h a c í a tres semanas que 
la h a b í a n acostado en él. 
Estaba m u y débi l . Yolvió á caer so-
bre su butaca. 
No encontraba en su imaginac ión 
m á s que recuerdos vagos, indecisos, 
medio borrados. 
Durante su enfermedad h a b í a v iv ido 
en el mundo de los sueños , sintiendo 
apenas lo que pasaba alrededor de 
ella, no distinguiendo en las sombras 
de la noche m á s que el rostro de A n -
drea que velaba cerca de ella. 
Ahora la enferma empezaba á reco=, 
E l rumor que ven ía circulando en es 
ta ciudad sobre haber fracasado en 
Nueva Y o r k la venta de las cédulas h i -
potecarias del Ayuntamiento convenid^ 
entre el Banco E s p a ñ o l y la cap^ j08 
señores Zimmermann y ^orshay se ha 
confirmado, en P ^ . ^ ' G I BIEN ¿ N NO 
puede ase^ararse ei fracaso de la ope-
v&c^in, en t é rminos absolutos, toda vez 
que en la m a ñ a n a de hoy debe celebrar-
se una reunión para tratar defini t iva-
mente del asunto, en la referida casa 
neoyorquina. 
Lamentable sería, desde luego, que se 
confirmase, al cabo, el mal éxi to de la 
ventado las cédulas á los señores Zim-
mermann y Forshay, entre otros moti-
vos, porque impedir ía de momento á 
nuestro primer establecimiento de cré-
dito auxil iar á nuestros hacendados 
que, como todas las d e m á s clases in-
dustriales y mercantiles, sufren las con-
secuencias adversas de la crisis mone-
taria porque pasa el pa í s . 
Pero, en todo caso, el crédi to del Ban-
co Españo l no hab r í a de recibir por ello 
el más mínimo quebranto, como fácil-
mente se comprende. Por otra parte, 
nos consta que el digno Gobernador 
do aquel establecimiento de crédi to , só-
lo espera el resultado final del asunto 
á que nos hemos referido, para negó 
ciar con importantes casas de Europa 
la colocación de dichas láminas . 
Todo, por consiguiente, es cuest ión 
de tiempo. 
Ayer tarde se efectuó el entierro del 
cadáver del justamente sentido Bxcmo. 
Sr. D . Jacobo A l e m á n , Segundo Jefe 
dé este Apostadero. E l acto revis t ió 
las proporciones de una verdadera ma 
nifestaoión do duelo, en la que toma 
ban parte no solo el ^elemento mil i tar y 
todas las clases de nuestra marina de 
guerra, sino un n ú m e r o considerable 
de personas distinguidas de esta so 
ciedad, que daban con su presencia 
nuevo testimonio del pesar que les ha 
producido la r áp ida é inesperada p é r 
dida del esforzado marino y cumplido 
caballero, que tan buenos recuerdos 
deja entre nosotros, y que ha prestado 
muchos servicios en Cuba, á donde v i -
no en 1850 como guardia marina, em 
barcando en la fragata Cortés, y donde 
ha muerto ejerciendo el segando man-
do de esto Apostadero. 
A las cuatro y media de la tarde 
descendió el féretro que conten ía los 
restos del Sr. General A l e m á n , ex-
puesto en capilla ardiente en la Capí 
t a ñ í a del Puerto y rodeado de coronas, 
tr ibuto de la amistad y el cariño. Cua 
tro marineros llevaron el a t a ú d en hom 
bros, siendo colocado en el a rmón de 
un cañón, arrastrado por dos soberbias 
ínulas. Las borlas eran llevadas por 
jefes de marina, del ejército y de volnn 
tarios. 
A b r í a la marcha una sección de ma 
r iñe res de la Armada, y p res id í an el 
diielo los Excmos. Sres. Generales Ca-
lleja, Ar ias Salgado y A r d e r í a s , Go-
bernador Genera!, Comandante Gene-
ral del Apostadero y Segundo Cabo de 
esta Cap i t an ía General, y el Goberna 
dor Eegioual, Sr. Barrio. Segu ían i 
SS. E B . todos los jefes y oficiales de 
Marina que se encuentran en esta ciu 
dad y una nutr ida representac ión de 
las diversas armas del Ejérc i to , M i l i 
cias, Yoluntarios y Bomberos. Encon-
t r ábanse entre ellos los generales Mo 
reno, Ossorio; Molins, Loño, Suero, 
Araujo y Subinspector de Sanidad M i -
IHar. 
Entre los particulares recordamos al 
Jefe del Partido Eeformista Sr. Conde 
de la Mortera; Secretario del Gobierno 
General, Sr. Antonio; Presidente de la 
D i p u t a c i ó n Provincial, Sr. Yalle, y di-
putados provinciales Sres. Blanco He 
rrera, D o m í n g u e z y Triay; represen 
tantos de la casa Calvo y Comp., Sr 
Alamil la ; capitanes de los vaporen 
tn i sa t l án t i cos Giu4a<l de Santauder y 
ál/ot&o X l l l j ScéR. Garc ía y López; y 
gran número de todas las clases de es-
ta sociedad. 
E l cortejo marchó á pie d^sde la Ca-
p i t an ía do Puerto por las calles de 
O'Eeilly, Mercaderes, Mural la , Monte 
y Agu i l a hasta frente al campo de Mar 
te, donde se tomnron los coches. 
E n las faldas del Castillo del Fr ínc i 
pe so le hicieron las descargas de orde 
nanza, y en la capilla del Cementerio 
so le can tó un solemne responso. 
Descanse en paz. 
—••iiW?)r-"'tflP'"OlT> 
LA CUESTION M C(J 
Ayer visitaron los diputados cubanos 
de Unión Constitucional al nuevo mi 
nist.ro do Ultramar. Sr. Becerra. 
brar sus sentidos y á acordarse; pero 
confusamente, p r e g u n t á n d o s e á veces 
si su memoria no la engañaba : si Jai-
me Bailleul, su prometido, hab ía podi-
do dodar de ella y creerla infiel y cul 
pable. 
L a ventana de Eosa estaba situada 
en el primer piso de un pabel lón que 
daba sobre la escalinata de Tavernay. 
La enferma vió detenerse delante de és-
ta el cabriolet del doctor, tirado por un 
caballito del Morván , rechoncho y v i -
goroso y guiado por un criado en traje 
del pa í s . 
A l poco rato aparec ió en la escalina-
ta el doctor Josefin, s a l u d ó á la se-
ñora de Meilhan, m o n t ó en su vehículo 
y no t a r d ó en desaparecer. 
Casi en aquel mismo momento se 
oyó á lo lejos el ru ido de cascabeles; 
una victoria desembocó á todo escape 
de una ancha avenida de tilos, dió la 
vuelta á las praderas de la explanada 
y se p a r ó delante de la escalinata. 
E l señor de Meilhan y su hija baja-
ron de ella. 
Ambos estaban en traje de viaje. 
A l ver á Andrea, causa de sus des-
gracias, el corazón de Eosa se opri-
mió. 
Sus recuerdos se avivaron de pron-
to, y con ellos el dolor punzante que 
sent ía . 
Sí , para ella todo estaba perdido: la 
esperanza de un porvenir tranquilo, el 
amor en que había fajidado su alegría, 
H a b l ó en nombre de todos el señor 
Eomero Eobledo, que expuso con frases 
discretas ta violenta s i tuación en que, 
á su entender se hallan los partidos de 
Cuba, á consecuencia de las discordias 
suscitadas entre unos y otros por las 
reformas polí t icas del Sr. Maura. 
La con tes tac ión del ministro fué muy 
juiciosa. 
Di jo que t a l s i tuación en modo algu-
no podía ser imputable á su antecesor 
en el Ministerio, cuyas dotes de inteli-
gencia, aumentadas por un indisputa-
ble patriotismo, le ponían á cubierto de 
toda sombra de duda. 
E inmediatamente, t r a zó en lengua-
jo familiar y sencillo, una especie de 
programa. 
Su propós i to es dedicarse á suavizar 
asperezas y hacer olvidar los a g r a v é ^ 
efectivos é imaginarios exista+eg e u { ^ 
las varias a g r u p a d o - 8 ü e l a Gran A n 
t i l l a . A t e n d e d primeramente á la con 
servaejo- de la paz é i j j t egñdad te 
Excorio, y luego á la cuest ión económi 
ca, en cuanto á la polít ica, obrara con 
arreglo á su nombre y sus anteceden 
tes; lo cual vale tanto como indicar que 
no re t rocederá n i se d e t e n d r á un punto 
en el camino de progreso y reformas 
por donde debe avanzar todo pueblo 
culto y libre. 
Los representantes de cuba salieron 
tan satisfechos, que el señor Eomero 
Eobledo telegrafió en seguida ai jéfd de 
Un ión Consititucional, manifes tándole 
lo siguiente: 
"Esta represen tac ión , confiada en la 
historia ó ideas del ministro y en las 
palabras pa t r ió t icas con que nos ha re 
cibido, ofreciéndonos la just icia que 
todos es debida, entiende que debe 
transmitirle la esperanza de que h a b r á 
de cesar la s i tuación violenta en que 
veníamos colocados." 
Eso desean todos los buenos espauo 
les, y merecerá bien de la patria el que 
contribuya á la real ización de tan lau 
dable empresa. 
Es necesario que cesen los rencores y 
las rivalidades de que la isla de Cnb; 
era teatro, y suponemos que así se lo 
g ra rá , dado que en la deplorable lucha 
no in te rven ían tanto los principios 
las ideas como el amor propio y los per 
sonalismos. 
M á s no por oso se ocu l ta rá al minia 
t ro cuanto importa evitar que hoy se 
juzguen vencidos loa que antes se juz 
g a b á n trunfadorea y viceversa. 
De semejante error d imana r í an conse 
cuencias fatales. 
Pudieron las reformas del Sr. Maura 
originar desavonenciaa y conflictos las-
timosos, pero ha resultado de ellas una 
ventaja positiva. L a formación en Cuba 
de un partido numeroso y fuerte, cu.va 
necesidad estaba indicada de mucho 
tiempo acá por las leyoa del equilibrio, 
del sentido común y de la lógica. 
No debía continuar indefinidamente 
aquel monopolio de españolismo y de 
influencia ejercido por un partido único 
en el cual para los asuntos antillanos 
se agrupaban y formaban haz los que 
dentro de la polí t ica general española 
eran irreconciliables enemigos. 
No cabía en lo razonable el que para 
las cuestiones de Ultramar conviviesen 
personajes dignís imos que al llegar al 
Parlamento y al mediar en el juego 
constitucional del paía, se dividían j 
separaban yendo los unos á tomar pues 
to en las filas liberales y los otros en 
las filas conservadoras: 
H a sido, pues, un gran bien la for 
mación de la colectividad reformista. A 
ella cor responderá desempeñar en la 
A n t i l l a la misión que en la Pen ínsu la 
desempeñen los liberales. 
E n frente unas Veces, cuando de ad-
ministrar ó legislar se trate, y al lado 
otras, cuando la paz é integridad na 
cional peligre, segui rá su marcha la 
Unión Constitucional, ya transformada 
con arreglo al derecho moderno, en el 
pattido conservador do Cuba. 
Suponemos que as í lo en tende rá el 
Sr. Becerra. 
Fuera temeridad insigue proceder d 
otro modo, porque amén do inutilizar 
una fuerza tan considerable como la ro í 
presentada por la vigorosa colectividan 
que el Condo de la Mortera acaadtifta, 
el que tal hiciese proporcionaría, no so 
lo á los autonomistas sino á loa separa-
tistas más ó menos diaimulados, nue 
vos motivos y argumentos para perse 
verar en su anterior conducta. 
—Ya lo veis?, d i r ían á los dudosos y 
á loa neutrales, apenas un ministro es-
pañol quiere otorgaros algo que ee pa 
rezca á libertad ó democracia, la co 
rriente do loa egoísmos tradicionales lo 
arrolla y lo derriba. 
{ E l Globo de Madrid) . 
Papas la Historia Patria. 
7 . 
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N a c i m i e n t o de S a n F r a n c i s c o J a v i e r 
Ba esta focha nació, cerca de Pam-
plona, San Francisco Javier, el apóstol 
de las Indias y del J a p ó n . 
Era hijo de un consejero do Juan I I I , 
rey do Navarra. 
A los 22 años fué profesor de Filoso-
fía en la Universidad de P a r í s , donde 
conoció á Ignacio do Loyola. 
Eealizó grandes viajas en clase de 
misionero y murió á consecuencia de 
una fiebre en la isla de San Chau, en 
1552, 
F u é canonizado en 1622. 
Han sido nombrado?, oficial tercero 
da la invest igación Central de AmilUi-
ramiento, don Jorge Lacedonia del Ya 
lie, é investigador de la provincia de 
Matanzas; don Enrique León, en lugar 
de don Francisco Iracheta. 
Asimismo ha quedado sin efecto 
el nombramiento de don Leonardo V i 
ñcta. 
PliOVISÍON Í)E E S C U E L A S , 
Por la Presidencia do la Junta Pro-
vincial de Ins t rncoión Púb l i ca de la 
Habana, so publica en el Boletín Ofi-
cial de la provincia la siguiente circu-
calar: 
El Excmo. Sr. Gobernador General 
en acuerdo de 13 de abri l p róx imo p:v 
sado, so ha servido resolver que para 
proveer por concurso único la direccidii 
de laa Escuelas de t? Bnfc ñ^nz r íii 
el líoflyr y la t raní iui l idad do una vida 
íhodéfiá, pero feliz y segura. 
¡L v a legr ía perdida no volvería jamátd 
(Jamás! 
¡Y era Andrea quien la hab ía dea 
truido! 
Hubiera querido huir de aquella ha 
b i t a d ó n , encontrarse en su casa, con 
su padre, hablarle con el corazón como 
en otro tiempo lo hacía, saber qué éri» 
lo que pasaba en los Essaits. 
¡Qué cambio! 
Los E s s á r t s estaban cerrados para 
elUi; n i aun á su padre veía ya. 
Su desgracia era. completa. 
Bu el momento en que se absorbía 
en estas corusideraciones, la puerta de 
" x sala u© abrió; la, tíeñorita de M v i l h a n 
entró; corrió adonde estaba E)sa, > 
dándola nn abruzo la cubr ió de b-'sos. 
D e s p u é s Sb aüiitó al ludo da la euler-
ma, en una silla baja. 
—Por fiu to veo levantada—la dijo. 
M i madre me lo ha dicho; sé que el 
médico es t á completamente tranquilo. 
—Estoy muy débil , no puedo tenorme, 
—Ya r ecob ra rá s fuerzas. 
Colocó su silla enfrente de la de Eo-
sa, y se acercó á ella, puso sus dos ma-
nos sobre las rodillas de la enferma, y 
fijando en ella sus grandes ojos, l a dijo: 
—No he querido atormentarte; pero 
hoy que e s t á s m á s tranquila, sé since-
ra; di me lo que pasó . 
Eosa miró á su vez á la señor i t a de 
Meilhan. E n sus miradas no leyó más 
completa, ha de aplicarse el Eeglamen-
to do 7 de diciembre de 1888, vigente 
en la P e n í n s u l a , con cuantas aclaracio-
nes se hayan dictado desde que se puso 
en vigor, y las que se dicten en lo puce-
sivo y que por lo tanto e s t á bien apli-
cada, por el Eectorado, la orden de la 
Dirección general de Ins t rucc ión públi-
ca do 30 de ju l io de 1891, que dice: 
Yiata la consulta de ese Eectorado, de 
11 de febrero úl t imo, sobre concursos 
para la provis ión de escuelas incomple-
tas, esta Dirección ha acordado que se 
observe, de conformidad con el Eegla-
mento de 7 de diciembre de 1888, la si-
guiente orden de preferencia; x'resen-
Uindose aspirantes qu.t presten ó hayan 
prestauo s a rv^^g en propiedad de es-
cue,ílrt completas. 
1? E l mayor sueldo disfrutado en 
dichas escuelas. 2o E l mayor tiempo 
do servicios en ellas. 3? E l mayor tiem-
po de servicios en totalidad en el Ma-
gisterio. 
No p resen tándose aspirantes que ha-
^an servido en escuelas completas. 
Io E l t í tu lo profesional da mayor 
categoría . 2o El hallarse sirviendo es-
cuelas completas. 3? E l mayor sueldo 
que se es t á d i sñ 'n tando en ellas. 4? E l 
mayor tiempo de servicios. 
No p resen tándose aspirantes con t í -
tulo profesional. 
Io Hallarse desely peñando escuelas. 
2? El mayor RUOKIO que so es tá disfru 
taudo. 3? E l mayttr tiompo de serví 
cios. 
Lo digo á Y . S. para su conocimiento 
y á fiu do quo lo comunique á las Jun-
ta» provinciales da este Dis t r i to . 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Eec-
tor del Distr i to , so publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana 4 da abri l do 1894. 
Ramón Barr io . 
las Sras. D*? Mar ía 
y D* Margarita B y r 





León de Alvarez 
no, viuda de Dai ly; 
E n Cárdenas , D . 
alas; 
E n Colón, D . Leandro 
García . 
En Santa Clara, D . Manuel 
capi tán retirado del Ejérci to; 
En Camarones, la Sra. Da Eulalia 
Payé* , viada de Hernírndez; 
En G u a n t á n a m o , laa Sras, D1? Cata-
lina Santos, viuda do González, y doña 
Angela Giró do Gnerra; 
En Cuba, D . Francisco Barrios y Ea-
parra guerra. 
• *̂ mn& i3B* \f3K*m • 
NOTÍCÍAB COMERCIA L E S . 
Por la Secre ta r í a del Círculo de Ha-
caudados se noa comunica el siguiente 
telegrama del oervioio particular del 
mismo: 
ffiieva York, 6 de abril . 
Morcado: flojo, poca demanda. 
Centr í fugas , polar ización 96, vendedo-
res á 2J centavos, costo y flete, 
ülercado de Londres, quieto. 
Adúcar remolacha 88 aná l i s i sá 12-6. 
SESION MUNICIPAL, 
DÍA G. 
Se acordó que paso á informe de la 
Inspección do Servicios Sanitarios 
una comunicación de la Junta Munici-
pal de Sanidad relativa al saneamiento 
de la ciudad. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno Regiuna) que declara nulo el 
•.cuerdo tomado por el Ayuntamiento 
¡j no deses t imó la reclamación de don 
Juan Azcue contra cobro de contribu-
ciopea del Toa tro Albisu jwr el prodne-
!» do tros tandas, y susistenteel toma-
do priimtivamento que dispone acceder 
á la solicitud; y se acordó establecer 
recurso de alzada para auto el Gobier-
tio General contra la resolución del do 
la provincia. 
Por renuncia del Sr, Pcr lac i» del 
cargo de Inspector del Cuerpo de Bom 
boros Municip^iea se acordó nombrar 
por unanimidad para dicho cargo al 
Sr, Eátanil lo. 
Se acordó dar en arrendamiento A 
O. Éstátdalao Alnnsoloa bajos del edi-
(iaio d^ la Pescader ía , por él precio de 
doei onzas menaualea ín te r in se realiza 
Ui subasta. 
So acordó autorizar á D , Urbano 
Fernandez contratista del taller de ta 
baquer ía de la c í r ce l para quo suapon 
da los trabajoaper un mes según lo pi-
de, y abonando á loa presos operarios 
25 centavos semanales para atender á 
la limpieza do sus ropas, durante el 
mes de suspensión. 
SÍ1 acordó quo previa conformidad de 
la comisión de Hach'nda so devuelva el 
depósi to constituido por la C o m p a ñ í a 
Eléctr ica d é l a l l á b a n a para responder 
á su compromiso. 
NOTICIAS IÜDKMLM. 
IMPORTANTE RESOIiUCION 
E n los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía sepuid' fl en el Juzgado de 
primera infitancia (iel Distrito del Cerro por 
el doctor don Antonio González de Mendo-
zacomo curador de loa menores don Lisar-
do, doña María Teresa y doña María de las 
Mercedes Muñoz y Sañudo, contra doña Ma 
m Regla Sañudo y su legíiimo consorte 
iün Juaii M'ifv^z j Rmiiay, sobro rendición 
le cuouta:.» y aseguruclon do espítales y 
jr.'dcctos corre-pn^iienies ai ífcgdo tieobo 
á les exprésadoa menores por doña Micaela 
l.v holló; la Sala de lo Civil do esta Audien-
cia ha dictado sentencia confirmando la 
i pe lada por los demandíidoa en la que so 
decbró con lagar la demanda condonando 
i doña Mana Regla Sañudo á que rindiese 
cuenta do la inversión del capital adjudica 
lo ó sus munorea hijo* en la testamentaría 
io non Domingo Sañudo y doña Micaela 
Rebollo y do los productos do la adminis 
iración de los bienes leeradoa á sus hijos por 
i i expresada señora Rebollo, durante el 
cieuip;) que los adeninistró y á partir del día 
lo la muerto de los testadores y á que eu-
treguo ¡i la legítima representación de sus 
hijos el saldo (pie á favor de loa mismos 
xrrojen una y otra cuenta, condenando 
igiialrucnte á don Juan Muñoz y Romay á 
que rinda cuenta de la Administración do 
os bipnéé do sus hijos durante el tiempo 
que los administró en el año do 1890 y des-
do quo viene admluistrándolcs en cumplí 
QX'.ii 'do la ejecutoria que declaró que A 
O', corrcepoiídla eoa admioiatración en su 
jíio no tierno iü t t r éa mezclado de cu 
riosidad. 
Sin embargo, se decía que Andrea 
biubierá debido concebir dudas, com-
prender )a causa del ultraje, pensav 
que estaba comprometida y que Kosar 
(üfría por ella. 
Quiso decírselo, y despuóa pensó que 
¿OHiv.. qué? Deapuéa del insulto que la 
uabian iufdiido, ¿podía ella volver á 
hablar á Jaime Bailleul? Si él la hubie 
ra amado de veras, ¿no hubiera retro-
sedido ante una acusación tan injusta? 
Para qué avivar una llaga sangrienta 
que DO podía curarse? 
Desde que hab ía perdido su amor to-
lo lo era indiferentes 
Lo que hubiera querido, ¡o que hu 
biern i- •-iead!), no como remedio á su 
desgracia, quo aceptaba, Bino como una 
prueba ae tersara y una secreta reha 
bil i tación de su honor, hubiera aido una 
confidencia do su hermana, una confo-
aióu e s p o n t á n e a salida del corazón. 
—Para q u é pensar en lo que ya no 
ea?—dijo Rosa con acento triste.—Ha-
blamos de t í ¿De dónde vienes? 
—De P a r í s . 
—¿Cuándo marchaste? 
—Hace cuatro d í a s con m i pa-
dre Y a estaba segura de que el pe-
ligro estaba conjurado. 
—¿Qué peligro? 
— E l que t ú cor r ías ¡Ah! (que es-
cena. Dios mío! 
Rosa cerró los qjos, 
carácter de padro de los menores legata-
rios y á quo deposite menaualmente en uno 
de los Bancos do Depósito de esta ciudad 
los productos de esos bienes invirtiendo en 
la forma dispuesta por la testadora ó sea 
enflacas urbanas, el saldo que en 14 de 
marzo de 1891 recibió del curador, el quo 
arrojen en sus propias cuentas de la admi-
nistración de los bienes do aua referidos hi -
jos, y el que en lo sucesivo dejen líquido en 
cada año los bienes constitutivos del lega-
do, así como cualquiera otras cantidades 
que por capital de los menores ó productos 
de sua bienes tenga en efectivo en su po-
der, ó recabe en lo adelante. En esta reso-
lución ae condena á los demandados al pago 
de todas laa costas del juicio. 
APELACION. 
Hoy se celebrará en la Sección 1* de lo 
Criminal la vista de la apelación estableci-
da en causa que procedente del Juzgado de 
Jesús María so signe por estafa A la socie-
dad "El Progreso." 
Informará por el apelante el Ldo, Nóñez, 
estando representado por el Procurador se-
ñor Valdés. 
Actuará de Secretario el Ldo. Caramés, 
SENTENCIAS. 
Por la Sección Ia do lo Criminel se han 
dictado laa siguientes, que nos han sido fa-
cilitadas ayer por el Secretario de Sala Ldo. 
La Torre: 
Condenando á Tomás González Benitez á 
dos meaos y un día de arresto mayor por 
hurto á D. Francisco Ferrer, 
• Condenando á Melchor Chacón y Radillo, 
como autor de tres delitos do estafa á la 
pena de cuatrocientas poseías de multa por 
cada uno. 
Condenando á Bernardo Figueroa y Ar-
turo Legorreta, por tentativa do robo, á 325 
pesetas de multa á cada uno, 
Coínjenando á Santiago Amago Menén-
dez, por injurias á la autoridad en el perió-
dico "La Aduana", á la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. 
Condenando á Tiburcio Orta y Castillo, 
como autor del delito de daño en la propie-
dad por imprudencia temeraria á 325 pose-
tas do malta. 
Condenando á Luía Fuentes Haro, por 
hurto frustrado á 325 pesetas de multa. 
Condenando á Manuel González García y 
Pedro Ramón Alba, por hurto, á dos meses 
y un día de arrosto mayor al primero y 325 
peaetaa de multa al segundo. 
Condenando á Mateo Coaill, por hurto á 
D. Ramón Rodríguez, á325 pesetas de mul-
ta. 
Condonando á Porfirio CrospiUo Cárde-
nas á cuatro meses y un dia de arresto ma-
yor por lesiones. 
Condenando á Antonio Jeceraa y Sendra 
á tres meses y un dia de arresto mayor por 
dos delitos de estafa. 
Condenando á Manuel Díaz, por estafa á 
dos mosos y un dia de arresto mayor. 
Condenando á Vicente de la Orden y 
Lastra por harto á 325 pesetas de multa. 
Condenando á Francisco Marcial Crucet 
á 725 pesetas de multa por hurto. 
Condenando á Francisco Quevedo y Ro-
dríguez ó Hipólito Casado y Marcial á doa 
meeee y un dia de arresto mayor á cada 
uno por estafa á D. Ramón García, 
JtMMO» ORAI.£& 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
íSección 1* 
Contra Octavio Blandin y Castillo por 
robo fruafciado. Ponente: Sr. Presidente — 
Fiscal: H r . Mora.—Defensor: Ldo. Cancio 
Bollo.—Procurador: Sr. Villar.—Juzgado de 
la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
lección 2" 
Contra Franciaco Ferragú por hurto. Po-
nente: Sr, Presidente.—Fiscal: Sr Ortiz.— 
Defensor: Dr. Pérez.—Procurador: Sr. V i -
llanueva.—Juzgado de Bolón. 
Contra Eugenio Martínez García por hur-
to. Ponente: Sr. Pagés —Fiscal: Sr. Euju-
to.—Defensor: Ldo. Nogueras.—Procura-
dor: Sr. Villar.—Juzgado de San Antonio. 
Contra Alberto Martínez por hurto.—Po-
nente: Sr. Pando.—Fiscal: Sr, López.—De-
fensor: Ldo. Marti Boada.—Procurador. 
Sr Villannova. 
Secretario, Ldo, Caraméa. 
Sección Extraordinaria: 
Contra José Trujillo y Cruz por homici-
dio. Ponente: Sr. Pampillón.—Fiscal: Sr. 
Mora.—Defensor: Dr.Lanuza —Procurador: 
Sr, Pereira.—Juzgado do Bejucal, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
M U 1 A M M LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 6 de abri l . ,$ 28.317 55 
C R O N I C A G f S H E E A L . 
E l vapor Miguel Gallart salió el vier-
nes 6 del actual de Oanarias para Puer-
to Rico y estü Isla. 
Bajo el epígrafe ' ' U n nuevo tr iunfo" 
ha publicado nueetro colega Las .áví*-
jws fotiiguientr^quo reproducimos con 
gusto porque KÜ t ra ta de un joven y ya 
altamente reputado profeHor módico: 
"Nuetí t ro ilustrado v querido amigo 
e! joven doctor don Francisco Lorodo, 
ünxii iado por los no menos dist ingui-
dos tacuirativos doctores Bacallao y 
Elt izegui , acaba de realizar una atre-
vida operación qu i rú rg ica en la perso 
na de don Alfredo Pouce, residente en 
la Isla de PÍLOÍ?: la est irpación de un 
tumor voluminoso de la región escro 
tal, de naturaleza ele/antiaca. 
Empleados HU la operación los ú l t i -
mo?, procedimientos de la cirujia anti-
séptica, con todo el esmero é inteli-
gencia que distinguen al doctor Lore 
do y sus compañeros , el resultado ba 
excedido á cnanto podía esperarse. E l 
señor Ponce ee halla en la actualidad 
perfectamente bien, y á sua indicacio-
nes accedemos haciendo público este 
nuevo triunfo de persona para nosotros 
tan a preciable como el doctor Loredo." 
La Peal Academia de ciencias módi-
ca?-, físicas y naturales, ce lebrará se-
sión pública ordinaria el domingo, 8, á 
U «na y media de la tard»1, en su loca i 
alto (calle de Cuba, ex-Couvento de 
SAU Agus t ín ) con la siguiente Orden 
del dia: 
L? Proyecto do indemnización de ios 
caballos atacados por el muermo; por 
los doptoréa Juan Santos F e r n á n d e z y 
Braulio Saenz. 
2o iv-señ:*. his tór ica tocante á los 
leucocitos indicando un nuevo procedi-
miento de indemnización; por el doctor 
(Jarlos Finlay. 
3? Informe sobre una obra de técni-
ca anatómica; por el doctor Antonio de 
Gtará&t. 
L a vacuna se administra gratis todos 
los sábados en la Academia de lí¿ á 1 
por loa señores de la Snb Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los doctores V . B . Ya ldés y A . Mestre. 
Durante el mes de marzo han entra-
do en el puerto de C á r d e n a s 42 buques 
lid tono de la señor i ta de Meilhan era 
may afectuoso. 
L i enferma croyó que iba á oir la 
coof. sión quo espí ' raba. 
Que su hermana hubiese estado con-
vencida de su inocencia, que no igno-
rases qin> aquel sacrificio era por ella, y 
esto la hubiera servido de consuelo. 
Aquella confesión no llegó, 
A l cabo de un momento repuso Posa 
con lentitud: 
—¿Qué has ido á hacer en P a r í s ! 
—¿No te lo han dicho Susana y m i 
madre! 
—¡Ah! sí Ya sé ¿Se t ra ta de 
nna boda! 
—Yoy á cambiar de estado. 
—¿De modo que te casas? ¿ E s t á 
completamente decidido! 
Los labios de Andrea se plegaron 
desdeñosa mente. 
—O m is bien me casan—rectificó. 
—¿Cuando! 
—Dentro de ocho días . 
—¿Dónde se rá la boda en P a r í s ! 
— p r e g u n t ó Posa. 
—No—exclamó Andrea con viveza. 
—Las sagradas paredes del templo de 
Santo T o m á s de Aquino , conservar ían 
el eco de las burdas de mis buenas ami 
gas de la infancia. 
—¿Las b u r l a s ! — p r e g u n t ó Eosa con 
admirac ión . 
—ÍTo, nos casamos en el sencillo tem-
plo de Tave rnay—pros igu ió Andrea, 
sin contestar á su hermana, 
de t r aves ía , de ellos 8 nacionales, 15 
americanos, 16 ingleses, 2 noruegos y 1 
alemán. Dichos buques iban 7 con car-
ga general, 1 con tasajo, 6 con maderas, 
o con carbón, 2 con bocoyes vacíos y 
21 en lastre. 
Carta de Cayo Hueso. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Cayo Hueso, abril 2 de 1894, 
Otra vez se han promovido distur-
bios en este islote, en el que ha llegado 
á obtener gran importancia la indus 
t r ia del tabaco habano. Los que hace 
tres meses agitaron de una manera a-
larmante esta ciudad, no han cesado 
en sus propós i tos y va l i éndose de to-
dos los medios, han logrado, una vez 
más , in terrumpir las faenas de la fábri-
ca de tabacos la Bosa E s p a ñ o l a , de los 
señores Seidemberg y Compañ ía . 
T r a t á b a s e la primera vez de impedir 
que viaieran dependientes y obreros 
peninsulares á trabajar en esa fábr ica , 
porque j amás h a b í a n permitido allí los 
emigrados polít icos la entrada del obre-
ro iieninsnlar. 
Tai pertinacia, injusta á todas luces 
y hadta cierto punto poco noble, no po-
día prevalecer por mucho tiempo, y v i -
no al suelo con la entrada de los seño-
rea Arango y Yilíainil en la sociedad 
de Seicemüergg y Compañía . 
L o acaecido con ^ste motivo en los 
últ imos d ías de diciembre es ya cono-
cido, pero quier o hoy decir algo sobre el 
motín ocurrido el día 21 de marzo úl t i 
mo, 
B ! señor Arango, socio gerente de la 
casa, y director único de la fábrica, des-
pidió el s ábado 17, unos sesenta opera-
rios, porque no los necesitaba. L a r o -
baja, fué hecha por igual entre españo-
les y americanos, pudiendo asegurarse 
que fueron m á s de los primeros. Con-
viene advertir quo, cuando en las fábri-
cas de tabacos ee verifica aignna dis-
minución de personal, se hace como en 
todos los talleres industriales, despi-
diendo á los menos aventajados en el 
oficio; cosa que tiene perfecta explica-
ción y nna lógica á toda prueba. Los 
españoles rebajados guardaron silen-
cio, y nocroyeron que eso t end r í a nada 
de particular; mas no así los america-
, que de;-de el primer momento co-
menzaron una sigilosa agi tación, pro-
curando promover una huelga en el ta-
Ik'r por el solo hecho de haber sido des-
pedidos ellos, quo al parecer se cre ían 
ya vinculados ¿n la casa. 
No fué del todo infructuosa su pro-
paganda, porque el miércoles 21 no 
concurrieron al trabajo los obreros ame-
ricanos en número de unos sesenta, co 
monzando ya en ¡as primeras horas de 
la m a ñ a n a un terrible motín junto á las 
mismas puertas de la fábrica, donde se 
reunieron en actitud hostil, no solo los 
obreros americanos despedidos, sino 
también los de la misma nacionalidad 
que hab ían quedado en la casa, y un 
considerable número de carretoneros, 
de esponjeros y de otros oficios llevados 
con el propósi to de int imidar á los obre-
ros españoles para que abandonasen el 
trabajo. 
L a agresiva actitud de los amotina-
dos no int imidó á los de adentro, que 
se negaron á seguir tan informal movi-
miento, yse disponían á hacerse respe-
tar, porque no creía correcta su actitud-
Comenzaron con esto motivo las pedra-
das desde afuera y los conatos de in -
cendiar la casa, yaque no se a t r e v í a n 
á invadirla por que so hab í a colocado 
en la puerta de entrada el señor Aran-
go en disposición de repeler cualquier 
acometida. A todo esto conviene ad-
vertir que las autoridades locales, aque-
llas quo habían ofrecido toda clase de 
ga ran t í a s , no solo no han sabido acu-
dir al sitio del motin, sino que, mos-
t rándose sorda á las peticiones de au-
xil io, no enviaron siquiera fuerza pú-
blica que lo pudiera contener; conducta 
censurable que contrasta con las mani-
festaciones de sincera amistad hechas 
en la Habana por ellos mismo cuando 
fueron á esa en busca de obreros para 
h' fábrica do Sinembergg. 
El motin te rminó por un acto de pru-
dencia dado por el señor Arango y 
por los mismos obreros que estaban en 
el taller, quienes viendo la tenaz resis-
tencia,'determinarou retirarse á sus ca-
sas, no sin protestas del atentado con-
tra la libertad del trabajo. A pesar de 
la acti tud amenazadora de los amotina-
dos, los obreros españoles salieron t ran-
quilamente del taller sin que nadie se 
atraviesa á tocarles, porque sab í an que 
todos estaban dispuestos á no dejarse 
ultrajar. 
L a injusticia de ese procedimiento 
queda perfectamente explicada si se 
advierto que la fábrica de los señores 
Siddemberg, sólo ha perdido aquel d ía 
de trabajo, miércoles de Semana San-
ta, y que á instancias de comisiones de 
ipa mismos obreros, el s ábado 24 ha rea-
nudado sus tareas, concurriendo al ta-
ller todos los que no hab ían sido dea-
pedidos, tanto españoles como ameri-
canos, y que con t inúa sin in te r rupc ión 
las labores diarias con unos 300 ope-
rarios. 
He aqu í relatada con verdadera exac-
t i t u d el suceso de Cayo Hueso, de que 
ha dado cuenta, algo apasionada, al-
gunos periódicos de esa localidad. 
Hay en el fondo de esta cuest ión al-
go que no me explico y es la censura-
ble íict.itud de las autoridades de este 
Cayo, que tal parece que han cambiado 
de opinión y de act i tud en unos cuan-
tos d ías . Si de ello ha sido causa la ex-
pulsión do algunos americanos del ta-
ller, carecen de razón y de lógica, por-
que deben saber que n ingún industrial 
tiene obligación de sostener en su casa 
o l m ros que no necesite ó no le conven-
gan, í í o les qiiedá tampoco el recurso 
do alegar temores de que se pretendie-
se eliminar á los americanos, porque en 
mayor número fueron despedidos los 
españoles . 
De, todos modos, aquellas autorida 
des debieron haber velado por el orden 
y la tranquil idad del vecindario, sobre 
todo, por la seguridad personal do hon 
rados obreros españoles que a q u í como 
en todas partes saben llenar cumplida 
mente sus deberes. 
A . G. J . 
m SAiYTIAGO D E LAS VEGAS. 
En la tarde del 3 del actual se efec 
tuó en !a Iglesia Parroquial de la anti-
gua é liiatórica ciudad de Santiago de 
• • • • • • • i 
las Yegas una ceremonia simpática « or 
lo que ella representa y por el aprecio 
de que disfrutan en aquel pueblo 'os 
padres de la preciosa n i ñ a que recibió 
;as aguas del bautismo, nuestros ami-
gos muy queridos la Sra. D " María 
Luisa Tr iay y el inteligente D r , D , San-
tiago de Castro y Linares, médico mu-
nicipal muy querido en toda aquella 
jurisdicción. 
Sin embargo de que la Sra. Triay 
de Castro, por resentirse aun de la gra-
vedad de que se vió acometida á raíz 
de su alumbramiento, hab í a tomado el 
acuerdo de que la ceremonia se efectua-
se en familia, tuvo la satisfacción lo 
mismo que su esposo, de ver invadida 
primero la iglesia y después su casa, 
por grupo numeroso de sus buenas 
amistades, que desearon participar de 
aquella fiesta presidida por la diosa 
Felicidad. 
Ent re las personas que concurr ieroü 
a l acto se contaban las señoras Linarep 
de Castro, Moreira de Gálvez, Castillo 
de P o q u é , Gu t i é r r ez de Castro, Cruz 
de Moreira, Marrero de Cifaentes, Pie; 
drahi ta de Yioario, Yiuda de Cruz-
Garc í a de Huelgo y Castillo de Triay; 
laa señor i t a s M a r í a Miyers, Carolina 
Moreira, E v a n g e ü n a Fonseca, Mar ía y 
Anro ra Garbalosa, Marina y Carmen 
Yicario, Mariana Garc ía , M a r í a Luisa 
Lima, Mariana Castillo y otras muchas. 
Entre los caballeros se hallaban el 
Alcalde Municipal , Sr. D . Gumersindo 
Garc ía Cuervo; Primer Teniente de 
Alcalde, D . Juan P e q u é ; Juez Munici-
pal, D . Wenceslao Gálve? ; Cura Pá -
rroco, Pbro. D . Miguel de ios Santos; 
Doctores D . Bernardo Gallol , D . Nico-
lás Carballo, D . Sixto Y a l d é s Mestre 
y D . Raimundo Guerra; D . Nicolás 
Diaz, D . Manuel Sánchez Samalea, don 
J o s é Andreu , D . Manuel Yicario, don 
Isidro González, D . J o s é Matnrredona, 
D . Juan Cas t añón , D . Carlos Ar i za , 
D . A r t u r o Garbalosa, D . Araenio Fon-
seca, D . J o s é Diaz, nuestro compañe ro 
de redacción Sr. D . J o s é E . Tr iay y 
otros muchos que no recordamos. 
L a n e ó í i t a , que recibió en la pila los 
nombres do Mar ía , Cecilia, Josefina, 
Teresa, fué apadrinada por sua t íos la 
Srita. M a r í a Teresa Tr iay y D . Federi-
co de Castro y Linares. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
e x p i é n d i d a m e n t e con pastas, dulces y 
licores, r e t i r ándose todos satisfechos 
do las atenciones de los esposos Castro 
y llevando como único deseo el de qué 
el ánge l de la fortuna y la felicidad 
guíe siempre loa pasos de la nueva 
cristiana. 
CELEBRACIÓN DE UN ANIVERSAKIÓ. 
—Con el mayor gusto reproducimos la 
carta que se nos ha enviado acerca de 
una fiásta en perspectiva. Es como si-
gue: 
"Sr, Cronista del DIARIO DE LA MA-
RINA. M u y Sr. nuestro: Respecto á la 
idea que Yd, propone en la revista que 
tuvo la bondad de dedicar á L a Filoso-
f í a , el martes por la tarde, le participa-
moa que el pensamiento de celebrar el 
d ía en que se cumplan 25 años de la 
fundación de esta casa, ya hab ía sido 
acariciada por nosotros; de modo que 
ahora la llevaremos á la prác t ica con 
mayor complacencia por haber coinci-
dido nuestras ideas con las de Yd. 
Así , pues, el año entrante en que a-
fortunadamonte se e n c o n t r a r á entre 
nosotros el fundador de estos almace-
nes de tejidos, y si no nos falta el deci-
dido favor con que honran esta casa el 
público habanero y la prensa, hemos 
de organizar una fiesta originalísima, 
quo conmemore el arribo de L a Filoso-
f í a á loa 5 lustros. 
Y rogando á Y d . d é cabida á estas 
l íneas en el popular per iódico de que 
es digno redactor, tenemos el gusto de 
reiterarnos á sus ó r d e n e s como sus más 
atentos s. s. q. b. s. m.—Lizama, Díaz 
y VA" 
E L ÚLTIMO TRIBUTO .—Las infinitas 
personas que acudieron ayer á la Ca-
pi tan ía del Puerto, donde se hallaba 
encapil la ardiente el c a d á v e r del Co-
mandante General de Marina, Bxcmo. 
Sr. D . Jacobo Alemán , pudieron ver 
quo entre las coronas consagradas á la 
memoria de aquel respetable marino, 
sobresal ía una de gran t a m a ñ o y art ís-
ticamente confeccionada, en cuyas cin-
tas llevaba esta dedicatoria: " L a Cor-
poración de P rác t i cos de número del 
Puerto de la Habana, á su malogrado 
Jefe Excmo. Sr. D . Jacobo Alemán.— 
Habana 5 de abr i l de 1894." Asimismo 
vimos otras dos coronas hermosís imas, 
una imitando una cruz, del Ayudante 
D . Manuel D u e ñ a s ; y o t ra en forma de 
áncora , enviada por D , J o s é de Yega y 
Flores, perito mecánico del puerto. 
Descanse en paz el marino Sr. Ale-
mán, que por su inteligencia y bellas 
prendas do carác te r , tantas s i m p a t í a s 
se hab í a captado en esta sociedad, as í 
como C a p i t á n del Puerto como cuando 
desempeñó, interinamente, la. Coman-
dancia General do este Apostadero. 
L A NAVE.— 
Tomó el anteojo el c ap i t án : las olas 
Lentas y perezosas se dormían , 
Entre las já rc iaa murmuraba el viento, 
Y el sol en brazos de la mar caía . 
Y vimos una nave en lontananza 
Izar su vela t ú r g i d a y la t ina 
Y que llegaba desdo el rico Oriente, 
Como paloma por el mar mecida, 
Tal vez trayendo el s á n d a l o y el oro 
Desde las costas de remoto clima; 
Pero cayó el c repúsculo y la niebla, 
Y á poco tiempo se perdió de vista. 
Y dije entonces meditando á solas: 
- " E n el pasado bien de unestra vida 
¡Cuántas v c e s de c r e a y sin tocarla, 
Hemos pasado al lado ( i ^ la dicha!" 
M . 8. Pesquera. 
EN ALBISU.—Esta noche la Compa-
ñía, de Zarzuela que dirige el Sr. Pobi-
Uot, ofrece las mismas obras que ayer, 
peí o en sentido inverso, ea decir, que 
á las 8 y las 1) se representa la d ive r t i -
da comedia. Zarogili ta, y á las 10, E l 
dúo de L a A f f icana. 
Celebramos la actividad que se nota 
en la Empresa de Albisu de pocos d í a s 
á e s t á parte, y que se trasluce con ha-
ber puesto en ensayo varios juguetes 
nuevos, y con el estreno, anunciado 
para la semana entrante, de la zarzue-
la en tres actos. L a Estudiantina. 
Parece que la gente se mueve por 
que "hay moros en la costa." Y de ello 
todos salimos beneficiados, pues como 
afirman notables economistas, la com-
petencia tiende siempre á favorecer á 
—jPnes con quién te casas? 
—Adiv ina , 
— ¿ C o n t u primo de Pambert?.^. . 
—Eso es lo que yo supuse cuando mi 
padre me coiuumcó la petipidn—dijo 
Andrea con amargura. — ¡El señor 
do P>imbert no puede casarse con-
migo! 
—¿No puede? ¿Por qué? 
—Porque el señor de Rambert se re-
s ignar ía dif íci lmente á ciertas privacio-
nes que en su s i tuac ión y la mía se ve-
ría obligado á imponerse, y á ciertas 
necesidades, la de trabajar, por ejem 
pío; la de buscar una colocación 
—¡El señor de Pambert es rico!—ob 
j e tó Rosa. 
—¡Error ! Las apariencias enga-
ñ a n á veces. 
—En fin, él te ama al menos yo 
as í lo h a b í a creído 
— C o m o yo ¡ay de mí! antes. 
¿Y ¡-.hora? 
—Ahora lo dudo Pero no es con 
él con quien me caso, 
—¿Con qu ién entonces? 
—Dentro de pocos d í a s se ré la seño-
ra de Chambay. 
- ¿ T ú ? 
— Y o , Andrea de Meilhan-Tavernay, 
hija del m a r q u é s de Meilhan T e l o 
repito; m e l l a m a r á n " l a s eño ra de Cham-
b a y " . . . . 
Es imposible describir l a despreciati-
l ya ironía con «juelj» joY^ promiaci»-
ba estas palabras: " l a señora de Cham-
bay." 
Posa t r a t ó de comprender el pensa-
miento de su hermana. L a escuchaba 
desde hac ía un momento con creciente 
sorpresa. 
El tono con que hablaba, la cólera 
que se notaba en sus palabras, en sus 
ojos y en su act i tud, la llamaban la 
atención. 
Para ella, sencilla hija de nn guarda, 
ignorante de las cosas de la vida, la 
familia de Meilhan ocupaba una posi-
ción que desafiaba los reveses de la 
fortuna, como las viejas murallas de 
Tavernay desafiaban los huracanes del 
invierno. 
Solo que ella no participaba de las 
prevenciones de Andrea contra el hom-
bre que t en í a la audacia de pretender 
su mano. 
—¡Todo el mundo estima al señor 
Chamba}!—la dijo, 
—¡Es posible] 
— Es bueno, simpático y caritativo. 
—No digo que no. 
—Protege mucho á los pobres: en los 
alrededores de la Rochéie no hay nin-
guno, gracia á él. 
—¡Qué me importa! 
—¿Por qué no has de ser feliz con él? 
—No amo á Pernardo—declaró ter-
minantemente Andrea. 
—¡No le amas! — 
— Y , según todas las apariencias, no 
le amftíé jamás, 
• • • • • I H 
esH mapa anónima que se llama públ i . 
co, (!»• rnyr.s intereses somos defé^BO 
res. 
1ÍMLA.CE. —A las de la tarde del 
jüfvps vdtimo, 0Outrajeron matrimonio, 
en !u ia^' ^ia dfil Monserrate, don A n -
ge! GonzAlez y Sangoily con la bella 
señor i ta Minia A r ó í t e g n i . Fueron pa-
drinos de la boda don Juan Antonio 
Ramírez y la madre del novio, señora 
María Luisa S a s g u ü y , viuda de Gon-
zález, y testigos: el Comandante de la 
Armada dou Emilio Ferrar y P é r e z de 
la Cueva y el doctor en medicina don 
Juan Moliuet, y A n t ú n e z . Muchas feli-
cidades á los recién casados. 
ENT^CÓN.—Como segunda función 
de la temporada, anuncia la Compañ ía 
Dramática B u r ó n - E o n c o r o n i el drama 
en tres actos, de D . J o s é Ecbegaray, 
Mariana, obra que fué premiada por la 
Academia E s p a ñ o l a en reciente certá-
tüen y que hace bien en repetir la Em-
presa, porque á t o d o el mundo place 
oir la prosa castiza y armoniosa que se 
destopa en las piincipales escenas del 
referido drama. 
Los papeles de mayor importancia 
seríín desempeñados por la Sra. Mar i 
y Srita. FAbre-gas, y por los señores 
Burón, Santigosa, Armengod y Terra-
das. 
j!„Con q f ó obra se presentará ante el 
público á declamar en castellano el se 
ñor Eoncoi onilí ¿Para cuándo se ha fi-
jado el debut de) aeíor cómico Sr. láo-
ler? Estas preguntas se o j é n á diario 
en cafés y ter tul ia^ Pero, no hay qne 
desesperarse, pronto sabremos á qué 
atenernos. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra ea la Sacrist ía del Pilar, do 9 á 10. 
ÜN V K I M E B ACTOB CONOCIDO.—El 
Triunfo de Santiago de Cuba, corres-
pondienleal 20 dn marzo áltimo, nos 
properefoca la biguiente noticia: 
" E n el vapor l 'anamd, procedente de 
Colón, llegó ayer á esta ciudad nuestro 
querido amigo el aplaudido actor dra-
mático Sr. D. Paulino Delgado junto 
con su bella esposa la sefiora D i A le 
jandrina Caro. 
Bl Sr. Delgado viene de paso para !a 
Península, á donde se dirige con objé-
to de formar una eompaüín. y con eila 
visitarnos en noviembre próximo para 
OUtnpíírjios ¡isí la promesa hecha á esta 
oiudiui, que tanto le estima y quiere. 
Saladainos atéctuosamente al celebra-
do artista y lo deseamos, así como A su 
esposa, feliz viaje y la realización de 
todos sus proyectos." 
UNA NUEVA CRISTIANA.—En la San-
ta JgU-sia Catedral fué bautizada el 3 del 
corriente, con los nombres de Carolina 
Luisa, una graciosa niña., hija de núes 
tros amitíos D. José C ÍIHÍI t y Codina 
y de D N Teresa E . Oanella do Oodina. 
Apadrinaron á l a n e ó í i t a e n l a pila bau-
tismal la señora D" Luisa del Junco de 
Andren y D, Fermíu Canolla Menéu 
dez. 
Terminado el acto religioso, los rego-
cijadoH padres obsequiaron con dulces 
y licores selectos á las personas invi-
tadas á esa tiesta do familia. Qne en su 
paso por el mundo sólo encuentro flo 
res la encantadora Caroliua Luisa. 
LAS ESENCIAS TARA E L PAÑUELO. 
— E s necesario no comprar artículos de 
fabricantes desconocidos, porque no se 
sabe los daños que puedeu acarrear 
á la salud. Un fabricante do r.ólida 
reputación no descenderá á adultora-
ciones nocivas, por varias razones; una 
de las cuales es que no necesita misti-
ficar sus esencias para tener una buena 
ganancñ;, porque las vendo á precios 
quo son remunerativos. Por oso los 
Sres. Crwellas so han decidido á dar 
al público las esencias quo elaboran pa-
ra la Princesa D'í Eulalia, pues seguros 
de su buen nombro no dudan que las 
señoras sabrán apreciarlas y pagarlas 
en lo quo verdaderamente valen, resul 
tando todavía más baratas que las ex-
tranjt'ras á causa de ser fabricadas en 
el país, y ahorrar, por lo tanto, los de-
rechos do Aduana. 
LA CARIDAD DEL CERRO. — L a se-
ñora Condesa de Fernandina, la señora 
Seralina Moliner de Jorrín y las seño-
ritas Josefina y Elena Herrera patro-
cinan la gran tiesta que debo celebrar-
so esta noche en dicho Instituto, á be-
noticio de la iglesia do aquella pinto-
resca barriada. 
Damos á continuación un extracto 
del programa: la señora Vaddergucht 
de San Pedro cantará, el lindo vals 
dn Binorah y un dúo do Elisirc 
d1 aonore, acompañada en la segunda 
pieza por el señor Martín Solarj la 
señorita Elena Herrera además del 
dúo en francés ¡Sur lepont de la Von-
oonft;, junto con el Sr. Soler, c an t a r á el 
popular dúo de "Los Paraguas" con el 
Sr. Pulido. 
L a Srita. Estela Bosch tocará al pia-
no el Concertó de Mendelesolm en sol 
menor. L a acompañará el Sr. H . de 
Bluick. 
E l señor Lafourcade recitará un mo-
nólogo en francés. Solar cantará, tam-
bién en el idioma do Víctor Hugo, las 
canciones festivas Ncs danscasses y 
Les (¡ardes munieipaux. 
E n el septimino do 11 Baheo é IHntri-
gante íoman parte los Sres. Sureda, M. 
Carrillo, Solar, P. Fabián, Pulido y GK 
Cisneros. Además, el tenor italiano, 
Sr. Buzzi, cantará una romanza. 
Por ó'timo, el concierto termina con 
el coro Voga, voga ó marinar, á cargo 
do nn grupo do señoritas pertenocien-
tes al ''mundo elegante". 
INTERESANTE RETRETA. — Prometo 
serlo, la que el domingo próximo ten-
drá efocto en Gnanrbaioa, después de 
la hermosa proccBÍón que celebrarán 
los P P . Escolapio <, con motivo de la 
pi imeia comunión d<; algunOH alumnos 
internos ,v externos del Colegio. 
Entro ( tras piezas, la nutriila banda 
do "P-uhcl la Católica" tocuiá la Bata-
lla de Badén, que dirigirá su autor el 
siempre inspirado compositor P. Gené, 
Es 'olupio. 
Nos han hecho grandes elogios do 
esta compunición militar personas com-
petentes, que han pido los ensayos, y, 
por tanto, anticipamos la certeza de 
pasar un rato muy delicioso el domingo 
por la noche. 
No faltaremos. 
NUESTRO PÉSAME.—Nuestro amigo 
D. Emiquo Jordá, director do la Aca-
demia de Canto, ha recibido la triste no-
ticia del fallecimiento do dos hermanas 
suyas, quo residían en el extranjero, las 
cuales casi simultáneamente han rendi-
do trihnto á la muerte. Con tal moti-
vo, enviamos nuestro más sincero pó-
same al Sr, Jordá, por la pena quo le 
aflige. 
CONTRA LA ANEMIA.—En una pe 
luquería. 
—Maestro ¿no encuentra usted quo 
mm bigoten KO van poniendo anémicos? 
E l peluquero preparándose á pasar-
los con las tenacillas: 
—Voy á darlos hierro. 
M 
E M P L E E S E EN L A S E N F E R M E D A D E S h 
D E L E S T O M A G O 
f 
DE GANDUL. 
C 521 18-4 A 
!HSE5ESESEa2S?ifi 
Casino Español de la H a b a . 
S E C C I O N D E B E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo, ocho dol actual, 
tendrá lugar un gran bailo en los saloute 
de este Instituto, el quo comenzará á las 
naavo, abrióudoeo una hora antes la puerta 
principal del edificio. 
So raoga á los Bfñoren poolofl eo Blrvan 
proioaiur ol recibo del mea d« la fecha, A la 
comisión loepectiva. 
Habana, Abril 2 do m i . ~ C r i s t ó b a i F. | 
Étova, G P 6-3 I 
•1 i i L 
La marca del calzado de la peletería 
lia sido bruscamente imitada, lo que 
no nos extraña, dado el gran fator 
que viene dispensando este inteli-
gente público Á su manca E S P E C I A L . 
•Sirva ésto de aviso á los consumi-
dores para que no se dojei; sorprender 
con marcas parecidas, de fabricantes 
poco escrupulosos qae se valen dees-
tos medios para que sus productos 
tengan algrin valor, pues el calzado de 
solo sé expende en la misma casa, 
dnica quo lo recilbe, y para evitar 
contusiones, á más del cuño en la 
•.ñola igua! al que encabeza este aviso, 
trae en el tirante la siguiente ins-
cripcién: 
"FáMca de la PELETERIA 
L i A M A R I S O L . Portales 
de Luz. Habana, 
C 4)50 •la-31 4d-l 
MI EMPEÑO 
EL DOS DE MAYO. 
ANGBIES, 9. 
HELOJI S, LlíONTíNAS de qwj y 
J O Y E R I A de h n - ! mtes, KE R E A L I -
ZAN Á precios mrt íscfts irarantízan-
d« su bn?í!iim';>r< iui y esilídad. 
Se ecmjira plnt», oro viejo, l>rl-
llantesj \n'v djss usiidns, pjigando los 
mejores pr- C.ÍÜÍ deplaz». 
Nli OL AH BLANCO 
0 r.23 
A N G E L E S 9 : 
P 5-4 
DXJ 7 hB A n i u u 
El Circular cctíl nn Paula. 
Suu Epiftinin, obinj)'j, y san Ciríaco, mártir. 
San Ejoídrlo, oliispo.—No se ha pódiío adquirir 
do ilónde era intur.il, ni ob spo, puos los escasos da-
tos que so han encontrado son bastante confusos. 
Solo ni ce sabe, tau'.o por lo quo escribo Baronio, 
cotuo por aljunus tradicioii«s,que era obispo. El iUar-
tirologio romano expresa que en unión de Donato, 
Rufino y otros truco conipañeroa padeció martirio HQ 
Africa, afiadiendo, que uabióndoJos períctruido con 
cruoMad, los pusieron proaos, se valieron los iolleles 
do inflaitos medios y ardides j)nra quo nueptro santo 
abandonsso la fe católi'-.i. y nbriizase sn» r¡t««. Todo 
en vano, pues permaneció firmo y valeroso en sus 
creencias. Más lormehtpa y penas sufrió Epifanio 
en estas i'.ontrovoróicis que en sm miemos martirios. 
Irritados loa encmigoi do Jesucristo de su cens-
tancln, y observando quo su santidad y su celo 
no sólo les confundían sino que igualmouto cora-
batt.i á mucboií cada vez más inflexible y hallándole 
doscoso de padecer, lo colgaron por las espaldas de 
una escarpia on cuyo martirio recibió ol premio de 
tus virtudes. 
FIESTAS Et. DOMINGO. 
.VÍUIM ílMoiaaj-. -Y.a la CftUtdrn! la dd Ter JÍ% á 
las oob.>, y eií lar (Scmis i^loiU» las do ojítata 
UajrM do María.—Dia 7—Correspondo visitar á 
La Divina P-tstora eu Jesús María. 
En el Santuario de Nuestra Señora 
de Regla. 
so celebrarán los días 11 y 12 do cssn mes, dos misas 
uolem es con orquest;»., iliibiida por D. JosóRVPa 
choco á las ocho en punto de !a mañana. Predicarán 
un Jido. Pudro Franciscano y un Pudro Encolapio: 
cuyos cult /s so hacen por la lutoucióu de los estiva-
doros do la Compafila Tr.;sii<!ántlca, en acción d-i 
gracias por no haber tañido novodnd durante el 
añj 93.. 4138 4-6 
r ) A K K O Q U I \ DE Ar.')NSlíUKATE.—Congre-
X gación de San JOBÓ — E l viernes B á la? ocho de 
l a m a ü a n a , dará principio la novena de San José con 
misa O in tada á las ocho.— La Camarera, Asunción 
Mondive do Voyra. 4434 la-ti 3d-6 
JIIS. 
Iglesia del Sto. Cristo. 
L'L Mavonlomia do los cultos de ê ta iglssia c-do-
brará el domingo S del corriente la fiesta Golcmno á 
la DIVINA PASTURA, con misa o-ntada á IRS S.J 
de la muílana, con orquesta y panegírico á cargo del 
Sr. Canónigo D. Francisco Claro.''. 
El Sr. Cura l'árroco y el ¡ítayordomo que suscribe 
suplican la niistMicia de loa fieles. 
11 Juna 5 do Ab.il de l^íM.—Manuel do Santa 
Cruz, Pbro. A. M. D. G. 
1459 3d-6 la-6 
I g l e s i a de S a n F e l i p a N o r i . 
El domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario; lacomcnlón ser" & las siete, 
por la noche ejercicios etn sernión por un Padre 
Carmelita, concluyendo con la procesión déla San-
tialma Virgen. 4436 4-6 
Eseuelan Pías de ííuanahacoa. 
El próximo domin . o, á las siete de BU mnfiana. em-
pezará la solemne Htwtá d» IB primora Comunión do 
algunos alumnos Inteinoay extornos del Colegio. 
Por lati;rde, á las 8, saldrá la procesión que reco-
rrerá la carrera de coatunibvo. 
Se suplica á los vecinos délas calles del tránsito 
ailornen el exterior do sus casas, y rieguen la parte 
de callo quo corresponda. 
Ii92 5-4 
J.H.S. 
I G I i E S I A D E B E L E N . 
El próximo vícri'Cs 6 de abril comienza la solomr.o 
novena do vternes pveparatorios á la gran fiesta del 
Sagra io Corazón de Jtsi'n. 
A las 7 de la muñ ina so expono S. M D., á las 7i 
meditación, á las 8 misa rosada con cánticos, plática, 
comunión genoral acto de desigravics. bondiuión y 
reserva del Santísimo Sacra r.enio. A. M, D. G. 
4316 4-4 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
La A-oci;ii'ióii del Ssgrado Corazón do Jesás co-
lobra SUR eultoi niensnuíes ti viernes 1'.' de mes d ia 
(i con misa de comunión á 7i cantada con sermón 
por el Pbro. Eicud» ro, á las 8 y do 12 terminándo-
se con la reserva (:el SaT.tísímr> á losseif. de la fardo. 
Ruega la asisfei cin de todo» ios ñ^oeiadoi y demás 
Uels. La Camiircra, J . V. do Entralgo. 
4801 4-4 
S. P . D. 
El Dr. D. Eoieiio A. Paez 
H A F A L L E C I D O : 
Y ditipUfeStO 8ti entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
boy, sus hijos que suscriben,, 
ruegan A las personas de su amis-
tad so sirvan r.oncurrir á la casa 
Príncipe Alíonso número 18, pa-
ra acompañar ol cadáver al Ce-
menterio do Colón, favor que a-
gradeceráu. 
Habana, abril 7 de 189i. 
Federico G. Paez—Enrique A. Paez—-Ro-
sa Paez—Celia Paez—Amelia Paez. 
rg^No se reparten esquelas. 
IÜÜI 
SlíCÜJON DM B E N E F I C E N C I A . 
Competentemonto autori ado por la Junta Direc-
tiva el mó ico iuspoctur del Centro, D. Santiago K. 
Uoadj, para efectuar el cambio de su gabinete do 
consultas, se anuncia por este medio á todos los se-
CO 'OH asociados, que desde «ata facha podrán concu-
rrir n U c ille do Cuba námero 71, esquina á Mura-
lla, á las horas de costumbre. 
Habana, 31 de marzo de 1894.—El Secretario, F . 
F . Santa Eulalia. C 486 6d-l 6a-2 
DLGALYEZfiUILLEH 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 , 
C 539 
O ' R E I I Y , 106. 
18 r. A 
—¡Viajeros! Lijaros, cómodos y- .• 
b8ratos.—{.Qné es fso? 
-Imbétméftbles de goma, última 
novelea, y otros artículos higiénicos. 
E n casa de ROCA. 
AGUACATE 35, HABANA. 
4516 1-7 1 
m u n ú 
de B e n f í leencía. 
Por acuerdo de la Direotivít en sesión celebrada el 
31 de marzo, y de o.-.icu dol Ezcmo. fir. Presidente, 
se cita 4 los stñoi ss BOCÍCS para laij dos juntas gano-
rales ordinarias que han 'io celebrarse los dias 15 y 
22 del corriente, á las docs del día, en los salones del 
Casino Español, para leer la Memoria del ejercitíio 
de lí«93 á í>4, nombrar la Comisión da eiamen y glo-
sa de cuentas, y el.'gir Prí-sidoute y Vocales que ce-
san per haber cump i lo el tiempo rcglamen arlo. 
L<> que SÍ- Lace tkh'éí & los señores socios para su 
conocimiento y ' utur.tl a- istenoiá. 
Habana, abril 6 de Mí) V"-^1 Societario, Gregorio 
Á hare». C MO ; 8-6 
A S O C I A C I O H 
de Dependientes del Comercio de l a 
Habana-
Sección de líenelicencia. 
SECRETARÍA. 
Creada la plaza de Oculista por esta Sección, y 
sancionado el acuerdo p:.r el S" l'rssidonte do la 
Sociedad, ha sido nombrado para este caigo el Or. 
D Enrique Lóp7z, cjípecialista en enfarmodades do 
la vista. , 
Lo que s-> ha-e púb'.ico parj, conociinienío délos 
sefibréi asociados á la do que los que .puedan nece-
sitar de sus servicios aculan á su gabinete Obrapia 
número Bl, todos los días de doce á, dos de la tarde^ 
y provia piesenfacida del recibo dol mes ea curso o 
reíanlo de Secretaría, k-s será f-cilitada gi-atuita-
mente la consulta. 
Habana, 19 do abril de lg9i.—El Secretaria,. ¥ . 
Pañi"nna. 4145 la-5 9d 6 
i 
SECRii-TAELá. 
Por acuerdo df. l i D;rectiva se conroca á Junta 
Ganrral extraordinaria p: YA el próximo domingo 
8 del coriionK & 'as 12 dol día, en el local de esto 
Centro, con él fi'i de continuar la disem ión y aproba-
ción dol Raglamento General do la Sociedad, ivf j r -
;n • íi ; coya convocntorU se hace extensiva con igiul 
<;b¡o'tO para loa diraingos siguientes hasta la comple-
ta teru inacióu del asunto quo la motiva. 
Para «1 acceso ul local y lomar parte en las veta-
cionea ouo puedan origin&r.iB en es'.a primera y on la 
segunda Junta será da rigor la exbii k:ón del vt'cibo 
de cuota social del me? df. Marzo Aitimo. de biendo 
advertirse que pa'a cumplir en las sigu'cntíis con di-
chos requisitos, sernii valedor s dentro de la pitP.e-R 
qaíooeoa de cada mes los reyibos correspondioates al 
antor'".-.-. 
l>i' ina juntas se. ¡'o^stitairán día primera reunión, 
sea cu.il fuero el número do concurrentes. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente so hace publi-
co para general concciiuiento de los señores socios, 
debit nflo advertirse que para las s gnitntes junta* no 
; i iioariu nucvan convocatorias. _ 
lU baña, 3 de Abril do 1891.—El Secretario, 








Empresa de Almacenes 
de Depósito j>or Uaco.ndado:-. 
91 .vTl< IITA íli A, 
Por acuerdo de la Junta Di; ctt;>•» se ri„a á t.idos 
lo. seño) es accionistas para la Junta General <:rdiria-
ria que ha de lelebrarsed lunes 23 del corris i.ie á 
las 12 del día en las oficinas de 1 • Compi.ñía Mtica-
li»-res número 28 altos. En dicha Junta se dará 1-c-
tura á la Memoria de las operaciones sociales reali-
zadas en el sño de 1893, se nombrará la Comisidn 
Gloradora do cuentas y ee procoderá á la elección de 
Presidente, Vict presidente, dos vocales propietarios 
y dos suplentes que han cumplido su término regla-
mentario, y so tratará ademáB de cuantos particula-
res se crean convela ntcs. 
Habana Abril 3 de 1891—El Secretario, Carlos do 
Zaldo. I n. 751 15-1 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
La Junta general convocada para el día de ayer 
no pudo celebrarse por no haber concurrido el nú-
mero de sefiores acoiocistas quo exige el Reglamen-
to. Ec consecuencia el Sr. Pro idteta ha señalado 
por seg inda ve* paral* reun'ón de aquella el 10 del 
entrante abril, á las doce de! día, en la Administra-
ción de la Emp csa, Amargura 31, y dHpaesto ee 
convoque para ella á los señores accionistas con ex-
presión, según prescribo el artículo 28 de los Es-
tatutos de qae la Junta se constituirá cualquiera que 
tea el DÚmerKde los que concurran. Habana, 30 de 
marzo dnl'394,--.7W(S Af? Carh'snell y Buiz. 
4140 8-31 
CENTRO I)E LA PROPIEDAD 
DÉ 
FINCAS URBANAS Y RUSTICAS 
Habana, Empedrado 42. 
. Secretaria, . .. 
No habiéndose reunido el número suficiente de se-
ñores asociados para que pudiera celebrarse la Junta 
General ordinaria, convocada para hoj, de orden 
del Sr. Presidei.te se cita á nueva 'Junta para el día 
9 del mes actual & bs doce del dñ, dobiondo hacer 
préseme á 1>JS interesados que cnrforiijo con lo pre-
venido en el utltmlo once dol Beglsmehto, t ^d rá 
efecto dicha Junta y se ejeoutaián los acuordos qun 
se tomen f-ualquieva quo sea el número de asociados 
que c^ucurríin. 
HabauaS de abril de 1894.—ifcímeZ Warren, 
4328 5-4 
Compañía M fómeaíril de Sagiia 
la Oraiidc. 
La Junta Direot.iv.», en setíón de este día, ha acor-
dado quo por cuenta d« las uti idades íeí torriénte 
año econóaiico do 1893 ;i )89l se distrihaya: á los 
señores Acdonist.RS que lo sean el día 19 de abril 
próximo, un dividendo en efectivo de cuatro por 100 
en oro, que se empezará á rt-partir el di-». It>d«)l 
mcnciann.do mes de abpi en la Contaduríi de la 
impresa (Baratüo núm f, altos) de 11 á 2 de la 
iarde.—Habana 30 de marzo de 1891 —El Secretario, 
Feinund ) de Castro. Cta 479 15 -31 
Compañía del Ferrocanii entre 
Uieiiíbegos y Viilaelara. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva *e convoca á ¡os 
stuores secionistas ú Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto el día once iieZ entrante mes de 
a&HZ. ii las doce del dia, en la callo de Aguacate ná-
moro 128, con objeto de dar cnenta del inferrac d? la 
C-'inis'ón nombrada para la glosa de las cuent ad-
virtiéoSoee qu« la Junta tendrá efecto cualquiera que 
• v el i limero de accionitt 'S que concurrran, pur no 
Itabene rennido 6. la primera convocatoria. 
Rabana, 28 de marzo de 1894.—Kl Secretario, J u -
tonio S.de Bustamanlé. C 471 10-29 
TOBOS LOS ffllOICOS DELIÜNÍIO 
estáa conforínes ch que lá 
es un procioño medicamento muy cenveniente en 
numerólas eefarmedade; 
M I L L A R E S DS ENFEUH08 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E . G O N Z A L E Z IM'letfs del sorteo extraordinario que se celebrará 
ol 11 do abril, se venden á su justo precio, admitién-
dose por t ulo su valor los Billetes del Banoo, y se 
pagarári con centenes los billetes qne resulten ngra-
nl^iipS ci mpre quo hayan sido comprados en eita 
Casi dt Cambio y Admipistración de Loterías 
Portales <le Albisn, esnaina & MonsoriMlf. 
C48S 11-1 
A S O C Í A C I O H 
de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA. 
Ruconocida la gran utilidad quo en todos los tiem-
pos reporta la vacunación y revacunación, esta Sec-
ción ha acordado que á contar do la prójima semana, 
se facilito gr:ituitam?ntft esta operación á los sefiores 
niiociadcs, dos veces en cada una. Los días señalados ! 
son: en el ClíNTRO de esta Sociedad todos los jue-
ves de siet? á ochodo la noídu", y en la casa de Salud 
ÍJII Purísima Concepción todos los domingos á to-
da- tKdtw. 
Los l e f i o n a asociados que deseen obtener este be-
neficio, serviiáu avisar en esta Secretaría por lo 
menos CON 24 huras do untb'pacion, el día que han 
elegi o y lugar porqu; optar.; 
Lo quo do orden dol Sr. Presidente se hace públi-
co, debiendo adverf'r, que la operación so hará ] re-
via prcscctacÓQ del recibo del mea en curso. 
Ilal.aoa, 3 de m.trzo d-3 1891.—Kl Sjcrotario, M. 
Paniar/ua. 4211 al-2 d93 
iSGiMÜi ! SiPihAi 
-. • -¿Si?. 
BANCO D E L COMERCIO, 
FerrOKarrileM Unid ÍS de la Habann 
y A Jmarenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
8 E CR E T A li I A 
Por acuerdo de la Junta Oirí -tiva yencnmpli-
mlonto i¡e lo coi,vcnido, se avisa á loa señoros depo-
sitantes d;d Ban o del Ccm TCÍO quo ron e.-ta feuha 
les quedan i bíund 's en nueva-- cuentas corrientes 
los respectivos certificados correspondientes al déci-
mo v último plaz -, res1 o de las antignae cuentas, 
pndíéndOj en tal concepto, disponer desde luego do 
dichos suidos 6 intereses de los quince días transcu-
rridos á contar del antoiior reembolso, los po-eedo-
res de ilii b •< i - ' i i rn-L'dos, cuya previa presentación 
os indispinsali'o. 
Asimismo ra hace RTbor j iara gmoral eoiiooiínien-
to. qan cumplido en todas em partes el oonvi nio de 
20 de agosto tUtjmo i' nocmaliz .da en tal OAnoepto la 
situación do la Compañia, so con-iderará ésta reiu-
tcgrad i en >us derechos legdes qno ianiln sin efecto 
las reservas quo trausitori n t i en tq se impuso eu las 
clíuMi'as enal ta, quinta y síptimi do dicho oettVáilo. 
H ibana. 5 lie abril do 18íil.—Arturo Amhlord. 
C51I 10 6 
Sanco Español de ia Isla de C o k 
No habiéndose reunido el número sufi ;iente de ac-
biboüt'tl pftia que pudien eolebrnrae la Jun'n gene-
ral ordinaria convocada para hov, se <ita ;í nueva 
Junta para el día 19 de tbril próximo á I ss doce; de-
biciMlii liacer pronente á los Interesados, que c o, or-
ine á \M previ libio en el artículo f 1 de los E ú itutoi, 
toudrí efecto dicha Juüta y so ij jcutaiáu ¡os acuer-
do3 qne tomo, cuulí|uiera que sea el número de acoio-
bUtÚ quo concurran 
Habiua, HOdo marzo de 1894—El Gohornr.dor, 
Jovino a át Tnñrí.-'.. I ít 17-31Mr, 
J'lmiíí csa de -Hmacenes de Depósito 
por Hacendados 
SECKRTAIÍIA. 
Por aíenerdo de la Junta O rectiva, en sesióo cehê  
brinli oi 'j d -l OOTtleflte W procederáa¡ reparto de un 
dividendo do dos por ciento oro sobre el capital so-
cial como utilidades ibd año vencido en 31 de Di-
ciombre de 1893 pudiendo los señores accionistas 
acudir á hacerlo efectivo en la Contaduría de esta 
Empresa, calle de Mercaderes número 28, altos, 
de no ol día 14 dol actual de 12 á 2 de la tarde. 
Habana abril 3 de 1894.—El Secretario, Carlos de 
Zaldo. I . n. 750 15-4 
Ferrocarril de Gibara y ílolgiiín. 
EMPRESMTO. 
El día 1? del próximo abril vence el cupón número 
8 ilo las obligaciones hipotiiearias de esta Empresa, 
el cual será satisfecho por I03 Sres, Sobrinos de He-
rrera del Comercio do la Habana, á cuya casa pue-
den acudir los poseedi.tes de dichas obligaciones y 
desde el citado dia. á realizar el cobro 
Gibara, marzo 15 de 1891—El Vicepresidente, 
José 11. fíeola C4t7 15 22 Mz 
BANCO D E L COMERCIO, 
ferrocarriles Unidos de la Rabana y Alma-
cenes de Kegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECUET-VWIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
fiores accionistas p«ra celebrar Junta ceneral ordi-
naria el día 16 del corriente á las doce ue la mañana, 
on la casa do la Saciedad callo do Mercaderes núme-
ro 36, con objeto de dar cuenta con el Balance, Me-
moria é Informes correspondientes al año de 1893 y 
la renuncia dol Exorno. Sr. Vico-Presidoiitc, acor-
dando en su caso lo que corresponda. 
De oimforinldád c n lo dispuesto en el artículo 17 
do IM EitatutoH, desdti el 6 del corriente, de doce á 
dos do la tarde, estarán en Secretarla á disposición 
de I01 sefiores socion el Balance y la Memoria que 
habrá de some'crso á examen y votación en aquel ac-
to, y por la Contadoría é Intervención se f.cilitarán 
cuantos Untos fKiacuinados con aquellos documentos 
deseen les señares aceionietas. 
Y (e advierte que según el artículo 13 del Regla-
mento general, se án válidos los acuerdos cualquie -
ra que sea el número do socios cencurreotes, v qae 
des lo el di i 12, á las horn que quedan señuladfls. se 
expedirán por Secretaría las boleUs á qne se refiere 
el artículo 11 á fio de que ia Junta pueda constituirse 
en uunto de la hora designada. 
Habana, abril 4 do IH^.—Arturo Amhlnrd. 
C. n. 531. 10-5 
ftipFesa Ufliía íe CáÉnas y Jícaro. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que ee distribuya á los 
sefiores accionistas que lo sean en esta fecha, un di-
videndo de 5 por ciento oro, á cuenta de las utili-
dades del alio social corriente, pudiendo aquellos 0 -
currir por sus respectivas cuotas desde el 17 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, calzada 
do la Reina n. 53. de 11 á 2, ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana 30 de Mario de 1891.—El Secretarlo, Gui-
Ihrma Jfernándti de Oattro. 
c 478 1B-81 
El Licor k Brea i i i l 
cura el dongiu' y los ca'arros de la nariz y de la 
garganta y do los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asnii', y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y las iriitacionea de pecho, y la dispepsi;. 
El Licor do Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las hérpes. 
El Licor de Brea de González 
Preserva do la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NÜMEROSOSCERTJFICÁBOS 
de Mé(l;eos distinguidos 
obran en poder riel autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
LICOll DE B R E A Y E G E T A L 
Puede tomaroe cuando hay desgano, palidez y fal-
ta de vigor. 
E L LICOR DE B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gasto, casi edempre 
cura, siempre r.livia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
AOUIAB 100. HABANA. 
Y en todos los ostableciaicntos bien surtidos. 
C 258 alt 48 -22 F 
PStBP ABABO 
CQ1CJKL PJ|INQn?lO F E R I Í l S l N O S o 
NATri íAL I>Í; LA SANUKK. 
> VnWUW HAi 'lDA Y SEtit ' i iA ii» 
LA AA'KMA. 
Lu^ípeüsablé tu la t&nialétei it íá 
í»8 liebres paltiúicfts y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
J o h a « o a . 
O B I S P O e 3 . - S A B A P A . 
V493 l-Ab 
n a J L L J - i O s n 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj vale sol » 50 ds . 
Parche-s en relojitos de metal del Dr. Wasrauth. 
Recibimos la segunda remesa de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este cli-
ra v 
llscomendaiaos á los que .'ufran de esta enferme-
dad, los soliciten en las farmacias y pelererías eu es-
ta ciudad y on el intarior, ra las casas en qne estén 
anunciados. 
En solo tres díis so cura el callo más rebelde. Em-
pléese como dice la receta. Al por mayor hacemos 
grandes descuentes. Sne únicos importadores 
T A L . A D R I D H N O . , 
calle de San Ignacio n. 73, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrid, Depósito de vidrieras metálicas. 
C 470 alt 26-29 Mz 








B R I S T O L 
CURA TODO VICIO D E LA ! 
SANtlRE Y HUMOKE I 
E F I C A Z 
j tí 
l a marca A G U I L A 
cartón, pues hay mucha di-
otras que pretenden com-
petir con ella. 
C 547 alt 15-7 A 
¿PORQUE 8ÜF1IB Y MORIR 
J O J E P 
C u a ndo p ú z é o uated obtener la c u m e i ó n de sus 
tsi\dbie.3 dolencia»? 
C o i L ^ é & s s a B e y obre éiáe^damente ahora que 
lá cmr^cióa se halla á B U alcancr©. BXfBACffl CE L i llltffl 
ÍÍEL 
al Dr. Sherman sobre sn íraíamiento 
en la cura de las 
"Sr. Dr, J. A. Sherman. 
Cuba n. S9.—Habana. 
Muy estimado seBor mió: Todos los enfermos que 
por TÜ{ con iüeto usted tioro en tratamiento llevan 
adn puco tiempo para que yo pudb-ra ala prometer-
l e ittn cc-sa, qi'u la mareada mejoría, que con gusto 
poilfleso han obtenido todos ellos. 
Si he do emitir mi pobre juicio reepeoto del sistema 
qne us!ed signo en el tratamiento ds las hernias, le 
confieso qur: sus aparatos persiguen un objetivo qus 
no e» el qse l u b Í M i a : m e D t « tratan de conseguir los 
ristenus comunes de contención, y que, respecto del 
dCfOBted i iéolo racionalísimo. 
Sin or.rn particular, quedo de usted atonto S. S. 
Q. íí, 8. M,, 
Dr. M. V, Bango y León 
Calle d,1 la H ibnna n. 5 1 . 
Caso i 1). José G 
Bien agradecido \ m su magnifico 
ir atamiento. 
Sr. J, A. Hliorman. 
Habana. 
Muy señor mié; 
Pongo en conociniienio que estoy progresando sa-
tisf-icforiamcnte bajo sn tratamiouto en mi c;i80 de 
quebrad ara. El Dr. D. Manuel V. Hango me reco-
mendó conauitara á V. c-ü mi caso, por lo que dicho 
señor ati'.erita mis nris sileras (¡ra. las; pues do otra 
manei1» hubiera coiiihiuadn snfr'ondo con mi enfer-
mtéáüi. Aunque hace el corto plazo lia dos meses qua 
me dirigí á V., es miu ho lo que ha adcliuitado, al ex-
tremo qua uní róañ -.í a taniondo que ^lir de prisa á 
da negocio á r c e n t e , a** le /nnté muy temprano y ol-
vidé por completo oí inrreeme colocado 6j aparato. 
Concluid -s mis ocupacianos y «.! regresar á mi mura-
da, enfié eu mi habitación de dormir y so rae presentó 
ante n.i vi-ta el aparato, lo tomé enseguida oava po-
nérmelo y íij indorae en la quebradura, vi quo estaba 
en su sitio fin haber hojudo. Estoy taa agrudecido de 
V. como del Dr. Bango quo me indicó me dingicso 8 
su consu ta, por \oi benfi<;ioB que he recibido de sua 
juunos y no uní cansüré di aconsejar á todq el quo 
padezca de quebradura (¡uo acuda á V. para ser ra-
dfcalmente curado y R l o á n í a í la solidez del cuerpo y 
la alegría de Li imaginaí-ión. 
Soy de V. atentoN S. S., 
José G. Piña . 
8|C. Cerro Ii88, Marzo 28 do 1891. 
Ofiíina del Sr. Sherimn. C iba número 89. Sp; Habana, marzo £9 de 189-1. 
(íficina (le J. A. Shennaa, Espocialísín, Caba Hilvana 
4524 
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A PEÜSBA BE FUEGO Y LADRONES 
GARANTIZANDO SU CALIDAD SUPERIOR 
DE TODOS TAMA t0& Y PB.1CI0S 
COMO m LA FABRICA QUE LAS MAiWACTURA 
Pro|ííft para iglesia 6 casa imrticníar, se vende una seraflua de Esley. 
RAFAEL MENENDEZ 
O T J B . A - I S T U l d L . 9 S 
C 533 alt 
96,Apr,96,ei treOtepi)y01)rapí í i 
Grandes almacenéis importado-
res de tejidos, confecciones y no-
vedades. 
Exposición de artículos á pre-
cios il jos y marcados en cada ob-
jeto. 
Tlie M i r t e l a t e & Y a i p Conipi , I M e d 
45, S'JOTLAND STKEET, GLAiGOW. 
ÍJÍÍNBTÜUCTORES DE APARATOS Y MAQÜÍNARIA PABA INGENIOS, 
Caldsrüs, mi'qu na .̂ trapiches, descaderas, triples y cuádruples ofoetos, tachos de punto, fllíros, clarifi-
cadoras, liorab-s elevadores hidráulicos, coutrífugas Patente do Weston, edificios y techos de hierro'. 
Lo-) magafátioi tailei-ea de esta Compañía, situados en Scotland St. Glasgow, están dedicados excluslya-
rnento >1 la construcción de «pantos para ingenios y rolinetías de azúcar. Estando dotados de los aparatos 
m 's mo "ernos y poderosos, cumplen á la mayor brevedad los encargos do los Hacendados. 
Desde el >iño l8i9 han construido pan Cuba 189 molinos vendidos por intermedio del difunto Sr. D 
Gail'enno U línss, par cuyo motiva son conocidos por algunos como hloUnos de Ross. 
La C^LUiiafiia tiono arch'vado? con escrupuloso cuidado los planos do todos los molinos y máquinas de 
su ccustruc.-.ió'i exigentes en la Isla Para padir guijos, rauji, casiillo; ó coronas de rospoto, es necesario 
m snc "'jar el cúinero del DIÜÜUO. Infuniaro Keprosontante. Fl? EOEBIO I I . SAWTER. Dirección hasta 
80 de a'ivi!, Animas 57 (;v't i. ) Idem después, 4í S'otif-nd St. G aígow. C 248 alt V15-2 Wz 
D B V I S I T A : Droguera de a ohnfiton. Obispo 
a4m. 53."H:aban^ 0495 1-AB 
A L O S I N F A N T E S 
liilalia y Don Antonio. 
P O L V O S D E A R R O Z , 
DE S. á. R. DOÑA EULALIA. 
PJBRJcUJIE: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
•O-
JABOM DE LOS INFANTES. 
ai lUTlUO UE OLOKES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
B o u q u e t E u l a l i a . 
H e l i o t r o p e B l a n c . 
ESENCJAS ÍDLALiA' 
para el pafiutlo. 
Surtido t!e o l o r e s i 
" E u l a l i a . " 
B o u q u e t de 
SL l o s I n i a n t o s . 
W-. L i l a o s 
b l a n c . 
J . . . 3 :c . r & c . , 
. • ' . • & c . 
V 
Proveedores de BS. A A . HRn los Infantes 
Doña Eulalia y Don Antonio. 
e venta en todas las Períumerías, Sederías y Farmacias. 
4))a-lR 40d-15 P 
do LAGASSE, FarmacéuticooaBurdooa 
Los únicós preparados con la S á v l a de P i n o obte-
nida por inyección do los troncos. Cura Resfriados, 
Tos, Gripe, Bronquitis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras. — P a r í s , 8, vue Vivienne, y todas las faymacias. 
6 d e l a s 3 M a r c a s 
DOPTADA por todos los médicos,, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas , Oota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, fal ta de energía. Sobê -
.ranas para detener el estado febril de un resfriado ó una enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. E n P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en todas las Farmacias. 
Terminadas las reformas del BAÜKAR m í £ I * É S 5 
invito al publico para (jiie visite su espacioso salón de ventas 
(800 varas cuadradas] donde el comprador, con la mayor co-
modidad, puede examinar y apreciar los mil y mi l artículos y 
novedades que ofrece tan popular establecimiento. 
10,000 TRAJES COMPLETOS 
confeccionados con arreglo á la úl t ima moda. 





Completa seguridad de hallar todas las medi-
das, todos los cuerpos, pues la colección es i n -
mensa. 
AMERICANAS ¥ SACOS D E 
P U S B L i A ^ 
S U I D A . 
B U R A T O . 
H O I a A O T l A , 
D & X X i 
y toda clase de prendas ligeras para el verano. 
f C a m i s a s s p o r t m a n en seda, franelas, 
surhac, &c., &c. 
Camisetas. Calzoncillos. Pañuelos. Corbatas. 
SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES. 
I m precios dol B A Z A R IIVGrLÉS 
son tan reducidos, que á ellos debe la fama 
que goza. 
TRWES PAM MAS Y NIÑOS. 
Especialidad en este ramo, per-
fectamente estudiado para nues-
tro clima. 
2 2 0 , 0 0 0 t r a j e s de m i l va-
riadas formas, para niños de 2 á 
12 años. 
Vestiditos y baticas para niñas. 
U l í l m novelases (le París j Lonires. 
IL " B A Z A R H T G L É S " 
no reconoce competsricia en surtido, precios módicos y espe-
cialidad de novedades. 
' SIEMPRE EN PLATá, 
Seiraselepfes. 
Flt tAKOS. B O L E R O S . 
SAYAS. CAMISONES. 
PANTALONES. CHAM-
«KAS. V I S I T A S D E 
BLONDA Y E N C A J E . 
MEDIAS. Sombrillas en 
cíipríchosíii y sorpren-
de<rite variedad. 
ni p É p i 
m 
c r.09 
EL BUZAR INGLÉS 
es favorecido por nume-
roso y selecto público, 
que reconoce lo benefl» 
ciosoque resultan al ha-
cer las compras en sus 
almacenes. 
96, AGUJAR, 96. 
2a-23d-3 
M O J A C L A R E T E 
F I N O . 
I LOPEZ IHIUTCOMF. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
Diego Vega y Cp. 
66 , C O M P O S T E L A , 66 . 
C 545 24-7 A 
Dr. Alberto S. de Bustaraanle. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesús María 31. 4376 2m8. ab. 5 
R A F A E L CHAGUACEDA Y NATABBO. 
DOCTOR EN OIRUOIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvanla, é incorporado á la ünl-
Torsldad de la Habana. Consulta» de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C 511 2&-3 A 
D I ? . M O N T E S . 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y tifllftí-
oo». Consultas de 1 á 4. O'Beilly 30, A, altos. 
C 475 26-30 MÍ 
Dr. José María de Janregnizar. 
niEDIÍJO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por nn procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdloai.—Obrapla 48.—Telefono 806. 
C 495 
Dr, Angel Bodríguez 
Especialidad en las vía» gónitor-nrinariai. Coa* 
sultas de 12 á 2. Pobres gratis. San Nicolás 47. 
4327 * - i 
JOSÉ TRÜJILLO Y OIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en'.Gallano 36, entre Virtude» y Coll* 
oordia, con todos los adelantos profesionales j con loa 
precio» siguientes: 
Por ana extracción i $ í . 0 9 
. . . . con cocaína.. „ 1.5(K 
M limpieza de la dentadura de 1-60 á2.50r 
empastadura.... . . . . . . . . . . ,t 1.50t 
. . orifleación 2.Sí» 
« dentadura, hasta 4diente«. „ 7.60t 
^ . . 6 . . „ IO.OOÍ 
8 .- „ 12.60r 
„ . . . . 1 4 „ 15.00^ 
Esto» precios son en oro 6 su equivalente en plata,, 
y garantizando los trabajo» por nn afio. Todo» lo* . 
día», Inclusive loa de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Loa limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Lo» interesadoa deben fijarse Wea en «Bte anuncio 
y no con fundirlo Con Otro. Qaliano 86, 
^ a l l a n o 1 2 4 , a l t o s , e s q u i n a á D r a g o n e e 
Sspeciaiist» en «i<íerme<i»d«e Tenéreo-aiftlíUcii j 
&feoatos«s d* la piel. 
Oo&nltM de 3 á i . 
T E L E F O N O 5?. 1,S15. 
O <ft7 1-Ab 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera, blanca que «abe cumplir con au obli-
gación, teniendo persona* que garanticen «u conauo-
i y está acostumbrada á serrir en el pala. C&rdenaB 
ám. 9. 4496 *~7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aseada, para criada de mano 0 
manejar un nifio. Tsene quien responda por con-
ducta. Impondrán Monte 83, frente al hotel Cabrera. 
4492 4-7 
D R . A D O L F O R E T E S , 
MÉDICO-C IBUJANO. 
Be defilca con preferencia á las enfermedaiies del 
hígado- Consultas de 13 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3389 
D r . E o M í n . 
Hnferrnsdades de la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús JIf.ría n. 91.—Teléfono número 737. 
SOCO 26-6 M 
Dr. Manuel Gr. Layin 
Ei-interno de los Hospitales de París. 
• De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que fia estudiado con eapocialidad las enfer-
medades del es'úmago y de las Tías urinarias y que 
trata las estrecheces ¿o la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á " 
Calzada de la Reina 113. 1977 f3-14P 
¡ D I R , . L O Z P I E U Z Í . 
O C U L I S T A . 
De doce á dog, 
1- Ab 
Obrapía número 51 
C 500 
D E . M. D E L F I N . 
Prasúce reconocimientos para elección do sriscd 
«, aru'.lizando la lecho per ios proredimieatos j o na.. 
loa aDH.rri.t.06 má 
»»1NI. i - H. í 2 
modernos. Monto 18 falto»,) 
CCB 
Con 
J o s é E a m i r e z de A r e l l a n o . 
N O T A R I O . 
Aguí r n. IG^t Telefono 9 5 2 80-2 E 
E a m ó n de A r m a s 7 Saenz. 
ABOGADO. 
Villegas uúiaero 17, 
Eorsj de consulta; todos los días hábiles de doce 
á trsa d« I» tarde: -14 N 
i k , F p e . O a r b o n e Ü y K í v a s . 
Homeópata de París. 
ManriqnelOS. Teléfono 1,589. Consultas do 12á 
O 498 Ab 
G U S T A V O L O P E S . 
iaierno >!•» lá Cs»«a do Bnsjeriado».—Recibe arlío 
todos loe diaí, j da consultas í-jbre MteUMdad 
awatalce y aírrloBM, todos lo? htevet, <?? 11 á 2. Ncp 
tnsop, 64 C 499 1 Ab 
Alfredo Carricabiiru 
profesor de Idiomas, tcDedntla de libros, aritmétic 
gramáliciv castollana explicada por su método fácil 
ciaro Clases á domicilio y en su academia. Lamp 
rilla 21. Sm gramátioaa de venta. 4601 4-7 
T J N A C R I A D A . 
8e solicita en Reina número 110, esquina 6. Qer-
isio. 4177 ^'7 
D E B E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero. Agular 17, altos, informarin» 
tiene buenas recomendaciones. 4517 4-T 
D E R E C H O ROMANO. 
'•e prepar» para exámen á loa alumnos de esta a-
sign&tura Informes F . Arcas, Cuba 82. 
4S9t 4 5 
María Josefa Tr^jímt viuda de 
Fernández. 
Profesora de solfeo y piano. San Nicolás 41. 
43S1 4-5 
SIrs. T. de Estobar. 
Profesora de irglés, sa encarga de dar informes 
de los m»JoreH colegios, proporcionar institutiices, j 
remitir f-fecíoa 6 los colegios, así como acompaña á 
las sefiorat qce quieran utilizar sus conocimientos, 
durante el tiempo qao permanezcan en Nueva 
York. 
Dirijirse á Número 2 ti West 23 Th Street.—Nue 
va York. C. n. 517 4-4 
T T N A PROFESORA QUE HA PRACTICADO 
U en Paiís y en el país ee ofrece para dar clases de 
espa&ol, fraucéa é inglés, labores y música; puede 
verse Udos loa días de unce á cuatro, en la calle de 
Amista * número 72, Colegio do Zapata. 
4113 8-SO 
M I ALEMAN. 
4021 a l t 
Da lecciones en ale-
mán y f.ancés. Calza 
da d« Galiano núme 
ro 129, altos. 
16 23mz 
A CADEMIA D E INGLES PARA. SEÑORAS 
jtxy cabalieros.—Por dieda Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en el:a ocio se habla el mg'és. El método es tan fá^ 
olí y t-̂ n práctico, que se puedH poseer el idioma en 
pocaa leci icnes y poco gatto Zuloeta 3, frente á La 
Propcgsnda Literaria. •i283 4 4 
Mí C. MUSICAL .por Panseron un tomo. Romero, Gramática mu-siouf. CarpeLtIer, Método de pieno. Piezas de músi-
o« á real. Neptuno 124. librería. 
4509 4-7 
T ENGÜAJE D E L PAÑUELO Y ABANICO A 
JLi^O ct«. Cartas de amor, numerosas y del ptísá 
30 cts. Lengusje de la» flores y modo de escribir con 
silM. Estuaios filosóficos (lógica) por V.irona á 2J 
•entavoi. Eítudios literarios, por Varona á 40 centa-
vos y oíros machos libros buenos, bonitos y baratos en 
Biela 64, 4167 4 7 
L A GRAMATICA E&PAÑOLA 
d» D. Alfredo Carrlcaburu ts tan clara y bien orde-
nada, que las reglas de tus cuatro partes ee compren-
dea 4 ta simple lectura y sirve de libro de consulta. 
D« vvnta «& las Ubreriaa y ea la Academia del tutor, 
LajaparüU 31. Rústica $1. Cartoné 1-50. 
4405 4-5 
PARA R E I R A CARCAJADAS 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitanos, 
ga&cones. guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
limpiezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc., un tomo con láminas y caricaturas 2 
pesetas. De venta en la calle de la Salud 23, librería 
E L D E P E N D I E N T E 
D E COMERCIO INSTRUIDO. Reiumen de lo 
más necesario que debe saber el joven que se dedica 
& este ramo, para el buen desempeño de su honrosa 
carrera y máximas y consejos para hacer capital. E l 
joven qao adquiera estos conocimientos y siga los 
eonsejos que se dan, "irá buen sueldo y hará fortu 
aa. La obra consta de 4 ts. con grabados y se dan to-
dos por soio 50 cts. Salud 23, librería. 
DESTILACION délo licores y vinos de todes 
«lúes, aguardientes, cervezas, tinturas, coloraciones, 
etc. eto.; última edición aumentada con lo* procedi-
mientos modernos; 1 t. ilustrado $2 plata. De venta 
Salud 23, libre: la. c 525 4-5 
í IIIBII0 
IKTHH ÍÍKHIÍIIH 
M o d i s t a M a d r i l e ñ a . 
participa á sus queridas Sras. y Sritas. como ha re-
cibido el últinn figurín de la Moda Elegante. Se ha 
cen trajes de seda y oían, baile y teatro; corta y en 
talla á 50 cts. y vende moldes, adorna sombreros, pi-
ca vuelos. Amistad núm. 118, entre Barcelona y 
Drsgones. 4392 ' 4 6 
¡ O J O ! 
Pídase en las Boticas el SUSPENSORIO, Agui-
la de Oro, el más barato é hígiéuioo. 
4288 4-4 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA, 
BspecialMa en aparate* ingainstes, 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de gomi Manda, únicas en eeta cttsa. 
Jjos aparatos sistema BARO no tienen eompeteucia. 
La» señoras y niñas serán servidas por la señora 
¿e Vega, 
O B I S P O 
C 810 alt 
31 3 -
12-3 A 
T M E S D U l j 
EX* PROO-HESO 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
fitte nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
nlsfuno de tu clase, á doblón Í e hacen Isa carretas 
8*o tree pipotes. Se reciben órdenes en Suárezy Co-
rralea, bodega; Amargara y Compoatela; Dragones 
Í Baye; Campanario y Sitios, carborería; Gauics 6 sduitzia, bodesa; Habana y Jeifis María, bodrga; 
Pleota J Cona», bodega; Salud y Campanario, 
ferretería; San Joíéy Lealtad; Vir;udes y Perso-
varanoia, bodega: Ravo y Maloja, bodega. Su due-
io, Manuel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diarla. 4344 i - i 
E L E X P R E S O . 
&rcm 2Wn d» CarreUit de Trano iseo Casáis y (7? 
Sata casa se haoe cargo de la limpiesa de letrinas, 
poso* y inmiáeros, rentando para hacer los trabajos 
con un material de primera. 
Beeiben ordenes en el 2? MaraOon almacén de ba-
rro de Francisco Lanza, Monserrate 18, bodega. E l 
Tomón Marina 58. y en su casa Campanario 222, 
esquina á Figuras. 4034 10-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres meses de parida á leohe entera 
y tiene buenas recomendaciones de la casa de donde 
estuvo: informarán Crespo número 43—A de 1 á 4 de 
la tarde. 4505 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recien llegada de la península de crian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundante 
y personas que respondan por ella. Inquisidor 3 im 
pondrán. 45(8 4-7 
JOVEN PENINSULAR ACOSTUBRA-
do en el país desea colocarse de criado de mano 
enhuenacasay de formalidad; es muy limpio, sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene muy buenas 
personas que garrantioen su conducía, darán razóa 
Zulueta26. bodega. 450'» 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular oon bnena y abundante le-
che parí» criar á leche entera, teniendo quien respon 
da por ella y también una joven para criada de ma-
no: impondrán Sol núm. 10 sastrería. 
44_83 4-7 
A C A L L E D E LAS VIRTUDES NUME-
5 se solicita un criado de mano, siendo indis EN 1/ rolí 
pensable presente buenas 
sueldo. 4481 
referencias. Se paga buen 
4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en casa de bnena fimilia, sabe cumplir 
oon su obligación y tiene pe.rsonas que garanticen 
su conducta y moralidad: informarán Gloria n. 125 
á todas horas. 4513 4-7 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORITA D E 
J_/moralidad y educación en calidad de compañera 
de una señora ó señorita pudiendo ayudar á lo 
quehaceres de la casa ó para enieñar las primeras le 
iras á unas niñas; no tiene inconveniente de ir al cam 
po: tiene perponss que respondan de su conducta: in 
formarán Luz 97 en los altos. 449t 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para acompañar á una familia á la 
Penínsnla. En San Ignación 31 informarán. 
4500 4-7 
CRIANDERA. UNA JOVEN G A L L E G A D E dos meses de parida con buena y abundante le 
che desea colocarse: tiene quien responda por ella 
informaran San Ignacio 82, altos. 
4489 4-7 
UNA FRANCESA DESEA COLOCARSE para el cuidado de niños y enseñarles su idioma; tam-
bién para doncella de una señora ó señorita; tiene 
muy buenos certificados. Calle de O'Reiliy, almacén 
de víveres del Sr. Mendy informarán. 
4471 4-7 
DESEA COLOCARSE UN MORENO COCI-ncro de primer orden y tiene quien responda por 
su conducta, y de su empleo él solo so i'ecomienda. 
Domicilio Aguila 116 A. cuarto n. 34. 
4172 4-7 
T A E S E A COLOCACION UNA SEÑORA R E -
Llcieullf gada en el último vapor de la Península 
para criandera á leche entera, pues tiene dos meses 
do parida; rs joven y con abundante leche. Informa-
rán San Lázaro y Marina; bodega. 
4474 4-7 
Desea colocarse un cocinero peninsular 
en casa particular 6 establecimiento. Es de media-
na edad y tiene personas que lo garantieen: Infor-
marán calle del Prado número 23. 
4362 4-* 
TjlN LA C A L L E D E NEPTUNO, N? 14, tintore-
CU ria La Vencedora, se solicita una criada de ma-
no, de mediana edad, que sea peninsular, que tenga 
quien la garantice y que salga a la calle: ĉ  para una 
corta familia 4431 4-6 
CR abundante leche, muy ciriñosas con los niños, 
una de ellas aclimatada por haber estado antes de 
ahora en esta isla; piden y dan rtf-rencias; para más 
informes: Oficios 15, fonda " E l Porvenir. 
4ÍR6 4 6 
a E SOLICITA UNA CKIADADE MANO blan-
¡O oa, que sepa coser á mano y á máquina y que 
caga referencias de las casas en que ha servido. 
Además un críalo de m n̂o penintular coto referen-
cias. GíH^no 63, de las 9 de la mañana en adelante. 
4153 4-6 
S E S O L I C I T A 
una hueñi lavandera, que sepa lavar, planchar y rizar 
bien. Además se solicita una manejadora de mediana 
f dnd, que sea intelieente y cariñosa ron los niños. 
Consulado n. 66 inforrt,arán. 4457 4-6 
UNA G E N E R A L COCINERA PENINSULAS; aseada y de toda corfiauza desea colocarse, 
bien sea en establecimiento ó casa particular, tenien-
do buenas referencias de su comportamiento: advier-
te que no duerme en el acomodo no. va al campo; im-
pondrán: calle de Lúa, eequ. á Villegas, carnieeiia. 
4452 4-6 
S E S O L I C I T A 
una b êna manejadora para una niña de dos metes 
que traiga recomenda iones: informarán Industria 
n 3 B, altos, desde las ocho de la mañana. 
4464 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular una exoolente costurera: corta y 
entalla por figurín y tiene buenas referencias: im-
pondrán Cienfuegos 41. 4183 4-(5 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA D E ME-diana edad do cocinera en casa de corta familia. 
Es aseada y sabe cumplir con su obligación: tiene 
qoien responda por ella. Impondrán calle del Morro 
uúm. 9, altos. 4441 4-6 
EÑ LA C A L L E D E COMPOSTELA NUMERO 121 desea colocarse una joven de 18 años de e-
dad de criada de mano ó manejadora, recien llegada 
de Asturias: es inteligente en el servíeio de una casa. 
Tiene personas que respondan por ella. 
4444 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera con buena y a-
bundante leche, para criar i leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Callada de Vives 163. 
4446 4- 6 
D E S E A N C O L O C A B S E 
dos peninsulares madre é hija, para manejadora y 
criada de mano: se prefiere que sea en la misma casa, 
tienen quien responda de su buen comportamiento. 
Gervasio 47. 4442 4-6 
SE uar y todos los demás quehaceres de la casa, me-
nos lavar y planchar y que no tenga que salir déla 
colocación durante el día, estando en olla desde las 
siete de la mañana á las ocho de la noche. Puede 
dormir en la casa si le conviene. Sueldo tres cente-
nes oro. Lealtad 112 y 114, entre Salud y Dragones. 
4447 4-6 
SOLICITA COLOCACION 
una joveu peninsilar de criada de mano ó manejado 
ra: tiene quien la garantice. Empedrado 68 informa 
rán. 4435 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
unasefiora de mediana edad para criada de mano, ni-
ñera ó acompañar una señora: sabe cumplir con su 
deber y tiene quien responda por ella. Impondrán ca 
He de Aramburo núm. 6. 4448 4-6 
PARA E N T E R A R L E D E ASUNTOS D E PA milla se solicita á D. Ramón Kodríguez González 
natural de Loureiro, Orense, el que sepa su parade-
ro informará en Villegas 111 á Celedonio Caride. Se 
suplica la reproducción en los periódicos de Cuba 
por ser en dunde fué á establecerte. 4406 4-6 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E MEDIANA edad, desea encontrar para el 16 ó 20 del pre-
sente, una familia para acompañarla á la Península, 
de criada de mano ó de manejadora ó llevar un nifio 
para junto á su familia: la recomiendan lot teño re» 
de la aa«a en que sirve. Vedado, «alie 0 n? 99, A 
4963 4 6 
U: con abandante leche sin nifio desea colocarte de 
ama de cris: Paula 2 patio 4372 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una joven, tiene recomendacio-
nes y responsables por su conducta. Infermet: Lam-
parilla 55. altos del cafó. 
4383 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven, de depsndiente en un establecimiento ó de 
aíudaníe do rorpeta. Informarán Oficios 68, alto», 
4103 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
u;ia señora para cuidar a otra señora que este enfer-
mt ó para criada de mano en una corta familia sin 
salir á mandados sabe leer: Sol número 71 
4371 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una parda de mayor edad tiene quien 
responda ponu buena conducta informarán en Ea 
trola 85 4375 4-5 
que habla el español. Inglés, alemán 
y su idioma y que conoce á Europa y 
los Estados Unidos, desea encontrar 
una familia di caballero solo para 
sernrles de intérprete. Bccomenda 
ciones á s & i h facc ión en la Habana. 
Dirigirse íl L , M. en la Adminis 
tracidn de este periódico. 
4370 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa desempeñar bien dicho 
servicio y tenga referencia». Lealtad 68. 
4360 4-5 
UNA JOV15ÍÍ Ettí feüENAS c O m t í l O l i É S , que tiene personas que respondan por ella, desea 
colocarse de criada de mano, informaiin Egido nú-
moro 75. 4411 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que e'té muy acostumbrada i este 
servielo, para ii á la Península, directamente á Cá-
dif con una familia que se embarcará el día 30 de es-
ta mo». Ha de traer buena» referencias. Calle del 
Prado n. 45. 4400 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano de corta familia, 
durmiendo en RU casa, aunque gane menos de 7 de la 
mañana á 8 de la noche, Belascoain número 55 tercer 
cuarto. 4407 4-5 
Dinero con hipoteca! 
Doy hasta $50.C 00 ó compro varias casas: Zanja 
44, de 8 á 12, y Habana 110, de 1 á 4: pirarra Correo 
S; M., Zanja 44 4353 4-5 
S E O F R E C E 
una señora modista para trabajar en su casa ó bien 
para casa particular: Teniente Rer 00. 
4367 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una «osturera partleular para la Habana ó para un 
barrio inmediato, tiene reeomendaoirnes; impondrán 
Ra yo 66. 4363 , 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio recién llegado en el último correo, e-
llade crhnde.a con buena y abundante leche roco 
nocida por los médicos y él do portero en casa parti-
cular. Tienen quien responda por ellos. Morro 8. 
4429 4-6 
Un cochero en Lamparilla 29. 
4384 4-5 
DESEA c ó L o C A m ÜIÍA 3(3VKN P Í ^ L V sular de criandera oon buena y abundante leche para criar á locho entera: time personas que res-
pondan por ella: Carmen 19 ó Carlos I I I número 4 
informarán. 4396 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad en Jesús del Mon-
te número 278; sueldo 10 pesos plata. 
4369 4-5 
ESBA COLOCARSE UN PENINSULAR jo-
ven, activo é inteligente, de criado de mano ó 
portero: sabe leer, escribir y cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas que garanticen su buen com-
portamiento: impondrán calle de Empedrado n. 8 á 
todas horas. 4424 4-5 
EN REINA 28, T E L E F O N O 1,677, SEFAC1LI-tan y solicitan criados y dependientes: no te co-
bra adelantado más que 10 centavos por inscripción 
y bo'eta: se compran y venden muebles, prendas y 
ropas: se hacen cargo de ejecuciones para cobros co-
rriendo con los gasios. 4415 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano, que eea general 
costurera. San Miguel núm. 91. 
4417 4-5 
•pVESEAN COLOCAKSE DOS JÓVENES P E -
J^/ninsulares de crianderas, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tienen personas que 
las garonticen: informarán'calle de Villegas n. U l , 
casa del Dr. Rojas, á todas horas. 
4412 4-5 
TTVESEA COLOCACION UNA JOVEN ASTUe 
J^/riana de criada de man os ó manejadora, hade 
ser en casa muy decente: tiene personas que reepon-
dau de au buena conducta y moralidad y tabe cum-
plir bion. Ancha del Norte número 293. 
4293 4-4 
AVISO - L A ACREDITADA AGENCIA DE M Valiña se ha trasladado á la misma calle de 
Teniente Rey frente al n. 100, tiene 8 criados, 6 co-
cineros, 5 criadas, 2 niñeras, 3 cocineras, 4 criande-
ras de 1 ? y ?odo lo que pidan. 4341 4-4 
SE DESEA COLOCAR UNA NINA DE 14 años de edad, bien de manejad ra de niños ó criada de 
mano j un mucliHcho de 15 años de edad para ser-
vir á un caballero de diado do mano ó dependiente 
de bodeía. Informe» Ancha del Norte 23. 
4303 4-4 
M PORTAN T E . PARA A T E N D E R E L D E -
sarrollo extraordinario de una industria se necesi-
ta un socio gerente ó comanditario con 7̂ 00 pesos 
oro, cantidad igml á la que representa el que la po-
see. Se garantiza por lo menos un 35 por ciento de 
utilidades sobre el capitel impuesto. Se dan cuintas 
refereneiss se neceeiten. Informes Dragones 43, 
43! 9 4-4 
I 
Sol 73, altos. 
Se solicita una manejadora quo tenga buenns refe-
rencias. 4¡í79 4-4 
S E N E C E S I T A 




Ju^peninsular reoien llegada de ia Península, la que 
tiene buena y abundante leche, informarán San Mi-
guel 170 (earboucria). 4289 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven pcnintular de criado de mano: sabe cum-
plir oon su obligación y tiene personas que lo garan-
ticen. Virtudes 143 .impondrán. 42><7 4-4 
33x1 Obispo 30 
Se facilitan buenos porteros, camareros, criados 
y toda clase de dependencia para establecimientos 
de esta Capital y demás ponto» de la Isla. Obispo 30. 
4335 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criada» de coíor, una general cocinera y que se-
pa comprar y la otra para la mano y todo lo quo se 
ofrezca en la casa, tienen que ser muy limpias y te-
ner quien abone por ellas, no siendo así no vengan á 
Empedrado 6. 4332 4-4 
f^KÑTilo TTR ITEGOcTOS V COMI fe-«mS. 
Vy'O'Reilly 3?.—Telefono 208.—Facilito cocheros, 
cocineras, camareros, dependiente», criado» blancos 
y de color; y necesito 4 criado», 3 cocineros blancos 
y 1 asiátioo. 4339 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
desea colocarse de manejadora, tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Soledad número 3 bo-
dega. 4805 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E M N -sular de criada de manos ó manejadora de niño*: 
sabe cumplir con »u obligación y tiene personas que 
respondan por ella; impondrán calle de Ajaiaburo 
23, esquina á San Rafael. 
4320 4-4 
ESEA COLOCABSt; UNA SHA. J O V E N 
recien llegada de la Península para costura, y 
los quehaceres de una familia decente y en la misma 
un joven para criado, portero ó panadero. Informa-
rán Indio núm. 7, el portero. 
4306 4-4 
UNA MORENA Da; 
D i 
OLIGITOM 
O E O E B B B U N MATRIMONIO PENINSU-
k Uz An h'Jo»} ella de manejadora, eocinera ó cria-
da d i ma'jo, tobe coser y peinar, etc., y el marido 
parí portero 6 mandados de escritorio ú otra casa a-
ná loga eon ezselente» recomendaciones: para infor-
mes ClwcOn 30. 4483 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por ella: 
impondrán calle del Horro n. 11, fonda. 
4487 4-7 
S E S O L I C I T A 
v.a muchacho para aprendix de tabaquero y se vende 
un café y billar con buena venta y poco alquiler en 
ol mejor berrio dn la Habana, por no ser los dueños 
del giro. Sin intervención de corredor. Trocadero 
.-dro. 105, 4486 4-7 
TtTADA D E F I L F A , — L O S HECHOS LO JUS-
'tiücarán.—Facilito en dos hora» dependientes y 
-TTieates con referencias: proporciono casas en ai-
•', ai'er d« todos precios: á la vei compro y vendo fin-
emtjtHÜBU y urbanas y establecimientos de todas 
M. Vali£i, Teniente Re? 95, frenie al n. 10u.. 
^ 7 4 7 
r ^ E N T R O D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
V^ de M. Alvare». Las familias que necesiten sirvien 
tes pidan á este antiguo Centro que tenemos un es-
cogido personal de criados, criadas, manejadoras, co-
cineros y cocieeras, porteros, cochero», criandera», 
muebarh"» eto, Aguacats 54 casi esquina á O'Reiliy 
4109 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sepa coser ó lavan 
si sabe coser sueldo $8 si lava sueldo $12 tiene que 
dormir en esta colocación: calxada del Cerro núme-
ro 578 4374 4 5 
S E S O L I C I T A 
una persona de buena educación que disponga de 
$200 para confiarle una comisión que puede produ-
cirle grandes utilidades: O'Reiliy 33 informarán 
4358 4-5 
B A R B E R O . 
San Ignacio número 93, Se solicita un aprendiz entre Sol y Muralla. 
4113 4-5 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO P E -ninsular sin frjos, ella de criada de mano ó ma-
nejadora, y él de portero ó orlado de mano; ambo» 
saben cumplir con en obligación y tienen persona» 
que respondan por su conducta: impondrán Virtudes 
n. 11- 4404 4-6 
S E S O L I C I T A 
~ r ' dimano. Jesús María número 20 eotM 
ESEA t'OLOUARSE UN B U E N COC1NE-
re de color, aseado y de buenas costumbres, en 
casa particular ó establebimiento. teniendo las me-
jores referencias de su buen comportamiento; callo 
de O-Reilly n. 30 A. 4357 4-5 
Desean acomodarse 
siete crianderas, todas Jóvenes, sana» y muy robus-
tas, llegadas en el último correo, oon buena» refe-
rencia*, también haj una joven para manejadora, 
y cato y^ad| 'J* JN*JiZfefstj * ¡» ¿ 4 * ^ 
DESEA COLOCARSE i mediana edad para acompañar una señora sola 
ó para manejar un nifio: no tiene inconveniento en ir 
al campo: Informarán Salud 184. 
4340 4-4 
C H A C O N N U M . 7 , 
Se neeesita una muchacha de 12 á 14 años para el 
servicio de nna señora, te le di un corto sueldo y 
le enseña á coser. 4815 4-4 
ARA EUROPA.—SE S O L I C l t A UNA N l -
ñera que no se marée para ir á la Corufia, San-
tander ó Saint Naaaire el 16 del corriente. Se aguar-
dará hasta el último día del anuncie para escoger la 
que más convenga. San José 56, de 7 á 11 y de 5 á 7, 
4345 4-4 
UN itAtftlMOÑlt) PEtfTCStfLAÉ SlN H l jos desea colocarse para cualquier punto del cam 
po, ella de cocinero y él de jardinero; ambo» saben 
cumplir con tu ohlgación y tienen per»onai que los 
garanticen. Aguacate 99 informarán A todat horas 
4343 4-4 
S E S O L I C I T A N 
en San José núm. 11 oficiala! de modistas que sean 
buenas chaqueteras; en la misma to necetita una oo 
ciñera. 4318 6-4 
D ESEA COLOCARSE ÜSfA PffRTNfeULAR de criandera recien llegada de la Península 
awostumbr .da al país. En la misma desea colocarse 
una muchacha de criada de mano ó manejadora, tie 
nen buenos informes. Calle de Cárdenas núm. 9. 
4S80 4-4 
ÉSÉA COLOCARSE TO PÉSrNSÜLAft Oí: 
portero ó moto de cualquier almacén. En la mis-
ma desea colocarse un muchacho de criado de manoL 
Saba su obligación, tiene buenos Informes, Cárde-
nas nám. 9. 4399 4-4 
DI 
CRIANDERA. UNA BEJÍOBAPENINSULAR, buena criandera, desea una colocación en cssa 
decente, tiene quien la recomiende en esta población 
ha criado 5 niños, es viuda y coloca una hija de 15 
años en la misma. Hay una bnena eocinera muy 
limpia, peninsular. San Miguel 270, bodega. 
4333 4-4 
Ste DESEAÍÍ COLóCÁTíl DO'é CMAOAS DÉ mano peninsulares y aclimatadas en el pal», sa-
ben cumplir oon su obligación; tienen buenot infor-
mes de lat caaat donde han tervido y tienen quieu 
responda per su conducta. Informarán, Zanja 144. 
4333 4-4 
fe sOLICITÁ ÜNA B T J m COCÍJJISRA 
blanca ó un asiátioo buen cocinero: que fio se 
presenten ti MO pueden garantisar que son buenos. 
Se paga buen sueldo. Carlos I I I núm. 319, altos. 
4S35 4-4 
s 
A V I S O . 
Desea colocarse un joven de criado de manos ó de-
pendiente de café. Darán raxón, Anima», frente al 
mercado de Colón, aflladuría. 4297 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar á una señora ó 
manejar un niño: sabe cumplir con su obligación y 
se colooa tanto para la Habana como para el campo: 
tiene personas que la garanticen: calle de la Picota 
número 41. 4294 4-4 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD A c o s -tumbrada A viajar, desearla hallar una familia 
que fuese al extranjero ó á la Península, para acom 
pañarla y prestarla sus tervicios: tiene buenas refe-
rencia» de i ersonas respeta blet: la per»ona que la 
solicito puede dejar las señas en el despicho de 
esta Imprenta. 4300 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de color: tiene quien garantice 
su buena conducta. Informarán en Obrapía 86. 
4204 4-4 
Sociedad Artística Franco-Cubana 
Se solicitan seis jóvenes de buena educación y tra-
to social para hacerles cargo de comisiones que les 
han de dar muchas utilidades. Amargura 80, de 8 A 
10 de la mañana. 4'05 , 2a-3 6d-3 
LA ESTRELLA DE OEO 
de Pardo y Fernández, Compostela 46,/—Compramos 
relojes y prendas de oro y brillantes, muebles finos, 
abanicos antiguos y objetos de arte. 
4388 4-5 
8 1 
E DESEAN COVIPRAR VARIAS CASAS EN 
punto céntrico, que su valor no pase de 3 á 5 mil 
pesos cada una y una en la calzada de San Lázaro 
de 5 á 7 mil peso» sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de 12 á 3. 
428i 8-4 
S E C O M P R A N L I B R O S 
y método» de música. Neptuno 134, librería. 
4302 4-4 
P E R D I D A 
Desde ayer por la mañana ee escapó de Prado 107, 
una perrlta ratonera que entiende por FANI: se gra-
tifloará al que la presente. 4473 la-6 8d-7 
O J O . 
Fijarse mucho que tiene cuenta.—El 30 de marzo, A 
las 10 de la noche, se escapó de su casa, Jesús María 
44, una perrlta Pock, quo atiende por "Niña", por el 
cariño que la tiene se gratifica oon el doble de lo que 
valg a al que la devuelva A dicha oasa 6 dé razón de 
su paradero. 4451 4-6 
SE HA EXTRAVIADO D E S D E E L DIA 30 de marzo último de Campanario 146, un perrito ne-
gro, sin rabo, con una lista blanca en el peoho—més-
ela de ratonero y sato—y entiende por Monkey. Se 
gratifloarA con ¿os centene» al que lo entregue en su 
domicilio. 44 J8 8-5 
P E R D I D A 
Desde la Víbora , por el Ferrocarril Urbano, A las 
calles del Obiapo y Damas, se ha extraviado una 
cruz oon 7 brillantes y un cabo de plumas de oro. 
Por ser recuerdo de familia, se gratificará genero-
samente á la persona que lo» entregue en Dama» 43. 
4397 4-5 
ALOMES. 
Se alquila la casa Lealtad n. 3, situada casi frente al mar, siendo por esto muy pintoreeca, ventilada 
y propia para extranjeros. Tiene sala, comedor y 
cinco cuartos, con pisos de mosaico y losa fina, ino-
doro moderno, tres llaves de agaa, etc. La llave está 
al lado y tratarán Neptuno 94. 4498 4-7 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha-bitaciones, nmuebladas y tin amueblar, á hom-
bre» solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y 
Parques: en la misma informarán. 
4470 15-7 A 
En precio módico ee alquilan dos habitaciones al-
tas, corridas, con azotea y llave de agua, indepen-
dientes. Tienen gas y piso de mosaico. Hay baño en 
la casa y se da llavin. 4506 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa número 54 calle del Morro, con sala, come-
dor, tres buenos cuartos, eocinu, toda de azotea, con 
gasy pluma de agua, buen patio y servidumbres. Es-
trella 106 vive su dueño, 4"í02 4 7 
6 0 B B H ^ r A Z A 60. 
Hay habitaciones bajas con mueble» y sin ellos— 
Precios mótlioos, 4510 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Bolaanoa'n número 23 con to-
das las comodidades de una familia. 
4511 4-7 
E N C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan tres habitaciones, dos juntas y una sola 
todnscon balcones á la calle. Amistad 49 altos es-
quina á San Migel. 45t7 4-7 
Aguila 72, cerca de los teatros 
se alquilan frescos y espaci sos departamentos y ha-
bitaciones solas ó con asistencia; así como se alqui-
lan tamh'én el zaguán y las caballerizas. 
4465 4-7 
S E A L Q U I L A N 
cuarto» altos oon balcón A la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, fonda La Demacrada, esquina A 
Virtudes. 4475 4 7 
S E A L Q U I L A N 
habitacione? alta» v bajas, cerca del porque y muy 
frescas. O'Reiliy 96. c 518 4-7 
Se alquilan juntas ó separadas siete pequeñas casas en la calle de Omoa, casi esquina á Romay, á una 
cuadra de las calzadas del Príuc'pe Alfonso y Jesús 
del Monte y muy cerca del ferrocarril del Oeste y 
y puente de Agua Dulce; con sala, un cuarto, come-
dor cerrado y demás monei teres, á tres centenes de 
alquiler al mes por cada una. Animas 107 impondrán 
4513 4-7 
O e alquila una accesoria compuesta de una sala y 
( jan espacioso cuarto, todo de mármol el piso, con 
servicio de sgua, inodoro y demás; e» propia para una 
lííicina, despacho de abogado ó establecimiento. O-
bra^ía casi esquina á Compostela n. 55: razón en los 
altos de Ja misma casa. 45 1 4 7 
Compostela 1&0. Eu esta hermosa casa se alquilan habitaciones con balcón á la calle, piso de már-
mol y mosáico, baño de lo mismo, rtucha, inodoro, 
mucho aseo, entrada á todas hora»; desde un centén 
en adelante. 4466 4-7 
Crespo n. 68. So alquila á matrimonio sin niños ó señoras r-olas un salón alto espacioso y ventilado 
0"n azotea á uno de sus frente» y dos balcones á su 
ct-o frente quo da A la calle de la Amistad con agua 
y demíis comodidades. Se piden referencias. 
4188 4-7 
S E A L Q U I L A 
En $31 oro, eon fiador, la espaciosa casa San Jocé 
n. 166. Tiene sala, comedor, 5 cuarto» bajos, 1 alto 
azotea, agua de Vento etc. Dirigirse A Pellón, To 
niente Rey 16- 4440 4- 6 
18, O ' R E I L L T 13. 
Se alquila una hermosa y muy fresca habitación 
alta, pratda para escritorio, ó matrimonio sin niños 
4451 4 6 
A LOS SRES. TEMPOEADISTÁS 
E n el siempre y muy saludable pneblo 
de A rroyo Naranjo. 
Se da en alquiler por seis meses ó un año, la enea 
núm. 67 en la calzada Real, acabada de reconstruir 
consta de una buena sala, comedor, zaguán, cocina 
y siete espaciosos cuartos; cal-alleriza, un buen algi 
be. patio y traspttio; situada en punto céntrico y el 
más higiénico de aqû l poblado, teniendo á su frente 
la hermosa casa quinta del Sr. Dr. Bango. De más 
pormenores infosmarán Baratillo 4, almacén de vi-
veres. 4432 8-6 
Yirtndes 2, entre Prado y Consulado 
Alquilan habitacionoa altas y bajas con vista A la 
calle á precios módicos. No es casa de huéspedes 
4468 4-6 
S E D E S E A 
en alquiler una casa tndependiente para corta fami-
lia en la calle de Tejadillo ó sus inmediaoiones: in-
formarán Qbrapia 42. 4256 8-S 
DESEA COLOCARSE A L E C á E IttTÉRA una joven peninsular con 8 años de residencia 
en el país; de seis meses de parida y despechado 
recientemente su hijo: tiene bnena y abundante le-
che informes Anima» 170. 4164 8-31 
A M A R G U R A 2 5 
se alquilan 2 habitaciones Juntas ó separadas á caba-
lleros solos ó matrimonios sin niños: con asistencia 
sin ella. Se tomen y se dan referencias: también se 
alquila el zaguán. 4488 4-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada sala oon balcón corrido á la 
calle, propio para un bufete ó escritorio v también un 
cuarto interior. Cuba 60, altos impondrán. 
4443 4- 6 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á personas decentes, donde no hay 
más inquilinos, con comida ó sin ella. Paula 49. 
4430. 4-6 
En Guanabacoa y en tres centenes una cata; et lo m's talutiablo y fresco, cerca de los carritos, la 
guagua de Cogiraar pasa por el frente. Los alto» de 
la cata Buenavitta n. 30 A, en Regla, agua de algibe 
servicio necesario, A personas sin niños, en $9 oro 
tratarán en Guanabacoa Cerería n. 73. 
4419 4-6 
GAÑG*.—So alquila una casa de mamposterí* en 17 pesos oro con sala, comedor corrido y dos 
eunrtos; abandante agua de pozo. Calle de Espada 
número 32, entre Zanja y San Joi-é j en el 30 la lia-
ve y otros pormenore?. 4398 4-8 
S E A L Q U I L A 
Una habitaoió •, patio, cocina y llave de agua; se 
venden unas vidrieras y mostrador, se desea una jo-
ven para ayudar á los quehaceres de la casa, ha de 
saber coser 4 mano y maquina. Amistad núm. 118. 
4391 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Oficios 86 unos alto» con cuatro babitacioues, co-
medor, una hermosa cocina con su llave de agua, 
precio cuatro centenes. Darán razón en la misma y 
en Muralla 121. 436 1 4-5 
C A R M E L O . 
Se alquila una linda casita calle 4 enrre 9 y 7, ca-
lle 9 número 100 está la llave. 4403 4-5 
Paula n. 78. 
Esta casa, toda de azotea, con 4 h ibitaciones ba 
JAS, Saltas, sgaaydemás servicios, se alquila en $51 
oro con fiador; para su ajuste darán razón Cuba 97. 
4359 8-8 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Víbora, «on todas las camodidades para una larga 
famtlia; Milagro 11, Víbora; informorán Mercaderes 
23, chocolatería. 4̂ 56 8-6 
S E A L Q U I L A 
en Dama» 37 una casa, tiene agua de Vento. Impon-
drán Lamparila 24, Peletería La Bomba. 
4437 4-5 
V E D A D O . 
Se alquila en precio módico por año ó temporada 
la casa 3? 57 esquina A Paseo. Tiene agua. Informa-
rán Obispo número 136, altea. 
4491 6-8 
Bonita planta baja.—Se alquila la bonita planta baja de la casa Amargura n. 74, propia para cor-
ta familia: sala, zaguán, S cuartos, agun abundante, 
magnífico inodoro, etc., en precio módico: en los al-
to» informarán. 4123 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la oasa Paula nú-
mero 76 con 4 cuartos, comedor, cocina y agua y la 
casa Ancha del Norte número 340 con comodidad pa-
ra una regalar familia. Su dueño Villegas 66, altos 
4331 4 4 
Dama» númeto 4. entre Luz y Acosta. Se alquila esta casa compuesta de sala, comedor, do» cuar-
tos grandes, cocina, plgma de agua y demás comodi-
dades: la llave en la bodega de Ta esquina. Informa-
rán Salud 82 y Empedrado esquina A Agular. 
4313 4-4 
Yirtudesl , esquina íí Prado 
Se alquilan hermosae habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin fdla: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufets. Entrada independiente: hay 
baño y ducha. 4338 4-4 
COMPEAS 
ENORES DUEÑOS D E CASAS: SE COM-
pranScasas, una de 2000 A 2500 otra de $3000 y 




SÉ COMPRA^ MüBBLflá, t'tdKTDAS. Ó A -sa» y establecimientos en venta real y pacto: te 
hacen cargo de cobros garantizándolos y gestionan 
toda clase de negocios, contando con sbogados inte-
ligentes: fMÜihm crj^og, Beinft íg, Telefono 1,677 
^ 8 M , 
S E A L Q U I L A N 
lo» altos de la cssa San Nicolás 39, compuesto» de 
sais, 4 cuarto», cocina, azotea, inodoro, &c. En la 
misma informarán. 4317 4-4 
S E A L Q U I L A 
En 12 centenes, la casa da alto y bajo de la calle 
de la Habanan? 101 entre Amargura y Teniente-Rey 
con sala, saleta, 5 cuartos altos y bajos, espaciosa 
cocina y agua. La llave e >frerte. 4281 4-4 
Se alquila ¡a espaciosa cata San Rafael 75, en $51 oro, con le garimí i de un fl:dor priacipal paga-
dor: tiene agua de Vento y un cuarto para bafio, con 
desapüe A la cloaca. L a llave en la bodega de la 
esquina, y darán razón en la calle de Consolado ni 17 
d*10 Û«ae 1111 n*&*B» 7 d« 6 6 9 de 1» jjoobe-
$275 al i 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Luz 74, A persona» de moralidad, 
en dace pesos oro. 4418 4-5 
En una c alquila asa decente, de orden y de moralidad se 
fresca habitación alta A una señora sola ó un matri-
monio sin hijos. Merced 108. 
4307 5-4 
S E A L Q U I L A 
A matrimonio sin hijos ó señoras solas cuatro 
cuartos bajo» con todas comodidades. Paula n. 13, 
darán razón. 4285 4-4 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de los Genio» núm. 23, es fres-
ca y tiene pluma de agua: impondrán en Manrique 
ndm. 46. 4311 4-4 
Se alquila la gran casa. Calzada del Cerro número 616, con dieciocho habitaciones, tres patios con 
flores y una huerta de árboles frutales, y comodidad 
gara dos familias; en la misma informarán A todas oras y calzada del Cerro núm. 781 su dueño. 
4336 4-1 
C U B A N U M . 3 9 . 
En esta hermosa casa, acabada de redificar se al-
quilan habitaciones con suelos de mármol, buenos 
inodoros, balcón á la calle, propias para escritorio ú 
hombres solos de buena moralidad. 
4347 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Lis pintorescas casas situadas en el Carmelo, ca-
lle 15 núm. 109 y calle 18 número 29. Daián razón en 
las misma». 4331 15-4 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas por nños ó por meses á rezón 
do tres onza» oro al me». Tienen sala, comedor, 4 
cuarto», otro de criados, cocina, agua, gas, jardín y 
Teléfono gratis. Es de lo más sano y fresco. Quinta 
Lourdes, frente al juego de pelota. 
4324 4-4 
s E ALQUILAN PARA UNA CORTA FAMILIA ouatro hermosas y fresca» habitaciones aitas y co-
cina con azetca, gas'y ngua. Empedrado 33, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
4295 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casita Estrella número 177 en $17; tiene sala, co-
medor, dos cuartioos y un hermoso patio. Puede ver-
se y para más informes, San Rafael 90. 
4291 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bsjos de I n q n i B i d d f 16, con cinco cuartos corri-
dos ó independientes y vista á la calle, con baño, ino-
doro y agua de Vento. Impondrán en la misma, 
4299 5-4 
V E D A D O . 
So alquila la bonita y ventiUda casa, situada en 
la calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de m 'r. Reúno todas las condi-
ciones para una familia acomodada y do gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales Inodoros. En la mis-
ma darán razón. 4187 6 3 
En Virtudes número 12, á dos cuadras del parque Central, se alquilan habitaciones altas y bsjas, á 
hombre» solos ó matrimonio sin niños. 
4266 6-3 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosns y ficsoas habitaciones: calzada de Ga-
linno n 111, altos de la Coooerativa Militar, entre 
San José y Barcelona. 3921 30-27 Mz 
V E D A D O 
E l 20del próximo abril se desocúpala r.ueya, gran-
de, cómoda y expléndida casa calle 10 núm. 7; puedo 
verse, pues la familia que la ocupa lo permite. In-
formarán, Belascoain 2 A, á todas horas. También 
ss alqnilan maguíficos almacenes en este núme'-o, es-
quina áVirtudas. 38'>8 15-25 
U N A F A M I L I A 
distinguida cede A personas do buenas refírencias 
dos bonitas, elegaotes y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia si lo desean. Monserrate 91 impoa-
ráu. 3765 15 22Mz 
S E V E N D R 
el depósito do tabacos y cigarros E L RICO ARO-
MA, situado en la calle do Sin Igaacio n. 50, esqui-
na A Lamparilla, sin ioterveaoióa di tercera persona 
4368 Sa-4 H.l-5 
Buena oportunidad para e¡ que 
quiera establecerse. 
Se cede un local propio para cualquier giro, es es-
quina y eítá situado en uno de los mejores puntos 
riel barrio de San Lázaro: paga poca alquiler y se 
pueden alquilar los altos. Informarán Habau-i 11? 
4490 15-7 
s Paotoria n. 57, con trcinti varas de fundo por sie-
te de frente, renta en la actualidad un busn interé 
es muy económico para el que quiera fabricar utiá 
bonita casa: su precio $1,200; el que quiera hacer 
negocio su dueño on la calle de la Muralla esquina á 
Cristo, café. 4160 4-6 
T R E N D E L A V A D O . 
Por no poderle atender, se vende uno propio para 
un principiante, en Gervasio n. 8 G. 
4165 4-6 
Se venden muy baratas varias imprentas de tama-
fio chico. Muralla79, LOS AMERICANOS-
C 643 4-6 
Q E V E N D E COMO GANGA UN INGENIO 
iOdotiipíe efecto, hornos do bagazo, 21,00''sacos 
zafra puede hacer 50 000, chucho propio, cerca do la 
Habana: ¡-demás i tro de Tacho Punto, 80 caballevías 
sin cullirar, 8,000 sacos z f̂ra, no i:aga Hete: no se 
trata con tercera persona. Monte 85 do 8 á 11. 
4121 4-5 
O J O . 
Cafe.—Se vende poco menos que regalado por te-
ner que atender á otra industria. Informes Carlos 
I I I , portales de la fábrica de tabacos La, Madama, 
vidriera. 4387 8-5 
SE VEÍÍDE MUÍ BARATA UNA GRAN HA oienda como de seiscientas caballerírs de tierra, 
inmejorablo en pastos, aguadas, montes y linda con 
el mar: «stá á tres leguas del t aradero da la Herra 
dura y orho de Pinar del Rio; sin intervención de 
tercero. Monte 91 de 8 á 11. 
4120 4-5 
P ONDA Y CAPE.—SE V E N D E UNA MUY acreditada, sin competencia y rodeada de fábricas. El dueño la vende muy barata por no ser del giro y 
otros motivos que se explicarán al comprador: darán 
razón Obispo 30 y Neptuco y Belascoain, ferreteiía, 
á todas horas. 4433 4 -5 
LA CASA CADIZ N. 97 EN $S50 RKGONOCE 25 de censo particular, gana S±. Gloria en ]00o$ 
con 2 cuartos, sala y comedor, gnna 14. Jesús del 
Monto, 3 cuartos, sala y saleta y mucho terreno cal-
zada, en 1,700$. Iiifomarán directamente en San Ra 
fael y Amistad, café, da 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 
1359. 4319 4-5 
E VENDE LA -SNTIGUA MUEBLERIA DE 
Betancourt titulada " E l Compá.-." situada en 
Villegi-s 99 entre Muralla y Teniente Rey por tener 
que ausentarse su dueño: la persona que quiera ganar 
mucho dinero quo compre este establecimiento, 
que so le iniciará en el secreto. Es un magoífleo ne-
gocio, no se necesita efectivo con tal que haya una 
garantía hipotecaria. También se toma en cambio 
una finca bieu rústica ó urbana que esté en esta ciu-
dad ó inmediata á ella. 
43 89 4-6 
8* 
GANGA!—EN MARIANA O casa en $5,000 que costó $20,000, SE VENDE una ituada en la 
calle Real. Tenemos otra en el Cerro én $3 1 000 que 
costó $911,000. Otra en $10 100 en Campanario y 
otra en Angeles quo produce el 10 por 100. J . Mar-
tínez Hno. "Aguacate 58. Teléfono 590, 
4414 4-5 
UWA BOVEDA.—LA VENDEMOS POR L A mitad de su valor, ca el primer cuadro A unas 
seis vara» de la de Cortina, y quo aún no se ha es-
trenado. Ii formarAn en la Agencia de Negocios de 
J . Mártircz y Hnos. Aguacate 58, Teléfono" 590. 
439o 4-5 
CASAS BARATAS —EN PICOTA en mal estado $1,̂ 00. Egido, alquiler 3 centenes, $l,5n0, Vir-
tudes, sala, comedor, 4 cuartos $5,ñiK) San Rafael, 
sala, saleta, 5 cuartos, moderna, $1,000. Una ñuca 
de 10 caballerías cerca de Tapaste. $6,000. M. Al-
varez, Aguacate 54. 4410 4-5 
S E V E N D E 
el puesto de frutas situado ee la calle de Teniente 
Rer n. 85, en el Falque del Cristo; eu el mismo se 
informarAn. 4355 4-5 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 315, bien si-
tuada, libre de todo gravamen, sin intervención de 
corredor. En la misma informarán. 
4380 4-6 
UN BUE v NEGOCIO.—SE V E E D E UN E s -tablecimiento de PeUtejia situado en un buen 
punto de esta ciudad, apropósito para un principian-
te. Darán razón mercado de Colón número 30 y 21, 
tienda de ropas E l Porvenir. 4314 6-4 
S E V E N D E 
la oasa de nueva planta Corrales 211, libre de todo 
gravamen, con agua y contribuciones corrientes en 
Salud 4 y Reina 8 A todas horas. 
4313 4-4 
A T E N C I O N . 
Se vende un cafó y billar por la mitad do su precio, 
situado entre les mejores trenes de coches. Informa-
rán en la calle del Sol n. 4, altos, A todas horas. 
4280 4-4 
P E L E T E R I A 
Se vende una magnífica de esquina, en uno de los 
punto» mAs'céntricos, bien surtida y acreditada. La 
causa es porque su dueño no es del giro y otros que 
•e ie explicarán al comprador. Darán razón en Obis-
po 30 y en Belascoain y Neptuno, ferretería. 
4319 4-4 
V E N D E UNA CASA EN E L INFIMO 
precio de do» mil pesos, libres para el vencedor, 
compuesta de cuatro accesorias que dan el resultado 
de $40 mensuales. En la misma se vende uu Milor, 
corte francés, nuevo, con arreos y caballos: si al com-
prador le conviniese. Espada núm. 1. entro Príncipe 
y Canteras, á todas horas. 4298 4-4 
SE n 
E N SAN LAZARO 
e vende la oasa Espada número 8, con sala, 
comedor y ocho cuartos, 
4222 10-3 
POR POCO DINERO Y T E N E R QUE AUSEN-tarse su dueño parala Península se vende un café 
propio para un principiante: Industria 14 esquina 
4193 8-3 
S I 
E V E N D E MUY BARATA UNA CASA EN 
esta ciudad, libre de todo gravamen, de mampos-
tería, azotea y teja; 14 varas frente por 40 de fondo, 
sin intervención de corredor: su dueño la realiza pa-
ra arreglar un asunto de familia: más pormenores 
San Rafael 117. 3815 15-25 
EN REINA N. 78 SE V E N D E N PALOMAS francesa» mensajeras; pueden verse de 7 á 9 de la 
mañana y de 5 A 6̂  de la tarde. 
4469 8-7 
E J E M P L A R MINIA1ÜRA E X C E P C I O N A L modelo digno de verse, solo pesa -J kilo; ratone-
ros fino» diminutos sin Igual; cacborrito» Pugs; idem 
mallorquín; un galgo italiano extra; tití, canarios ba-
jo belgas. Realuiws? coa urgencia. Aguila 69 A. 
*-7 
G S A N G A . 
Se vende sumamonte barato, un caballo criollo de 
seis cuarta» y de t̂ es sfios: puede verse en San Ra-
fael núm. 47. Informes Manrique 63, A todas horas. 
4495 4-7 
HABIENDO R E C I B I D O EN COMISION D E los Estados Unidos, un surtido de palomas fran 
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y A pícelo» 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 4468 15 7 
UNA JACA MORA D E S I E T E CUARTAS Y dos dedos de alzada, sana, dócil y de muy buena 
marcha, ee vende en la c. lzada del Cerro n. 538. 
4461 6-6 
"POR AUSENTARSE SUS DUEÑOS SE V E N -
X de una bonita jaca alazana con sus arreos y un 
dog-cart: se dan baratos. Habana número 47 de 10 
de la mañana A 5 de la larde 4373 4-5 
HA LLEGADO 
procedente de Puerto Príncipe el hacendado D. Jai-
me Mateo, con magníficas parejas de caballos, los 
cuale» se propone realizar muy en proporción; de la 
raza y condiciones de estos caballos nos escusamos 
hablar por ser esta» bien conocidas por todos los afi-
cionados á caballos. También tiene caballos marcha-
dore» que son excelentes por sus condiciones. Pue-
den verse A toda» qoras en Belascoain 28 y 30 tren 
de coches de Ortalaza. 4365 8-5 
Chira de leche. 
Se vende una magnífica en $15; Estevez 142 es-
qaiaa á Infanta, altos del café. 4351 4-5 
S E V E N D E 
un caballo de monta y de tiro, de siete cuartas; ea-
He de Luz núm. 3 so puedo ver A todas horas. 
4348 4r4 
•pAJAROS.—CRIAS D E CANARIOS, HAY 
JT belgas y criollos, tres parejas con pichones, ya 
ebtán volando y estáB para poner otra vez: 10 cana-
rios criollos muy cantadores, 5 belgas machos, 0 hem-
bras largas y finas: «o realizan sin reparar en precio, 
pero con advertencia: sin abuso. Empedrafk) 37. 
4214 8-3 
A V I S O . 
Se vende una perra preciosa de raza Ulm: tiene 
ahora tres meses, se ve en Aguila 28 de 9 A 11 de la 
mañana. 4051 10 29 
i OMliJEE 
S E V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño, cinco carruajes en 
buen estado y varios caballos de monta y coche, tan-
to oriollos como americanos. Todo puede verso y 
t:atarsoon Prado n. 36. 4485 4-7 
O O O I H I E ] 
Se vende uno vestido de nuevo por necesitar el lo-
cal qua ocupa. Acost i 19. 4478 4-7 
S E V E N D E 
una duquesa buena con dos caballos y dos limone-
ras. Aguila 115. 4410 6-6 
S E V E N D E 
un milord con dos caballos. Campanario número 235 
ds 7 á 10 do la mañana sa puede ver y tratar. 
4286 4-4 
T>OR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E -
X ño á la Península se vende un tren cotapleloen 
maguífico estado consistente en 6 coches con sus ca-
ballos v enseres: informarán A todas horas San Ra-
fael 137 4234 6-3 
S E V E N D E 
un faetóa moderno, acabado de ramontar. M arquéa 
González n. 6. . 8727 20-21 Mz 
p r i l i f t 
PAPELILLOS 
Del Dr. J . Gsrdano. 
Curan t«/aZiMf,me»í« las DIA.IIKEA8,PUJO9, CÓLI-
COS V D I S E N T E I t f A, ULCERACIONES del EATÓMAGO é 
INTE:-TINOS, DIAHEEAS do los ANCIANOS y TÍSICOS 
y B M T B R l ñ s do los NIÑOS. Las Dispepsias, Gasiral-
giaa, Gastritis, dando fuerza, vigor y aliento al es-
tómago. Se vende en todas las firmaoias y droguerías 
Del Dr. J . Gardano. 
Para hermosear y TESIE EL CAnELLO CANO de 
uu modo uniformo y natural, sin que se conozca el 
artificio; no mancha ni ensucia, ni exige acto prepa-
ratorio para su empleo, ni contiene NÍTKATO DE 
PLATA, ni es nociré á la salud, circunstancias que lo 
hacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚMCO que EMPLEA LA COKIE ESPAÑOLA Y ARIS-
TOCRACIA HABANERA, $1 estuche. 
Se vt-uden en todas las fdrmncias, droguerías y 
per f tune r fas . 45S0 alt 15-7 Ab 
[ i H n i . H A 
PK)R HABER TKAIDO NUEVO MOBILIA-
i rio de lo» Estadoa-Unidcs, sa venden varias car-
petas de un Colegio. Prado número 77. 
4479 4 7 _ 
|"TN MAGNIFICO PIANIÑO DE P L B Y E L 
I.J casi nuevo y do excelentes voces, se vende en 
proporción, también una mesa de centro de Viena, 
ua lavabo de fresno, una mesa de noche de id, 1 baño 
de zinc, un semicupio y dos bidolcs, todo es nuevo y 
se da barato. Manrique 58. 4514 4-7 
X^a ¡Estrella de Oro 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
ilO y $40; otros de perillitas A 150; lassllas á $1; los 
sillones á 3; escaparates á 25; peinadores á 20; camas 
de 10 á 25; canastilleros á Sr5; aparadores á 10; neve 
ras de 15 á 50; lámparas de i á 30; en relojes y pron 
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
4480 8-7 
A l m a c é n do p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, JCSQTTINA L SAK TOBÉ. 
RVL esto acreditado establecimiento ee han recibido 
de.! áltimo vapor grande» remesas de lo» famosos pia-
ae» da Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
ao venden sumamente módicos, arreglados A los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usado», garanti-
zados, al alcance de todas la» fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y comr-onon do todsi clases. Tele-
fono (487. 4493 26-7Ab 
S E V E N D E 
un bonito eioaparete de espejo y una lámpara de 
cristal de tres luces, junto ó separado: puede verse 
en Damas n. 14. 4176 i-7 
C A J A S D E H I E R R O 
á prueba de fuegos y ladrones. Se acabado recibir 
una gran partida de todos tamaños, que se realizan A 
ínfimos precios. Leony y Domínguez, Mercaderes 12 
4033 alt 15-29 
NUEVO HUI 
Comprado de ocasión, el cual se compo-
ne de un gran surtido de muebles de capri-
cho, sumamente baratos, los hay de tapice-
ría muy elegantes. 
Además se realizan un espléndido surtido 
de juegos de cuarto y otros muebles eutera-
mento nuevos como nunca se ha visto mejor 
surtido en la Habana. 
O B I S P O N X 7 M . 4 2 . 
4426 4-5 
Boalizacíón de la mneMeria 
situada en Villegas entre Muralla y Teniente Rey. 
Hay juegos y medios juego» de sala Luis XV, Vie-
na. R. Ana, L XIV, escaparate» de colgar vestidos, 
y de hombre, camas de madera, lavabos, peinadores, 
canastilleros, sillas de todas clases, lámparas de cris-
tal, & &, quo se dan baratísimos al contado y tam-
bién A plazos pagaderos en 40 sábados, y se da en al-
quiler, si quieren con derecho A la propiedad. Tam-
bién se venden los scrches. muestras, banco» y demás 
útiles de la mueblería, juntos ó separad»», y si algu-
no quiere ganar mucho dinero que compre esta casa 
que so le iniciaría en el secreto, pues la vende por 
tener que ausentarse. No se necesita efectivo con 
tel que le dea una fianza hipotecaria, ó le hagan tra-
to por alguna finea situada en esta provínola ó corea 
de ella. 4S90 4-5 
G A V E A U 
Se vende un piano de esta marca de poco uso, bue-
na» voces y barato por no necesitarlo so dueño. Ra-
yo núm. 6L 4378 4-5 
PIANOS NUEVOS 
Acaban de llegar los buscados v acreditados pia-
nos de BERNAREGGY & " E S T E L A " que se lle-
varon los primeros premio» en Faris y Viena. Se 
venden baratísimo» al contado y A pagarlos con UNA 
ONZA CADA MES.—106 Galiano 106—Se venden 
también máquinas de coser nuevas A pagarlas con 
un peso cada semana. 
4377 4-5 
B A R B E R O S . 
Se vende el mueblaje de una barbería, barato. Ha-
bana esquina A Jesús María, InformarAn. 
4:Í79 4-5 
E L . BAZAR. 
PÍSÍNCIPE ALFONSO NUM. 267. 
Se venden todos lo» muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas de hiero, escapara-
jes, herramientas, etc, etc. A precios nunca visto». 
Hay tres teodolitos muy baratos: la cuestión es rea-
lizar. Se admiten proposiciones per el todo con ac-
ción al local. 4 82 15-5 
M U E B L E S . 
Se venden muy baratos: hay escaparates á 10, 17, 
25 y $80; lavabos de hombre á 4, 5 y $8: idem con 
luna á 10, 11 y $18; juegos de sala A 35 y $lñ; sillo-
nes á $3 pac; además hay un buen sn,-4ido de otros 
muebles que no 8-< mencionan, dándolos sumamente 
baratos: Aguila 102 entre San José y Barcelona. 
4350 5-5 
B A R B E R O S . 
Re v e n d e n unf<8 m u e b l e s de h a r b e r í ' , i n f o r m a r á n 
San R fael 14i (Salón Habana). 4301 4-4 
A LOS C A M I S E R O S 
Se vende ura máq-j'oa de coser da muy poio mo, 
muy h¡rata, para hacer juegf» d-; ramisas. RMna 17. 
, 4219 5 3 
B E V E N D E 
un piano barato, altos del Bazar Universal, San Ra-
fael n. 1, freate á J . Vallé», 
4125 
Se venden por lo que ofrezcan: 
Una reja puerta de hierro. 
Dos bancos madera con respaldo propios para za-
guán. Una bicicleta. 
Dos magníficas bañadoras de zinc. 
Un sofá Luis XV, nogal. 
L A Z I L I A , Obradla 53, esquine á Compostela. 
4308 4-4 
M O T O R E S D E G - A S 
Desde medio á cuatro caballos de fuerza, de nao y 
nuevos, á precio» muy reducidos. Taller de maqui-
naria, Obrapía y Cuba. Teléfono 868. 
4520 4-7 
S r e s . H a c e n d a d o s . 
Se venden 1.000 tramo» portátil de Bas» de 30." 
Carrilera de 16 y 30 libs. en yarda. Cuatro centrí-
fugas Wesston completas, y tsda clase de maquina-
ria usada. A. Tomati, Ancha del Norte 191. 
4334 4-4 
C A L D E R A . 
Se vende nna superior seceional de 
60 caballos. Teniente Eey 4. 
M O T O R ! » GAS. 
Se venden algunos nnevos, dando 
referencia de donde funcionan á coni' 
pleta satisfacción. v 
Otto D. Drooü. 
Teniente Rey 4, Habana. 
C 460 J2-2T 
Molinos de Vionlo. 
Son los motores máa barato» para extraer el agua 
de lo» pozo» y elevarla A cualquier altura. Do venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadore» de to-
da clase de maquinaria y efecto» para la agricultura^ 
Teniente Rey número 21. Apartado 846. Teléfono 
Habana. 245. r5n2 alt 17-Ab 
T R I P L E E F E C T O . 
Se" vende uno da u-.o. de sistema Yaryan, de 18 
«erpentine» y para hacer 50 bocoyes diarios. E n una 
sola máquina tiene sus bombas do aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 A 11 en Galiano 188, alto». 
3241 alt 36-10 Mz 
B I C I C L E T A . 
Se vende una de poco uso magnífica yneumAtica 14 
kilos. Obispo 80. 4101 4-5 
m m iitriíem 
¡ P a r a l o s C A S A K I i O S 
SE VENDE EN MODICO PRECIO Y CONÜI^ clones ventajosa» de pago UN T R I P L E E F E C -
TO Fi7e8 Lille, de 30 bocoyes, con toda» BU» boju-
bai y tuberías y su plataforma de hierro. UN TA-
CHÓ al vacío de 10 piás. Puede verse trabajar en la 
zafra actual. InformarAn Aguiar 03, cuarto n. 15. 
4186 8-3 
m MAS EXPLOSIVOS 
Segiiridad, Economía y Conservación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desfnerustadores 
INVENTADOS T PREPARADOS POR 
Fajardo y Baranda 
CON R E A L P R I V I L E G I O 
patente concedida eu 15 de Enero de I S O i 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Deptfeito principal en la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Principe Alfonso 
ndin. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, nnm. 34 
S A B A N A . 
C 410 30-13mz 
No m a s 
F U E G O 
n i 
C A I D A 
do P E L O -
EEEMPUZA al 




La c u r a ss hace i la. mano en 8 minuto$,1 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Fara1* G É N E A U . ^ . C d l l s St-Honoié. PARIS 
V EN TODAO L.AS PARMAOIAS 
A T K I N S O N ' S 
Si mas duloe de los dulces olores. Laoaencia 
orijrinal y la sola verdadera e» la de 
ATKINÍJON, Evitar las imitaciones. 
ATKINSON'S 
A G Ü A de C O L O N I A 
El agua de colonia C5 ñüo de los perfumea 
mas rsíreieanto*. La de AT~!?!;!0;:, de fabri-
cación inglesa, e s t á reconocida COCO la 
mas fina. 
Se hallan es todas partes. 
s. &. H. A T s r c r s o s r , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISOI Verdaderas solamente con 21 rótnlo 
aiul 7 amarillo eicudo y la marca 
de fabrica, ana "Roía blanca" 
con la dirección competa. 
TESOR!) DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
EUECTRO-MAGN ¿TICOS 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
Y para fac i i í í . i r 2a Dentición de loa Niños. 
tosCQlls.TsaTZoyer son los únloos que preservan verdederaments 
ius Miño» délas Convulsione» ayudando al mismo tiempo la Dentloloa. 
Exíjase qus cada c^/a lleya la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
Providencia de los Sinos S S O Y E E t , Pharmacien. 225,Rue St-Martin, PARIS.— Depósito en toda» Fannadai. 
M E D A L L A D E H O N O R 
EÍ AGEITFCHE7RIER 
ts desinfectado por mullo del Alquitrán, sustancia tintes y . tálsamica qus desarrolla mucho I lei prepiedadéa del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
tt U únloa preparación que permite tdminlstrar el Hierro «In Constipación ni Cansanria. 
, BLANCO. R U B I O 
Y FERRUGINOSO^ 
DEPOSITO í«ner»l en PARIS 
21, rce da Faub'-Iontmartn, 21 •"¿'tVj ^gú* dt Honor.r-X¿\»ífi 
D I P L O M A B E H O N O R 
OKDEBADO rOB TODAS LAS 
Celsbxl&ades aCc&leasi 
DE FRANCIA V EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
AKEffllA, DE81LIDAD, TISIS, j 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
EOST T O D A . © I-.A.S F-A.K.id-.-A.OIA.S I D E X j IMXTSriDO. 
i r e u i L U i 
de Extracto de E/fx/r Tón/co-üní/flag/naí/co del 0' Guilíli 
Preparadas por el Doctor ZPa/iil O J L G r B H i j o , Farmacéutico de 1» Cl»s« 
P A R I S — 9, a U B DE GHENELLE-SAITJT-GKRMA1N, 9 — PA&IB 
M Á S O B L A S T R E S C U A R T A S P A R T E S D E L BIÜLOOEÉXITO 
H a d e m o s t r a d o a u n el ^JíL^EZSSHaFt üel X 3 r Q - T L T X I : , <T, JCSÉ ha sido el mejor 
r e m e d i o c o u l r a las e n f ó r m e d a d o s d e l HldADO y de la PIEL,el REUMATISMO, la GOTA, FIEBRES EPl 
D ¿ M I C A S , el T B A CAZO ó 1K F L U E N Z A y contra toda» IM enfermelidss « ¡ i l n ida i yor I i B i l i s j por l u F legmaa. 
LAS DEL E X T R A C T O DE E I . B X I R DE G U I L . L . I É . 
o o n l í e a o n e n u n p e q u e ñ o v o l u m e n , todas las proplcdadas tónlco-purfatlvas del S Z i Z Z Z B . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PIIINCIPALKS FARMACIAS T DROGUEBIA8 
DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES 
ATERCIOPELADO 
E R D A D 
2. i , 2 ^ l a . e e s e l e l a Ü J T a d L e l e i r i . e , i z a r l a 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
¡ A R 
( G o d e i a a , T o l t ( eto.) 
¿a aco/dn (/a /a C o d e i n a p t t r a $$ enomntn completada por lat del T o í A 
f del A g i t a de í i m i r e l cereaa , que htoen del £ A R A B E d « l D r Z £ D 
(6 P a s t a Zed) , el pecloral mat enérgico en todos los casos de ; 
. B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S . T O B E S . I K 8 OS3NIO& POLlSOCftAS. 
¡ N O M a s C a l e n t u r a s ! 
L a s P E R L A S de S U L F A T O de Q U I N I N A , B R O M H I D R A T O de Q U I -
N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O do Q U I N I N A , etc., etc., del 
D" 1*1 C D T A I I B encierran ca<ia lina diez centigramos (dos granos) de sal U L E f l l I n l v ? de quinina quimiccmenle pura, de fabricación francesa 
y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Ácadémia de Medi-
cina de Faris. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muy 
fácil de digerir, la Quinina s» conisrva indefmidanuiUe s i» alteración y ts traga 
sin qus deje nlngun amargor. 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó sea tre* gramos de Sal de Quinina. 
E n Adelante cada perla de quinina del D* C l e r t a n llevará impresas las pala-
bras : Olerían Pat'iS. E> abiolntiunente indis -
FABRiCACiiir y VENTA AL ?OR MAYÓR : í flUUJ peatibl» exigir Umaro»: 
Cas» L , F R E R E , f*. CHAMPIONV Y O", Su»*" | Se vende al por menor tn -
ÍO, ruó Jacob, Ptifia \ I* mayor parle dt lat Ftrmiclat. }Q 
l9 Catarros pulmonares, 
iiSa Asma Enfermedades ^ y Debilidad del Peoho, 
CÜHAGION BAPIDA Y CIERTA CON LAS 
9 
o í a s L i v o n i e n n e s 
de T E a O X T E S T ' T ' E - J P E S S ^ R . E S T 
Compuestas con OREOSOTA de HA7Á, ALQUITRÁN Oe NORUEGA y BÁLSAMO Se TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalroante todas las Enfermedades de lasVias respi-
i-atorias, está recoraendudo per los Médicos mas célebres como el único eficáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fort'rfíoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por /a 
ñocha, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijass qca cada frasca lisvt si Sallu da la Daioa d* los Fabricantes, á fia de evitar las FaldOeaeiOBM. 
Bejosílo principal: E . TROÜETTE, 15, roe des Immeübles-Indnslriels, PARIS 




JEl T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Andinos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
Cotn in tea to 
ds suttancias absolutamente 
indispensables para ¡a formación 
y para el onsarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO d e VIAL es l a f e l i z C o m b i n a c i ó n d e i o s M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s p a r a c o m b a t i r á la 
A n e m i a , l a C l o r o s i s , l a T i s i s , l a D i s p e p s i a , l a u n a s t r i t i s , l a s G a s t r a l g i a s , ^ ! D i a r r e a a t ó n i c a , l a Edad 
c r i t i c a , a l A j a m i e n t o , á l a s l a r ¡ { a £ C o u v a l e c e n c i a s . e l e . E n u n a p a l a b r a , á t o d o s l o s e s t a d o s de Lán-
g u l d é z , d e E u f l a í j u e c i m i c a t o y d e A g o t a m i e n t o n e r v i o s o a q u e s e b a i l a n m u y f a t a l m e n t e p r e d i s -
p u e s t o s l o s t e m p e r a m e n t o s de l a s personas d e n u e s t r a época.—Paraiaí{aJ.YIAi . l tmdiB8Bii«í,Lí01. 
Dipfeitosn l a /Tabana: JOSE SABRÁ-, — LOBfi y C y es toda* Its farzaciis 7 Droneriu. 
B u ? del« D i m v a» i» Jt^is»,7' EÍCS 89. 
